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La suma de voluntades de nuestras dos universidades, 
la Internacional de Andalucía (UNIA) y la Abdelmalek 
Essaadi, ha permitido un año más la realización de nuestras 
actividades de verano en las sedes de Tetuán y Tánger. De 
nuevo profesores, intelectuales y miembros de la cultura 
de nuestros dos países han convergido para hacer posible 
una programación atractiva, compuesta por cursos de un 
alto valor científico, que contó con el seguimiento de un 
amplio número de alumnos. La fórmula del trabajo compartido, del diálogo y la 
concertación con la que esta programación se concibe y se desarrolla cada año es, sin 
duda alguna, una de las claves del éxito de esta iniciativa y una de las razonas de su 
afianzamiento actual, lo que la convierten en uno de los pilares a través de los cuales 
se cumple nuestro objetivo de propiciar la colaboración con las universidades del 
vecino Reino de Marruecos.
Además de esta programación estacional, la participación de la UNIA en actividades 
académicas y universitarias en el vecino Reino de Marruecos se proyecta también 
en otras iniciativas, de entre las cuales hemos de resaltar el máster sobre “Relaciones 
Euromediterráneas: la Dimensión Marroquí-Española” acreditado por el Ministerio 
de Educación Marroquí, las sucesivas ediciones de los Cursos de Experto en Salud 
Reproductiva, que se desarrollan en Tánger y que tienen sus sesiones de clausura en 
nuestra sede Antonio Machado de Baeza (Jaén), y las jornadas Internacionales del 
Olivar, que tienen lugar en Meknés, y que son frutos de la colaboración entre la 
Universidad Internacional de Andalucía y la Escuela Nacional Agrícola marroquí.
De todas estas actuaciones conjuntas da cuenta este libro, que pretende ser un 
instrumento para la memoria y el compromiso, un elemento capaz de visualizar el 
valor de la convivencia, de las relaciones fraternales y del empeño conjunto de los 
universitarios marroquíes y andaluces por aumentar en su conocimiento mutuo, por 
cualificar sus relaciones en los campos de la ciencia, de las humanidades, de las nuevas 
tecnologías, de la cultura, en definitiva, por nuestro empeño en construir juntos un 
futuro mejor para los pueblos de una y otra orilla del “Mare Nostrum”.
Juan Manuel Suárez Japón
Rector de la UNIA
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La Universidad Abdelmalek Essaâdi viene colaborando 
con la Universidad Internacional de Andalucía desde el 
curso académico 2000-2001. Esta cooperación empezó 
con la organización de los cursos de verano. Pues desde 
aquel año hasta hoy, se han podido organizar en Tetuán y 
Tánger más de 60 cursos. De estos cursos, cabe destacar 
lo siguiente:
•	 el	alto	número	de	los	matriculados	cada	año.	Para	los	cursos	de	verano	de	2007-
2008, este número supera 300 alumnos.
•	 el	 público	 que	 asiste	 a	 estos	 cursos	 lo	 constituye:	 estudiantes,	 profesores,	
profesionales,…, la sociedad civil en general. Lo que hace que estos cursos 
contribuyen a un intercambio de experiencias enriquecedoras.
•	 la	 diversidad	de	 la	 temática	 tratada	 a	 lo	 largo	de	 estos	 cursos	 le	 da	un	 interés	
particular.
•	 la	metodología	de	 trabajo	hace	que	 sea	una	ocasión	preciosa	para	 los	distintos	
profesores, marroquíes y españoles, de coordinar sus esfuerzos con el fin de 
elaborar futuros proyectos bilaterales.
Con el fin de consolidar más la cooperación entre las dos universidades, se ha llegado 
a organizar conjuntamente un Master sobre “Relaciones Euromediterráneas: la 
Dimensión Marroquí-Española”. Dicho Master fue acreditado por Ministerio de 
Enseñanza Superior Marroquí. Y fue en octubre de 2008, cuando asistimos a su 
inauguración con la presencia del Sr. Embajador de España en Rabat.
Por tanto, la publicación de este libro constituye el fruto y el testigo de la riqueza 
de la cooperación entre ambas universidades. También, deseamos felicitar a los 
coordinadores marroquíes y españoles por el esfuerzo que desplegaron para que esta 
cooperación en general, y los cursos de verano en particular, tengan éxito en todas 
sus etapas.
Prof. Mustapha Bennouna
Presidente de la Universidad Abdelmalek Essaâdi
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1. TÁNGER

CURSOS 2008
1.1. Territorio, Empresa y Turismo
 
Coordinador español: Enrique Torres Bernier (Universidad de Málaga)
Coordinador marroquí: Abderrahman Saddiki (Universidad Abdelmalek Essaâdi)
El curso fue ideado bajo los tres ejes fundamentales: el territorio, como base física en la que 
se desarrollan las actividades económicas y sociales y donde ha de encuadrarse el sistema 
de actividades turísticas, la empresa, como unidad productiva que ha de protagonizar el 
desarrollo de una zona, y el turismo, actividad de futuro para el norte de Marruecos.
El curso comenzó con una conferencia de su coordinador español que trató de relacionar 
estos tres elementos dentro del marco de la economía de Marruecos y más concretamente 
de la zona de Tánger - Tetuán, añadiendo a estos planteamientos la influencia de dos 
elementos fundamentales y que actúan en el campo de la política como elementos 
instrumentales de primer orden: la formación y las innovaciones tecnológicas que 
influirán a su vez sobre la calidad de los productos y de los destinos turísticos.
El territorio fue analizado fundamentalmente por los profesores marroquíes que lo 
plantearon desde la perspectiva clásica de los cluster y el desarrollo regional, aunque 
también hicieron una aproximación a los temas de la inteligencia territorial, como 
conjunto de sinergias que pueden liberarse dentro de un territorio determinado, 
como, por ejemplo la propia difusión espacial de las innovaciones y de la capacidad 
emprendedora de los habitantes de una zona tan compleja como es el Norte de 
Marruecos. En el examen del territorio se examinó con especial detalle los problemas 
de las infraestructuras, no solamente como elemento estratégico para el desarrollo en 
su perspectiva de multiplicador de multiplicadores, sino también como condicionante 
fundamental para la calidad de vida, o calidad “pública”, básico para la calidad de 
los destinos turísticos en la actualidad. También se consideró el territorio como base 
detentadora de los recursos turísticos y cómo éste puede influir a la hora de ponerlos 
en valor y de priorizarlos en las estrategias de desarrollo.
En cuanto a la empresa turística se destacó como debe ser su organización y gestión, 
especialmente en lo que se refiere a los procesos productivos. Se examinaron las políticas 
de calidad que pueden darse en las mismas, sus objetivos y sus procedimientos, no 
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solo en cuanto a los servicios que han de prestar, sino también en lo que se refiere a 
la propia gestión empresarial. Se habló igualmente de los procesos de certificación de 
calidad, especialmente de la “Q” de calidad (plan SICTE), de las certificaciones ISO 
y de las EMAS, incluyendo en estas perspectivas temas como los medioambientales 
y los de sostenibilidad en general. 
Otro tema que se trató durante el curso fue el de la formación en turismo, comenzando 
por explicar el papel que la “información” turística sobre la ciudadanía, los agentes 
y la sociedad civil en general, tiene tanto para identificar a la población con los 
objetivos turísticos a perseguir, como en la creación de una “función de acogida” 
sin la cual no puede hablarse propiamente de turismo. En cuanto a la formación 
se examinó las posibilidades y problemas que el turismo presenta en este campo, y, 
sobre todo, como han cambiado en los últimos años a causa de la aplicación de las 
nuevas tecnologías en campos como la informática y las comunicaciones, y por la 
mayor y continúa exigencia de calidad por parte de los consumidores.
Fue objeto de atención especial la formación en las actividades de aplicación turística, 
es decir en aquellas no turísticas que demanda el turismo, como, por ejemplo, la 
cultura, la naturaleza, la salud, el deporte y los negocios, muchas veces fuera del 
campo de atención de los formadores y de las titulaciones. 
Otro tema a tratar fue la formación en gestión turística, tema de difícil entendimiento 
a causa de la propia transversalidad característica del turismo y que hace fracasar 
muchas de las políticas que parte solo de la administración turística.
Buena parte del curso centró la atención en la relación entre formación y empleo, 
piedra de toque del éxito o fracaso de cualquier sistema formativo. En este caso, se 
expuso como montar y gestionar un observatorio de empleo en turismo, de manera 
que las personas formadas tengan cumplida satisfacción en sus expectativas y las 
empresas en sus necesidades de competencias en los puestos de trabajo.
Durante todo el curso se hizo expresa referencia a ejemplos y posibles aplicaciones al 
caso del Norte de Marruecos, solicitando de los propios alumnos ideas sobre cuales 
son los principales problemas que esta zona presenta para el desarrollo del turismo y 
las posibles soluciones.
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1.2. Paisaje y Turismo
Coordinador español: Florencio Zoido Naranjo y Alfonso Fernández Tabales (Universidad 
de Sevilla) 
Coordinador marroquí: Abdelouahab Idelhadj (Universidad Abdelmalek Essaâdi)
El objetivo principal del curso ha sido trasladar al ámbito académico, profesional y de 
la administración marroquí los innovadores planteamientos del Convenio Europeo del 
Paisaje, un nuevo acuerdo internacional (Florencia, 2000), recientemente ratificado 
por España (2007), que está incorporando una miranda positiva a la protección, 
gestión y ordenación de determinadas cuestiones ambientales y patrimoniales.
El convenio detecta en la idea de paisaje un concepto de utilidad para relacionar 
naturaleza y cultura en referencia a la totalidad de los territorios y, al tiempo, 
implicar al conjunto de la sociedad en el mantenimiento de sus valores. Estas ideas, 
auspiciadas por el Consejo de Europa, están siendo aplicadas con gran dinamismo 
en gran parte de los países que conforman la llamada perspectiva paneuropea (casi 50 
estados, con una población próxima a 800 millones de habitantes), e incluso están 
desbordando dicho ámbito al aplicarse también al continente americano. El Reino de 
Marruecos asistió como observador a la Primera Conferencia de Estados Signatarios 
y Contratantes del Convenio Europeo del Paisaje, celebrada en Estrasburgo (Francia) 
en 2006.
El curso plantea la relación entre paisaje y turismo como el enfoque con mayores 
posibilidades de inducir en Marruecos actualmente una preocupación efectiva por sus 
paisajes. Para su desarrollo se ha contado con la presencia de un alto funcionario del 
Consejo de Europa y de diferentes especialistas de los campos temáticos paisajístico y 
turístico de España y Marruecos; concretamente han participado muchos profesores 
de las Universidades Abdelmalek Essaâdi de Tetuán-Tánger, Complutense de 
Madrid, Málaga y Sevilla. La coordinación del mismo fue realizada por los profesores 
Florencio Zoido Naranjo y Alfonso Fernández Tabales (Departamento de Geografía 
Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla) y por el profesor 
Abdelouahab Idelhadj (Universidad Abdelmalek Essaâdi).
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1.3. Gobernanza en el Mediterráneo: el Reto de las Regiones
Coordinador español: Alberto Morillas Fernández (Junta de Andalucía)
Coordinador marroquí: Mohamed Amrani Boukhoubza (Universidad Abdelmalek Essaâdi)
Este curso ha abordado este tema de creciente actualidad de la Gobernanza 
Euromediterránea desde la óptica específica de los entes regionales, en tanto que 
agentes prioritarios de la cooperación transfronteriza entre Marruecos y Europa. 
Para ello, a través de las distintas ponencias impartidas en la Universidad Abdelmalek 
Essaâdi se han analizado las potencialidades de las regiones, por un lado, en 
cuanto a su implicación y responsabilidades en cuanto a temas claves tales como 
la energía y la explotación de otros recursos naturales o la inmigración; y por otro, 
en cuanto a su participación en los programas y proyectos europeos para la cuenca 
mediterránea. Sobre esta base, se han planteado cuáles son los nuevos modelos 
de gobernanza, los cuales debería posibilitar una gestión más eficaz y eficiente de 
los mencionados proyectos, al tiempo que se han estudiado las posibilidades de 
fortalecer una interacción fluida entre los distintos niveles de gobierno, que van 
desde el ámbito europeo hasta el regional o local. En aras de garantizar una enseñanza 
no sólo descriptiva sino asimismo crítica, se han expuesto a debate los principales 
problemas comunes existentes a ambos lados del mediterráneo, interaccionándose 
con la nueva política euromediterránea fijada desde las instituciones comunitarias, 
juntos con los mencionados instrumentos de cooperación y financiación existentes, 
y todo ello con el fin de calibrar si existe una gestión coherente y coordinada con 
resultados acordes a las necesidades demandadas tanto a nivel gubernamental como 
de la sociedad civil.
El hilo conductor de las distintas ponencias ha sido facilitar el conocimiento, 
encuentro e intercambio de experiencias, así como de ideas en el campo de la 
gobernanza y de las relaciones de la Unión Europea (UE) y Marruecos entre actores 
regionales y locales relacionados, de manera directa o indirecta, con la cooperación 
y programas europeos, así como de los propios alumnos que en su gran mayoría 
ávidos de profundizar sobre estos temas de actualidad y de implicaciones directas 
para su realidad socio-económica. De este modo, el fin último ha sido doble al 
fomentarse tanto la formación de redes con el objetivo de gestionar los nuevos 
proyectos europeos desde las regiones, como la puesta en marcha de nuevas líneas de 
intercambio académico entre estudiantes e investigadores de ambas orillas. 
Con el fin de dar una respuesta óptima a tales objetivos, metodológicamente el 
curso se ha organizado en tres niveles. En primer lugar, se han impartido dos clases 
magistrales que con un planteamiento fundamentalmente teórico-político y a modo 
de contextualización se han centrado en la propia noción de gobernanza/buen 
gobierno, en el estado actual de las relaciones exteriores UE/Mediterráneo, así como 
en los procesos de integración en el marco de la Unión Mediterránea. La primera a 
cargo del Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, Gerardo 
Ruiz Rico, y titulada “La Gobernanza Territorial en la Europa Mediterránea”, y la 
segunda, impartida por Marcello Di Filippo, profesor de Derecho Internacional de la 
Università di Pisa y bajo título “Modelos de Integración Regional y las Posibilidades 
en el Marco de la Unión Mediterránea”. 
En un segundo nivel, el curso se ha centrado en temas claves de actualidad en los 
cuales se hace imperioso trabajar conjuntamente entre las orillas sur y norte del 
mediterráneo. Con el objetivo de tener una visión más completa, real y crítica del 
modo de gestionar tales cuestiones, las ponencias han estado a cargo de profesores 
tanto españoles como marroquíes. Victor Gutiérrez Castillo, profesor de Derecho 
Internacional Público de la Universidad de Jaén, abordó la cuestión de los “Conflictos 
Regionales en el Mediterráneo por el Control de Recursos Energéticos y Naturales”, 
y por su parte, Irene Blázquez Rodríguez, profesora de Derecho Internacional 
Privado de la Universidad de Córdoba centró el debate sobre la existencia o no de 
una “Gobernanza Europea de los Flujos Migratorios en el Mediterráneo”. Desde 
un punto eminentemente actual y crítico se trataron estas cuestiones así como 
otras de especial interés en el ámbito de la cooperación euromediterránea por los 
profesores de la Universidad Abdelmalek Essaâdi, por un lado el Profesor de la 
Facultad de Derecho, Mohamed Amrani Boukhoubza analizó “La Gobernanza en 
el Mediterráneo: La Integración de los Actores en el Desarrollo”, por su parte el 
profesor de Economía de la misma universidad, Mohamed Rajaa, centró la cuestión 
en “La Reestructuración de las Relaciones Económicas en el Mediterráneo”, y 
finalmente el profesor Jordane Idriss intervino con la ponencia “La Estructuración 
de la Gobernanza en el Mediterráneo”.
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Por último, y en un tercer nivel de carácter eminentemente práctico se abordaron 
cuestiones relacionadas con la gestión y la puesta en marcha de proyectos europeos 
en el marco de esta nueva gobernanza en el mediterráneo. En primer lugar, Josefina 
Moreno de la Secretaría de Relaciones Externas y Cooperación al Desarrollo de la 
Región de Murcia trató la cuestión de “Las Organizaciones Interregionales en el 
Mediterráneo”. Y, en segundo lugar, Alberto Morillas Fernández, Coordinador de la 
Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, analizó “La Política 
Europea de Vecindad y el Programa Gobernanza en Marruecos”.
LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA EN MARRUECOS
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1.4. Control de Calidad en la Industria Alimentaria
Coordinador español: Evaristo Antonio Ballesteros Tribaldo (Universidad de Jaén)
Coordinador marroquí: Badredine Souhail (Universidad Abdelmalek Essaâdi)
Desde la antigüedad, el acceso a alimentos sanos y nutritivos es una necesidad básica 
para el hombre y que tenía como objetivo el garantizar un buen funcionamiento 
de su organismo. En cambio, desde hace menos tiempo, existe una gran inquietud 
en lo que respecta a la contaminación de los alimentos debido al medio ambiente, 
a la industria y al empleo excesivo de productos químicos en la producción y la 
transformación de los alimentos. Para garantizar sistemáticamente la protección 
de los alimentos contra el deterioro o la contaminación, el hombre, ha adaptado 
tecnologías de transformación y desarrolló sistemas de control de calidad de éstos 
con el fin de establecer una protección máxima de los consumidores y facilitar el 
comercio tanto nacional como internacional. 
La elevada preocupación de los consumidores sobre la seguridad alimentaria ha sido 
el motivo principal de la organización de este curso en Tánger (Marruecos). Los 
objetivos generales que se pretendían con estas jornadas eran:
1. ofrecer a los estudiantes una formación básica en el marco de control de la calidad 
de los alimentos, en los siguientes aspectos:
 a). técnicas físico-químicas y biológicas de control.
 b). diagnóstico de contaminación alimentaria, y de legislación.
2. enseñar los últimos avances tecnológicos en el marco de control de calidad de los 
alimentos.
3. dar a conocer los sistemas de gestión de calidad en la industria alimentaria.
4. formar un núcleo de jóvenes licenciados en el marco de la seguridad alimentaria. 
En función de tales objetivos el curso se programó en varios bloques. En un 
principio se realizó una introducción sobre el control de calidad donde se definió 
el concepto de calidad desde distintas vertientes, para centrarse en la calidad de la 
industria alimentaria. Se estudiaron los diferentes sistemas de calidad y las diferentes 
CURSOS 2008
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modalidades de evaluación de la calidad. A continuación se trató el tema de análisis 
de puntos críticos en la industria alimentaria. Finalizando el bloque temático con 
una conferencia sobre las distintas normativas sobre el control de calidad alimentaria 
a nivel nacional, europeo y mundial. 
En el siguiente bloque se trataron los temas de control de calidad de los alimentos 
desde el punto de vista químico, donde se estudiaron las diferentes metodologías 
para el análisis de macro y micronutrientes en los alimentos. También se profundizó 
en los diferentes contaminantes inorgánicos y orgánicos que pueden estar presentes 
en los alimentos. Se estudiaron las diferentes fuentes de estos residuos, los riesgos 
que pueden presentar al consumidor y algunos modelos para evitar o reducir su 
peligrosidad. A continuación se trataron las diferentes metodologías para la 
determinación de residuos orgánicos e inorgánicos.  
Otro bloque temático que se trató fue el relacionado con la tecnología aplicada a 
la industria alimentaria, describiéndose las buenas prácticas en la elaboración, 
envasado y transporte de alimentos. Se profundizó en los aspectos relacionados 
con la producción de carne y derivados de la leche. También se dieron a conocer 
las diferentes tipologías que existen de envases de alimentos, realizando un estudio 
crítico sobre las ventajas e inconvenientes del uso de envases de vidrio, metálicos, 
plásticos y de madera.
En un cuarto bloque se profundizó en el control microbiológico de los alimentos, 
donde se describieron las principales enfermedades derivadas de la contaminación 
debida a agentes microbiológicos. También se estudiaron procedimientos para 
la eliminación o reducción de estos riesgos, haciendo hincapié en el tratamiento 
térmico y en la buena conservación de los alimentos. 
Otro capítulo muy importante relacionado con el control de calidad de los alimentos 
es el valor nutritivo de éstos. En este sentido se realizó un estudio exhaustivo sobre los 
distintos tipos de nutrientes (hidratos de carbono, grasas o lípidos, proteínas, agua, 
vitaminas y minerales) y las funciones que tenían en el cuerpo humano: obtención 
de energía, construcción o el mantenimiento de estructuras, y la regulación del 
metabolismo. Se hizo hincapié en la importancia de una correcta combinación de 
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los alimentos, obtenida a través de una dieta equilibrada. Se realizó una clasificación 
de los alimentos y a continuación se estudiaron los “nuevos tipos de alimentos” entre 
los que se encuentran los alimentos funcionales y nutracéuticos. En este bloque 
se profundizó en la importancia sobre la salud del tipo de grasa utilizada en la 
industria alimentaria. También se trató el tema de producción de los organismos 
genéticamente modificados (alimentos transgénicos) donde se estudiaron las ventajas 
e inconvenientes del consumo de este tipo de alimentos. Otro tema que se trató en 
este bloque fue los efectos beneficiosos de la alimentación sobre las biomoléculas.
Para concluir las jornadas se llevó a cabo una mesa redonda donde se presentaron 
algunos de los avances más importantes que se están llevando a cabo en investigación 
relacionada con el control de calidad de los alimentos. Se discutieron temas muy 
novedosos en los que los profesores implicados en el curso estaban investigando, 
tales como desarrollo de metodologías para la determinación de residuos tóxicos 
en alimentos, alteración de las aguas envasadas, relación entre los ácidos grasos y 
los sistemas hormonales que controlan la presión arterial, evaluación del potencial 
cancerígeno de algunos tipos de alimentos, y nuevas alternativas de la transformación 
genética en la producción de alimentos.
Todas las sesiones fueron muy participativas donde los alumnos se interesaron por 
los diferentes temas tratados. Este gran interés puede ser el punto de partida para que 
estos estudiantes se involucren en la calidad de los alimentos y a su vez impliquen 
a las industrias alimentarias para que produzcan alimentos más seguros para el 
consumidor utilizando para ello procedimientos más baratos, sencillos y respetuosos 
con el medio ambiente. 
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1.5. La Construcción de la Sociedad de la Información en el  
 Espacio Mediterráneo
Coordinador español: Juan Antonio García Galindo (Universidad de Málaga)
Coordinador marroquí: Mohammed Benhaddou (Universidad Abdelmalek Essaâdi)
La cercanía geográfica de España y de Marruecos, y su situación de países fronterizos, 
obligan a una permanente reflexión sobre los medios y las formas de comunicación 
que permitan un mejor conocimiento del otro, de su realidad social y de su cultura. 
Al igual que en cursos anteriores de la UNIA celebrados en Marruecos, reflexionar 
conjuntamente desde la universidad andaluza y desde la universidad marroquí sobre 
el mismo mar que baña sus orillas ha sido y es uno de los grandes objetivos de la 
UNIA. En esta ocasión el ámbito mediterráneo se ha convertido en el objeto de 
nuestro estudio. La Construcción de la Sociedad de la Información en el Espacio 
Mediterráneo, título del curso que hemos impartido, ha tratado de poner de relieve 
los factores que intervienen en la construcción de ese modelo de sociedad en un 
contexto geográfico homogéneo, pero dispar económica, social y culturalmente. En 
este sentido, durante el presente curso hemos tratado de reflexionar sobre aquellos 
aspectos y acciones más relevantes que pueden permitir avanzar en la adopción y 
desarrollo de políticas de intervención sobre el territorio que partan de un análisis 
sereno de la situación actual. Cinco han sido los ejes principales del presente curso:
1. El Mediterráneo como espacio para el desarrollo. El territorio.
2. Los medios de comunicación en el ámbito mediterráneo.
3. Desarrollo tecnológico y desarrollo social.
4. Políticas nacionales e internacionales sobre el mediterráneo (Declaración de 
Barcelona, Cumbre de Ginebra, Cumbre de Túnez, etc.).
5. Indicadores de la sociedad de la información en los países del mediterráneo. 
Estudio comparado y análisis prospectivo.
La conferencia inaugural del curso fue impartida por el profesor Jesús Timoteo 
Álvarez, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, quien habló sobre 
“El Mercado del Conocimiento que viene”. El objetivo de esta conferencia fue 
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establecer el marco del análisis de la sociedad de la información y del conocimiento 
y de su vinculación con el mercado y con el sistema productivo a comienzos del 
siglo XXI. Intervino a continuación el profesor Mohamed Benhaddou, profesor 
de la Universidad Abdelmalek Essaâdi, y coordinador marroquí del curso, con 
una conferencia que llevó por título “Construire une Société de l’Information en 
Méditerrané: Quel Rôle pour la Traduction?”. Consideramos que uno de los aspectos 
fundamentales para lograr el desarrollo armónico de la sociedad de la información 
en el Mediterráneo tiene que ver con la traducción, es decir con la competencia 
lingüística de las lenguas que habitan el Mediterráneo. Y por añadidura con la 
diversidad cultural, cuestión ésta que adquiere hoy en día un especial significado.
El segundo de los días intervino el también profesor de la Universidad Abdelmalek 
Essaâdi, el Sr. Tayeb Boutbouqalt, quien habló sobre “Société de l’Information et 
Développement Durable dans l’Espace Euro-méditerranée. Quelle Approche pour 
Quel Impact?”. Abordó el citado profesor otra de las cuestiones de mayor relevancia 
del curso, en este caso cómo se ha de llevar a cabo la implantación de la sociedad de 
la información como modelo de desarrollo tecnológico y económico con criterios de 
sostenibilidad. Intervino a continuación la profesora Teresa Velázquez, Catedrática 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, con una ponencia denominada “El 
Observatorio Mediterráneo de la Comunicación: Puente y Medio para los Profesionales 
e Investigadores de la Región Mediterránea”. La doctora Velázquez, experta en 
temáticas relacionadas con la comunicación social en el Mediterráneo, es asimismo 
una de las impulsoras del referido observatorio, que tiene sede en aquella universidad 
catalana. Resultaba importante dar a conocer a los asistentes al curso la existencia 
de una institución académica y científica, como el Observatorio Mediterráneo de 
la Comunicación, que se dedica al estudio de los medios y de otras formas de la 
comunicación en los distintos países de una y otra orilla del mediterráneo.
Pasamos el ecuador del curso con la conferencia del doctor Manuel Chaparro Escudero, 
profesor titular de la Universidad de Málaga, quien habló sobre “Comunicación, 
Desarrollo y Cambio Social en los Países del Mediterráneo”. El profesor Chaparro 
es experto en comunicación para el desarrollo, y ha realizado numerosas incursiones 
profesionales y académicas en los países en desarrollo poniendo en marcha diferentes 
experiencias de radio y televisión de carácter comunitario. El mismo día intervino 
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también el profesor Rachid Barhoune, de la Universidad Abdelmalek Essaâdi, con 
una conferencia titulada “Construir la Sociedad de la Información: ¿Qué papel han 
de desempeñar la Escuela y los Medios de Comunicación?”. Las relaciones entre 
medios de comunicación y educación fue otra de las temáticas centrales del curso, 
puesto que el tránsito de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento 
pasa por la implementación de políticas educativas que capaciten a los ciudadanos 
en las NNTT, y den respuesta a las interrogantes de la nueva era postindustrial. El 
mismo día tuvieron lugar dos conferencias más, convirtiendo ese día en el de mayor 
densidad de clases, a cargo, la primera, de Enrique Benítez Palma, economista de la 
Delegación de Economía y Hacienda de Málaga, quien habló sobre “Crecimiento 
Económico y Sociedad de la Información en el Área Euromediterránea”. Relacionada 
con la conferencia del profesor Boutbouqalt, la ponencia de D. Enrique Benítez se 
centró fundamentalmente en la presentación y análisis de los indicadores de desarrollo 
económico en los países del Mediterráneo. La última de las conferencias del día fue 
impartida por Andrés García Maldonado, periodista y abogado, en la actualidad 
Presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga, quien habló sobre “Actividad 
Económica y Medios de Comunicación, Pilares Fundamentales para las Relaciones 
Andalucía-Norte de Marruecos”. Su condición, además, de Secretario de la Cámara 
de Comercio de Málaga permitió al conferenciante presentar numerosos datos de 
los flujos comerciales que se producen entre una y otra orilla del mediterráneo, 
especialmente entre Andalucía y Marruecos, ofreciendo una visión muy concreta de 
esas relaciones.
El penúltimo día intervino el profesor de la Universidad Abdelmalek Essaâdi, 
Abdelouahab El Imrani, con una conferencia sobre “La Influencia de los Medios de 
Comunicación Españoles en las Ciudades del Norte de Marruecos”, en la que abordó 
una cuestión de sumo interés para el análisis conjunto del tema central del curso, 
como es la influencia de los medios y la cuestión de los efectos en las poblaciones 
norteafricanas. A continuación el profesor Marcial Murciano, catedrático de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, presentó una ponencia que llevaba por título 
“La Sociedad de la Información: un Análisis Métrico”, que permitió profundizar en 
la cuestión de los indicadores de desarrollo, ya esbozada en una de las conferencias 
anteriores, mostrando de una manera pormenorizada, producto de una investigación 
en I+D, las características de esos indicadores, los aspectos cuantitativos de los 
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mismos, y su diferente grado de implantación. Esta conferencia nos dio la posibilidad 
de conocer un sistema de análisis de la sociedad de la información a través del modelo 
elaborado por el grupo de investigación del Dr. Murciano.
Finalmente, el último día, Juan A. García Galindo, Catedrático de la Universidad 
de Málaga, y director del curso, habló sobre “Hacia una Política Internacional 
Común de Desarrollo del Mediterráneo: de la Declaración de Barcelona a la Unión 
Mediterránea”, en la que expuso la política internacional seguida en los últimos 
años por los países europeos con el objetivo de establecer un marco de diálogo y 
de colaboración entre todos los países del mediterráneo. Con esta intervención de 
política internacional se ponía punto y final a los contenidos del curso. A los que 
hemos de añadir las dos mesas redondas que tuvieron lugar en los días anteriores sobre 
“La Sociedad de la Información en el Mediterráneo: ¿Qué Modelos de Desarrollo?” y 
“El diálogo Mediterráneo: Balance y Perspectivas”. Ambas mesas redondas vinieron a 
completar los contenidos de un curso, cuya actualidad y pertinencia quedaban, desde 
nuestro punto de vista, claramente demostradas.
1.6. Salud y Deporte
Coordinador Español: Francisco Javier Ordóñez (Universidad de Cádiz)
Coordinador Marroquí: Mohammed Errami (Universidad Abdelmalek Essaâdi)
En la edición de 2008 de los Cursos de Verano de la UNIA he tenido el enorme 
privilegio de ser Coordinador de uno de los seminarios impartidos en la Sede de 
Tánger: “Salud y Deporte”. Por su parte, el Prof. Mohammed Errami, de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Abdelmalek-Essaâdi fue el Coordinador marroquí.
En lo que respecta al profesorado, el plantel español (y más concretamente andaluz), 
además de multidisciplinar, presentaba una edad media muy baja, con cuatro de los 
seis profesores invitados por debajo de los 32 años. Este hecho garantiza el relevo 
generacional y por consiguiente, la viabilidad futura de este tipo de iniciativas de 
cooperación (al menos en el Área de las Ciencias de la Salud).
Por su parte, el profesorado marroquí tuvo una edad media mucho más avanzada, si 
bien contábamos con las máximas autoridades nacionales tanto a nivel universitario 
como médico-asistencial. Con anterioridad recordé a los ponentes marroquíes que la 
lengua oficial de los Cursos de Verano era el Español y en su defecto, debían recurrir 
al Árabe.
Afortunadamente todos mantuvimos una excelente relación que pretendemos 
se consolide tal y como sucedió el pasado año cuando conseguimos diseñar dos 
proyectos conjuntos que finalmente recibieron financiación por parte de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI) dependiente del Ministerio de 
Asuntos Exteriores.
En esta misma línea, el hecho de compartir autobús, desayuno en la ENCG y 
almuerzo en el Hotel resultó de gran interés para conocernos mejor los profesores 
que nos dimos cita en Tánger tanto de nuestro propio seminario como de los otros 
previstos en el programa. Además nos permitió aprender sobre la marcha de los que 
tenían más experiencia en los Cursos de Verano de la UNIA en Tánger-Tetuán.
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Aunque nuestro objetivo fue respetar escrupulosamente el programa previsto, cabe 
reseñar un cambio de última hora ya que el Prof. Delfín Galiano tuvo que declinar 
la invitación al encontrarse concentrado con la Selección Española de Baloncesto. 
Con todo, merece ser destacado que se impartió dicha sesión por parte de uno de 
los profesores presentes en Tánger, atendiendo escrupulosamente a los contenidos 
previstos, para evitar menoscabar las expectativas de los asistentes.
Por otra parte, los participantes matriculados conformaban un grupo muy 
heterogéneo, incluyendo médicos, farmacéuticos, biólogos, licenciados en ciencias 
de la educación física y el deporte, maestros, etc. Todos ellos tenían en común un 
enorme interés por los contenidos expuestos lo que les llevaba a tomar una actitud 
altamente participativa lo que enriquecía significativamente las sesiones de trabajo. 
Este hecho se explicaría, al menos en parte, porque en su inmensa mayoría se trataba 
de profesionales con amplia experiencia. De hecho nos comentaron la posibilidad de 
editar las distintas conferencias en un Libro de Actas, ante lo cual les manifestamos 
nuestro compromiso de abordar este asunto con la propia UNIA.
Precisamente en esta edición no llegamos al centenar de participantes como si ocurrió 
el pasado año en un seminario organizado por el Aula Universitaria del Estrecho 
en Tetuán. Y es que el número de estudiantes matriculados fue muy bajo ya que 
precisamente la semana del 30 de junio al 5 de julio les tocaba defender los trabajos 
de investigación desarrollados en el último semestre de su Master en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Abdelmalek Essaâdi. De este hecho puedo dar fé en 
primera persona ya que el Prof. Errami me invitó a formar parte de uno de los 
Tribunales la tarde del jueves 4 de julio.
De los tres matriculados españoles tan solo uno acudió finalmente a Tánger. 
Intercambiando opiniones con otros Coordinadores parece evidente la necesidad 
de fomentar una mayor presencia de compatriotas. Y entre las soluciones que se 
barajaban destacaba la de organizar el desplazamiento y estancia de los alumnos 
españoles aunque fueran ellos los que finalmente asumieran los gastos.
Como Coordinador participé en todas las actividades programadas por la UNIA 
como el Acto de Inauguración Oficial de los Cursos de Verano, el Concierto de 
Segundo Falcón en el Instituto Severo Ochoa y la Conferencia del Prof. Bounou.
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Por todas las razones anteriormente expuestas consideramos muy positiva esta 
experiencia tanto a nivel personal como profesional por lo que el próximo año 
redoblaremos nuestros esfuerzos para presentar una nueva propuesta que merezca la 
confianza del Vicerrectorado de Extensión de la UNIA.
Finalmente deseo expresar nuestro agradecimiento a la Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) por desarrollar este tipo de iniciativas y a los miembros de la 
Organización muy en particular por la paciencia y atención que nos han dispensado 
durante todo este tiempo.
2. TETUÁN

2.1. Aportaciones del Sistema de Transferencia de Créditos  
 Europeos (ECTS) a la Educación Superior Marroquí
Coordinador español: Oswaldo Lorenzo Quiles (Universidad de Granada)
Coordinador marroquí: Hassan Ezbakhe (Universidad Abdelmalek Essaâdi) 
Este curso de formación complementaria se ha centrado, en primer término, 
en la exposición y análisis de las dos referencias de trabajo académico con mayor 
importancia actual en la educación superior europea: el Sistema de Transferencia de 
Créditos Europeos (ECTS) y el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
Desde esta aproximación inicial, se ha ofrecido a los asistentes un cauce teórico-
práctico de incorporación a las nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje y 
organización de las enseñanzas universitarias europeas que pueda contribuir al mejor 
desarrollo de la Educación Superior Marroquí mediante el diálogo con la experiencia 
de armonización de los sistemas educativos en Europa.
Los objetivos del curso han sido:
1. Exponer y analizar la situación actual del EEES y sus posibilidades de acercamiento 
progresivo desde el escenario marroquí de educación superior.
2. Crear un foro de debate y discusión sobre el ECTS y su posible adaptación al 
espacio universitario marroquí.
3. Diseñar y desarrollar potencialmente propuestas de formación de grado y 
postgrado en el ECTS y analizar su eventual adaptación a la realidad de los 
estudios universitarios en Marruecos.
La actualidad política y académica del llamado EEES determina un proceso común 
que está consiguiendo poner de acuerdo a un alto número de países, 46 por el 
momento, en la definición y aplicación de criterios educativos similares que permitan 
la comparabilidad y reconocimiento de titulaciones y estimulen e incrementen 
la movilidad de estudiantes, profesores, investigadores, técnicos y profesionales 
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extracomunitarios hacia Europa, aumentando así la competitividad internacional 
de las instituciones de enseñanza superior del EEES en un marco cada vez más 
globalizado y con múltiples ramificaciones hacia diferentes regiones del mundo. 
Bajo este enfoque, parece indudable que la experiencia europea pueda resultar 
interesante para las universidades de naciones como Marruecos, que en un futuro 
a medio plazo podrían participar de este ambicioso proceso inicialmente europeísta 
pero progresivamente intercontinental, como lo demuestra la pujante iniciativa del 
Espacio Común de Educación Superior ALCUE, América Latina, Caribe y Unión 
Europea, que cuenta ya con un horizonte de concreción para el año 2015 y que 
está obteniendo un respaldo político y académico incuestionable tanto en América y 
Caribe como en Europa.
De este modo, la andadura europea supone una buena referencia para utilizar lo 
mejor de ésta, sus puntos fuertes, en la construcción e implementación de un sistema 
de créditos y articulación de titulaciones de grado y postgrado coincidente con el 
europeo, que permita a Marruecos vincularse de un modo reconocible, para la Unión 
Europea y otros países, a los nuevos programas educativos basados en competencias 
y promueva la participación efectiva de sus protagonistas (profesores, alumnos y 
gestores) en la mejora y avance de la ciencia, la tecnología y la cultura de la educación 
superior, adaptándolos a su realidad social.
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2.2. El Patrimonio Arqueológico: Investigación y Puesta en Valor  
 en Andalucía y Norte de Marruecos (Región de Tánger-Tetuán)
Coordinador español: José Beltrán Fortes (Universidad de Sevilla)
Coordinador marroquí: Mohamed Habibi (Universidad Abdelmalek Essaâdi)
 
Históricamente la mirada al pasado siempre se convierte en un recurso básico para 
diseñar las estructuras ideológicas dominantes en toda sociedad o intentar cambiarlas. 
Tradicionalmente se ha indagado en él para encontrar las respuestas con que afrontar 
el presente o plantear el futuro, de ahí la importancia de las disciplinas históricas y 
el riesgo de su manipulación política. La materialización del pasado en sus restos 
conservados –los bienes arqueológicos- aporta unos valores añadidos que facilitan un 
uso más fácil de comprensión por parte de los grupos sociales. De ahí el valor que 
en las sociedades modernas de Europa desde el siglo XIX se le ha dado a esos bienes 
arqueológicos, integrados dentro del concepto de patrimonio histórico-artístico, 
recuperados como algo público dentro del marco de los nuevos estados burgueses 
del XIX, a la vez que con el deber de su tutela. Por ello se explica el desarrollo de una 
legislación de tutela patrimonial y la creación de instrumentos de gestión, tanto del 
patrimonio mueble como inmueble.
Si en el caso del patrimonio arqueológico mueble el instrumento ha sido el 
museo arqueológico de carácter público, el patrimonio inmueble –el yacimiento 
arqueológico– ha tenido peor suerte, dado que se trata de bienes arqueológicos que 
por su propio concepto quedan sujetos al territorio en el que están, salvo costosas 
y excepcionales operaciones de grandes desplazamientos. Por ello genera una 
problemática más compleja en su relación con el necesario desarrollo socioeconómico 
de un territorio concreto. También ha cambiado actualmente el concepto de su estudio 
desde la ciencia arqueológica, que surge como tal durante la segunda mitad del siglo 
XIX. Hoy la arqueología no es una disciplina sólo centrada en la investigación de 
los bienes arqueológicos para estudiar y comprender las sociedades pasadas que los 
produjeron respectivamente, sino que ha incorporado las parcelas denominadas “de 
gestión”, que incluyen básicamente la conservación, protección y difusión de los 
bienes arqueológicos, en una complementariedad integral entre todas ellas, ya que 
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son sólo parcelas de la investigación arqueológica. Ello justifica el título del curso, 
que intenta presentar los resultados y experiencias llevados a cabo en Andalucía y 
la zona norte de Marruecos (Tetuán-Tánger) en yacimientos arqueológicos desde 
la doble perspectiva de la investigación histórica y la puesta en valor de los bienes 
arqueológicos, proporcionando al alumnado –fundamentalmente marroquí, pero 
asimismo con una significativa presencia andaluza- modelos para su formación y 
futura aplicación en el campo de la investigación y/o la práctica profesional de la 
gestión cultural. 
El análisis de la parte española se ha centrado, en un primer lugar, en la revisión 
histórica del fenómeno desde una perspectiva historiográfica, centrada especialmente 
en las características de esa investigación/gestión de yacimientos arqueológicos 
de Andalucía (J. Beltrán) y, más en concreto, de los territorios de Málaga (P. 
Rodríguez Oliva), como un ámbito de interés por su proximidad al área de estudio 
nortemarroquí y porque la situación actual de gran desarrollo urbanístico en ciertas 
zonas costeras de ese sector nortemarroquí tiene un buen ejemplo en la Costa del Sol, 
aportando este análisis experiencias –y problemas- ya constatados en el ámbito de la 
tutela y la investigación del patrimonio inmueble. Un segundo bloque afectó más a 
los parámetros actuales de gestión de ese patrimonio inmueble, desde las políticas 
generadas en los ámbitos municipales (M. Parodi) y en el de la administración 
autonómica de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (J. Castiñeira y A. 
Pérez). Los modelos de gestión andaluces podrían ser aprovechados en un futuro por 
las administraciones marroquíes, municipal y estatal, en el desarrollo de la tutela de 
su patrimonio arqueológico inmueble en la zona.
El análisis concreto de la parte nortemarroquí tuvo un planteamiento y presentación 
generales de la investigación y puesta en valor del territorio de Tetuán-Tánger (A. 
Cheddad), para luego centrarse en dos casos concretos, que resumen experiencias 
diversas: las ciudades de Tánger (M. Habibi) y Ksar Kebir (M. El Hasroufi). Finalmente 
se analizó el “Proyecto Tamuda” (M. Zouak), un proyecto conjunto marroquí-español 
que intenta el desarrollo socioeconómico del entorno del yacimiento de Tamuda 
a partir de la puesta en valor de sus restos arqueológicos y establecimiento de un 
modelo de gestión integral en el territorio, de gran innovación en el área de análisis. 
Es un magnífico ejemplo de la importancia de llevar a cabo proyectos conjuntos 
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entre España y Marruecos, aportando cada equipo sus experiencias. Por el interés 
del yacimiento de Tamuda -los restos de una ciudad prerromana y romana muy 
próximos a Tetuán- y del proyecto actual se llevó a cabo una de las tardes una visita al 
yacimiento con los alumnos y donde se contó con la explicación in situ de M. Zouak, 
director del “Proyecto Tamuda”.
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2.3. La Urbanización Masiva del Litoral Mediterráneo:  
 Miradas Cruzadas y Perspectivas
Coordinador español: Eduardo Araque Jiménez (Universidad de Jaén)
Coordinador marroquí: Jaouad Diouri (Universidad Abdelmalek Essaâdi)
La costa mediterránea de Marruecos comprendida entre las fronteras de España 
y Argelia se está viendo sometida durante los últimos años a una profunda 
transformación territorial y paisajística que cada vez suscita una mayor preocupación 
entre amplios colectivos científicos y sociales, alarmados por la intensidad de los 
procesos de degradación y deterioro que sufre el frente costero. La enorme fuerza 
emergente del turismo, apoyada institucionalmente desde el Plan Azur, se encuentra 
detrás de esos cambios que, a buen seguro, van a seguir reproduciéndose durante las 
próximas décadas auspiciados por el nuevo instrumento estratégico Visión 2020, de 
la misma forma que ya lo estuvieron por la Visión 2010.
Los ponentes en este curso han analizado la situación actual y las perspectivas 
de futuro del sector turístico en el litoral mediterráneo marroquí, resaltando sus 
principales fortalezas sociales y económicas pero sin renunciar a exponer desde una 
perspectiva crítica aquellos interrogantes más llamativos que se ciernen sobre un 
modelo de desarrollo con serias deficiencias en sus formas de intervención. Desde el 
primer punto de vista, ha quedado claro que la actividad turística puede contribuir de 
manera eficaz a la creación de riqueza y a la generación de empleo, por lo cual puede 
considerarse como un instrumento muy apropiado para el desarrollo económico 
y social tanto a escala regional como local. Además, el turismo ha propiciado un 
desarrollo espectacular de las grandes infraestructuras (vías de comunicación, grandes 
pantanos, redes de distribución energética, etc.), que están afectando de manera muy 
positiva a los niveles de vida y bienestar social de la población del norte de Marruecos. 
Desde esa perspectiva, por tanto, nada puede objetarse al desarrollo del turismo en 
el litoral marroquí.
Ahora bien, en el curso también se ha analizado el turismo en tanto que actividad 
con una gran capacidad de generación de impactos ambientales y paisajísticos. Las 
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referencias a los casos del litoral levantino y andaluz han resultado muy ilustrativas 
a este respecto. En el caso del litoral marroquí se ha puesto especial énfasis en todo 
el conjunto de impactos del que vienen siendo objeto determinados humedales 
costeros de especial relevancia en la región mediterránea (laguna Smir, marismas 
de río Negro, desembocadura del Moulouya, etc.), así como en la deforestación 
que afecta a algunas de las masas creadas en tiempos del Protectorado español 
(Koudiat Taifour, etc.). Por otro lado, se ha llamado la atención sobre las graves 
alteraciones paisajísticas que han empezado a detectarse durante los últimos años 
en enclaves costeros aislados del Rif central, en los cuales las pequeñas y medianas 
urbanizaciones se desarrollan sobre pendientes extremas que están acelerando de 
manera considerable los procesos erosivos.
A través de las discusiones y mesas redondas celebradas a lo largo del curso, los ponentes 
y participantes en este curso han llegado a la conclusión de que es necesario poner 
en marcha con urgencia una estrategia de ordenación del territorio de los distintos 
sectores del litoral mediterráneo, consensuada entre todos los agentes y colectivos 
sociales y científicos, que defina a medio y largo plazo el modelo de ocupación 
más apropiado del frente litoral con el objeto de que no vuelvan a reproducirse las 
agresiones a los paisajes, los ecosistemas y las comunidades locales que tan frecuentes 
han sido hasta el presente. A este respecto se ha resaltado la nefasta experiencia de 
urbanización masiva del litoral español, del cual deberían tomar buena nota las 
autoridades marroquíes para no caer en los mismos errores que han conducido a 
muchos destinos peninsulares a su penosa situación actual.
El curso se ha completado con dos salidas de campo a las proximidades de Tetuán en 
las cuales se ha podido comprobar sobre el terreno buena parte de las exposiciones 
realizadas en clase. La primera de ellas ha discurrido por Koudiat Taifour y la Laguna 
de Smir, mientras que la segunda se ha adentrado en los acantilados del Rif. Ambas 
han resultado extraordinariamente interesantes tanto para el alumnado en su conjunto 
como para el profesorado de éste y otros cursos que han participado en las mismas.
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2.4. Hermenéutica de los Textos Sagrados: el Horizonte de  
 una Atención Mutua 
Coordinador español: Antonio Ruiz Castellanos (Universidad de Cádiz)
Coordinador marroquí: Mustapha Hanafi (Universidad Abdelmalek Essaâdi)
Había dos aspectos a tratar en el curso:
 
1. El estudio de la Hermenéutica como filosofía (un repaso histórico desde la Filosofía 
Estoica y Filón de Alejandría hasta Gadamer y P. Ricoeur), y también como método 
de análisis de textos, análisis retórico, exegético y dialógico.
2. El diálogo entre las tres religiones abrahámicas: Judaísmo, Cristianismo e Islam. 
La metodología dialógica fue explicada inicialmente por parte de los coordinadores 
para ser aplicada al curso, de suerte que redundara en atención, saber escuchar y 
comprensión de las otras religiones. 
Se hizo ver cómo: 
a. Es necesario comprender, desde el momento en que se emite un mensaje (por más 
que sea revelado), la lengua del mensaje y su semántica. Y desde el momento en que 
lo proferido pasa a escrito: se ha de estudiar lo textual, e.d., la redacción; las formas 
o géneros literarios; la disposición del texto y de cada unidad textual; la compilación 
y fijación de los textos; el canon de los escritos sagrados de las tres religiones; lo 
simbólico e imaginario que hay en ellos; la crítica textual y sus procedimientos para 
alcanzar de entre todas las lecturas o variantes de los códices las más auténticas.
b. Se ha de colmar el salto histórico que se da desde el horizonte del emisor (Moisés, 
Jesús, Mahoma) hasta el del receptor actual. 
c. Y se ha de buscar cómo fundir esos dos horizontes, del emisor y del receptor, hasta 
hallar el sentido originario que impresionó a los primeros receptores del mensaje.
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La exégesis y la tradición hermenéutica del legado judaico fueron tratadas por los 
profesores Julio Trebolle y Abdelaziz Achahbar. Tanto las traducciones: la Septuaginta 
y los Targumin (p.ej., Onqelos); como los Apócrifos, sobre todo apocalípticos; los 
escritos de Qumrán, de carácter exegético y escatológico; los pesharim o interpretación 
de los libros proféticos. Y posteriormente la Midrash; la halakah de la Misnah (ss. 
II-IV d.C.) o normas legales; y la haggadah, o explicaciones teológicas, propias de las 
escuelas rabínicas. 
La Historia del canon cristiano y su formación: la comunidad post-apostólica (70-
135) que conforma el núcleo del Canon: Evangelio, Pablo y Hechos de los Apóstoles. 
El periodo gnóstico (135-165) y el antignosticismo. Y el establecimiento definitivo 
del Canon en el s. IV.
 
La interpretación del Nuevo Testamento a lo largo del tiempo, el peso de la tradición 
interpretativa sobre el texto, fue explicado y ejemplificado por Jesús Peláez del Rosal 
en diversos textos evangélicos. 
La Hermenéutica del Corán fue explicada por el prof. Mustapha Haddad. Se introdujo 
una visión general del Pensamiento Islámico medieval: de Averroes por parte del 
prof. Mustafa Hanafi, y la noción de comprensión en la tradición hermenéutica 
musulmana por parte del prof. Haddad
Lo gnóstico y la mística, como punto de confluencia entre las tres religiones, aunque 
de origen neoplatónico; especialmente lo existencial en el edificio hermenéutico 
de Algazel e Ibn Arabí y su traducción a la mística española, fueron tratados por 
los profs. Hanafi, Sánchez Sandoval y Ruiz. La religiosidad popular común en el 
Mediterráneo, por el prof. Juan José Sánchez Sandoval.
El teólogo cristiano Andrés Torres Queiruga hizo ver cómo el diálogo del Cristianismo 
con las religiones redundaba en una mayor autocomprensión cristiana. Piensa este 
escritor que “todas las religiones deben buscar la máxima comunión posible. Sólo 
compartiendo lo que creen mejor, en un diálogo lleno de respeto y siempre dispuesto 
a dar y recibir, pueden ir acercándose a la inagotable riqueza del Misterio. Él es el 
único centro verdadero que a todas descentra en la justa medida que lo acogen, y 
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en ese mismo movimiento va produciendo su convergencia posible, uniendo sin 
imponer y acercando sin abusar”.
El prof. Abdelaziz Achahbar comentó las diversas experiencias interreligiosas habidas 
en Marruecos, así como la recuperación de la imagen del Islam como religión de paz 
y del Profeta Mohamed como persona misericordiosa.
 
Y sobre la Hermenéutica como antídoto contra los diversos fundamentalismos, 
tanto cristianos, como judíos y musulmanes, versó la conferencia del prof. Juan 
José Tamayo. Trató primero del “despertar de las religiones: un retorno contra todo 
pronóstico en el momento presente, en que las religiones han recobrado fuerza social 
y una gran relevancia política”, convirtiéndose en un elemento fundamental de 
identidad cultural y nacional/ regional. Pero al mismo tiempo, “un fantasma recorre 
el mundo”: el fundamentalismo religioso, que es inicialmente un fenómeno cristiano 
y norteamericano, pero que se da igualmente en el Judaísmo y en el Islam.
El fundamentalismo se enfrenta a la modernidad; a los derechos humanos; a la 
emancipación de la mujer; se enfrenta a la ciencia; así, a la teoría de la Evolución. 
Tiene una visión catastrofista de la historia y “un culto idolático a la tradición”, como 
dice Garaudy. Pues bien, todo fundamentalismo se basa precisamente en la renuncia 
a la mediación de la Hermenéutica para la lectura de los textos sagrados. “Se cree que 
éstos han sido dictados por Dios y tienen un único sentido, el literal, y una única 
interpretación, la que emana de su lectura directa”.
 
Grado de Satisfacción del Curso.
De parte del profesorado: El objetivo fundamental del curso era reunir personas muy 
selectas en el ámbito de la Hermenéutica de la Biblia y del Corán, bien consideradas 
a nivel interreligioso, que merecieran ser escuchadas desde las otras religiones, y 
que estuvieran dispuestas a escuchar, atentas a lo que los demás pudieran decirle, 
aportarle, hacerle comprender incluso de su propia religión. Fue efectivamente muy 
grato el encuentro en este sentido. Hubo un alto grado de interés por las tareas a que 
se dedicaban los especialistas en cada uno de los textos sagrados. Y hubo un gran 
entendimiento entre el profesorado.
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De parte de los alumnos: Se pretendía durante el encuentro ir en contra de todo 
fundamentalismo religioso, de la mejor manera posible: haciendo ver que la 
hermenéutica (a partir de la exégesis tradicional de los textos religiosos en las tres 
religiones abrahámicas), como interpretación de textos y como filosofía, es la mejor 
prueba de que no cabe una única comprensión literal de los textos. “Un texto” 
(dice H. G. Gadamer, “Texto e interpretación”, en Alonso Schökel, Hermenéutica, 
pp. 94-95) “no es un objeto dado, sino una fase en la realización de un proceso de 
entendimiento” entre el emisor y el receptor… “El lenguaje no es la mera fijación 
de un pretendido sentido, sino un intento en constante cambio… una tentativa 
reiterada de sumergirse en algo (el Corán, la Biblia) con alguien. Tan lejos está el 
lenguaje de ser una mera explicitación o acreditación de nuestros prejuicios, que más 
bien los pone a prueba: los expone a la propia duda y al contraste del otro”. 
Los alumnos expresaron la necesidad de este tipo de estudios y encuentros, porque 
redunda en una mayor conciencia de los textos básicos de la propia cultura, como 
son los bíblicos y coránicos. La conveniencia de hacerlo de forma crítica, pero con 
tacto; cosa que se había logrado durante el curso. E igualmente, reconocieron el nivel 
alto de los conferenciantes. Durante el curso fue constante el diálogo entre alumnos 
y profesores. 

3. OTRAS ACTIVIDADES

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA
III EDICIÓN
“JOURNÉES MÉDITERRANÉENNES DE L’OLIVIER À MEKNÈS” 
“ENJEUX DE LA PRODUCTION D’HUILE D’OLIVE : VARIÉTÉ, 
QUALITÉ, LABEL, APPELLATION D’ORIGINE CONTROLÉE ET 
MARKETING”.
MEKNÈS (MAROC) DU 27 AU 31 OCTOBRE 2008
UNIA / Agro-pôle Olivier-ENA 
 
 
 
CODIRECCIÓN HISPANO-MARROQUÍ
Dra. Lourdes SORIA HERRERA. UNIA. Baeza. Jaén (Espagne)
Dr. Noureddine OUAZZANI. Agro-pôle Olivier-ENA. Meknès (Maroc)
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Por tercer año la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la École National 
d’Agronomie (ENA) de Meknés en Marruecos, bajo el marco del Convenio Específico 
de Colaboración entre ambas instituciones, firmado el nueve de septiembre en Sevilla 
y en Meknès por el Rector Magnífico, D. JUAN MANUEL SUÁREZ JAPÓN y el 
Director-Profesor, D. MOHAMED BOULIF, respectivamente, se han celebrado la 
III Jornadas Mediterráneas del Olivar en Meknès (Journées Méditerranéennes 
de l’Olivier à Meknès) bajo el título “enjeux de la production d’huile d’olive : 
Variété, qualité, label, appellation d’origine controlée et Marketing” del 27 al 31 
de Octubre de 2008.
Este año las jornadas han tenido una primera parte con una duración de tres días 
y con una participación numerosa, más de 150 alumnos, sobre las “Claves de la 
producción de aceite de oliva: calidad, etiquetado, denominación de origen y 
márketing”, y una segunda parte, con una selección de 17 alumnos, en un programa 
más específico sobre los “Análisis sensoriales y la cata del aceite de oliva” con el fin 
de seleccionar algunos alumnos capacitados para formar un Panel de Cata de Aceite 
que puedan trabajar en el marco del proyecto Agro-pôle Olivier de la ENA.
Como otros años, en la inauguración de las Jornadas asistieron numerosas autoridades 
entre otras, además de nuestro Rector y el director de la ENA de Meknès, el director 
adjunto del Consejo Oleicola Internacional (COI), el representante del Wali, el 
presidente del Consejo de la Región de Meknès-Tafilalet, el embajador de Grecia 
en Marruecos, el representante del Ministerio de Agricultura Marroquí, el alcalde 
de Meknès, este año y por primera vez, la directora de la Sede Antonio Machado de 
Baeza de la UNIA, Sra. Álcazar Cruz y el Consejero de Medio Ambiente, Rural y 
Marino de la Embajada de España, el Sr. Ricardo Artolachipi.
Durante la presentación. el Rector de la UNIA, D. Juan Manuel Suárez Japón 
apostó por la transferencia de conocimientos sobre el olivar entre España y Marruecos, 
como viene siendo habitual en estas jornadas, asimismo puso de manifiesto la “muy 
notable” presencia internacional en las jornadas, donde asistieron el consejero de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de la embajada española en Rabat; representantes 
diplomáticos y técnicos de Túnez, Grecia e Italia, así como miembros del Consejo 
Oleícola Internacional (COI), de los sectores olivareros de Italia, de Francia, y de 
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todos los sectores implicados de Marruecos, desde el Ministerio de Agricultura hasta 
empresas que trabajan en el sector del olivar. Resaltó esta “dimensión internacional 
evidente”, a la vez que añadió que para la UNIA y, especialmente, para la sede Antonio 
Machado de Baeza, “hay un motivo de satisfacción muy claro: estamos llevando el 
nombre de Baeza, de Jaén, a un centro internacional de debate sobre el olivar, donde 
a Jaén y a Andalucía se le reconoce una autoridad evidente”.
La primera ponencia corrió a cargo del presidente del Patrimonio Comunal Olivarero 
y alcalde de Baeza, D. Leocadio Marín Rodríguez, que habló sobre las estrategias de 
promoción, márketing y distribución del aceite de oliva en Andalucía. Para el Rector, 
“Leocadio Marín tiene un extenso currículum que avala que tiene conocimientos 
más que suficientes para que su conferencia sea esperada con expectación”.
En las sesiones de trabajo en los días siguientes y por parte del profesorado español 
se presentaron temáticas como:
•	 Técnicas	Culturales	 que	 Influyen	 en	 la	Calidad	del	Aceite	 de	Oliva:	 el	Caso	
de la Poda, Riego y Fertilización. D. Javier Hidalgo Moya. IFAPA. Centro 
“Alameda del Obispo”. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. 
Córdoba.
•	 Técnicas	Culturales	que	Influyen	en	la	Calidad	del	Aceite	de	Oliva:	el	Caso	de	
los Tratamientos Fitosanitarios. D. José Manuel Duran Álvaro. Servicio de 
Sanidad y Protección Vegetal. Consejería de Agricultura y Pesca.
•	 Técnicas	Culturales	que	Influyen	en	la	Calidad	del	Aceite	de	Oliva:	Variedades	y	
Calidad del Aceite de Olivar. Caracterización Secundaria de la Calidad del Aceite 
de Oliva. D. Marino Uceda. IFAPA. Centro “Venta del Llano”. Consejería de 
Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. Córdoba.
•	 Técnicas	Culturales	que	Influyen	en	la	Calidad	del	Aceite	de	Oliva:	Sistemas	de	
Extracción y Calidad del Aceite de Oliva. Residuos Sólidos y Efluentes Líquidos. 
D. Leopoldo Martínez Nieto. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 
•	 Técnicas	Culturales	que	Influyen	en	la	Calidad	del	Aceite	de	Oliva:	Sistemas	de	
Extracción, Normas de Calidad, Transformación, Embalaje y Acondicionamiento 
del Aceite de Oliva. D. Marino Uceda. IFAPA. Centro “Venta del Llano”. 
Junta de Andalucía. Jaén.
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Asimismo, D. Marino Uceda, durante los 2 días específicos y para un pequeño 
grupo de trabajo, habló sobre:
•	 Los	Conceptos	de	Calidad	y	Análisis	Sensoriales	del	Aceite	de	Oliva.
•	 Principios	del	Análisis	Sensoriales.	Control	de	los	Factores	Físicos	y		 	
Psicológicos del Gusto y el Olor.
•	 Metodología	para	el	Análisis	Sensorial.
•	 Métodos	del	COI	y	de	 la	UE	para	 la	Cata	del	Aceite	de	Oliva:	Diferencias	 y	
Clasificación de los Aceite por los Dos Métodos.
También participó con una corta presentación la becaria marroquí del profesor 
Martínez Nieto de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, y antigua 
alumna de la UNIA, la Srta. Saloua Ben Driss Alami. 
Las Jornadas han estado codirigidas por el investigador y responsable del proyecto 
Agro-Pôle Olivier de la ENA, el doctor Nourredine Ouazzani y la doctora Lourdes 
Soria Herrera, técnico del Centro Andaluz de Estudios para el Desarrollo Rural de 
la Sede Antonio Machado de Baeza de la UNIA.
En la clausura de las jornadas han estado presentes los ponentes de las diferentes 
instituciones que han participado de España, Italia, Francia, y Marruecos además de 
los codirectores. Se agradeció con especial interés al director de la ENA y al equipo 
de colaboradores de prof. Ouazzani su ayuda y colaboración; al equipo técnico de 
traducción, y concretamente, a los dos traductores por su minucioso trabajo. Al igual 
que años anteriores, la traducción simultánea ha sido parte clave en el buen desarrollo 
de este tipo de cursos, más aún siendo una temática tan específica y técnica. Se pidió 
a los alumnos expresar por escrito sus sugerencias en cuanto a próximas convocatorias 
y temáticas de este curso, así como en otros asuntos en los que no estén de acuerdo. 
La codirectora manifestó su queja en cuanto al cumplimiento de horarios y a los 
cambios del programa, cuestión difícil a la vista del numeroso alumnado y el alto 
número de ponentes de diferentes países. 
Se animó al alumnado para recibir clase de español ya que el Instituto Cervantes ha 
inaugurado este año un aula en la ciudad de Meknès, y así tener más posibilidades 
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para acceder a las becas que la UNIA oferta, especialmente al curso que sobre Catas 
de Aceites se celebrará en la Sede Antonio Machado de Baeza el año próximo. 
La UNIA expedirá el certificado con los créditos correspondientes. 
En cuanto a la continuidad de este curso y en este país, sobre temáticas más específicas 
del cultivo del olivar, en transferencia de tecnología y de conocimientos, sobre todo 
en las demostraciones de campo, sigue siendo una prioridad y, desde luego, la UNIA 
junto con el profesorado, técnicos y su organización puede, perfectamente, continuar 
esta labor con otros programa académicos de mayor extensión. Sobre este tema ya el 
Rector hizo referencia en sus palabras de clausura. 
Foto de Inauguración
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 Rector de la UNIA, la Directora de la Sede Antonio Machado de Baeza
y el Profesorado Español.
 
Conferencia Sr. Leocadio Marín
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Conferencia de Sr. Marino Uceda
 
 
Selección del Panel de Cata de Aceites 
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Jornada de Cata de Aceite
 
Notas de Prensa
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RELACIONES EUROMEDITERRÁNEAS:
LA DIMENSIÓN MARROQUÍ-ESPAÑOLA
MÁSTER ORGANIZADO POR
LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA Y
LA UNIVERSIDAD ABDELAMEK ESSAÂDI
TÁNGER, CURSOS 2008-2009 y 2009-2010
La Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad Abdelmalek Essaâdi, 
han puesto en marcha un master oficial sobre Relaciones Euromediterráneas que 
aborda el vínculo actual entre España y Marruecos, así como la incidencia de éste en 
el marco de la Unión Europea. Este master tiene la duración de dos años, abarcando 
la formación teórica como práctica en instituciones de ambos países.
Su inauguración tuvo lugar en Tánger el 14 de octubre de 2008, con asistencia del 
Embajador español en el reino alauita, D. Luis Planas Puchades. En el acto, intervino 
el Rector de la UNIA, para quien este master supone un paso cualitativo muy 
importante en las relaciones de ambos países; de igual modo es la culminación de 
una prolongada colaboración académica y científica de las dos universidades, como 
apuesta decidida por el conocimiento y la cooperación como fuente de desarrollo 
económico e intelectual.
El cupo de alumnos, que deberán tener terminado sus estudios universitarios 
asciende a 17 plazas, que estarán becadas por la UNIA. Los estudiantes seleccionados 
tendrán la oportunidad de estudiar materias relacionadas con la construcción de los 
estados, geopolítica del Mediterráneo, instituciones europeas, derecho comunitario, 
negociación y resolución de conflictos, gestión territorial y ambiental internacional, 
seguridad e inmigración así, como diálogo intercultural, cooperación y desarrollo.
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Marruecos en la idea de Andalucía de Blas Infante
D. Rafael Valencia (Universidad de Sevilla)
   
En el caso de Blas Infante (1885-1936), como en el de otros andalucistas, de 
cualquiera de los tres tipos en los que podemos clasificarlos (estudiosos de al-Andalus, 
nacionalistas del Norte de Marruecos o militantes del andalucismo político del siglo 
XX), la herencia histórica se mezcla con la vida personal y la actuación pública hasta 
límites muy profundos. Por esta razón la dicotomía otro yo, sobre el que se articulan 
las imágenes entre el espacio europeo y los externos a él, durante los siglos XIX y 
XX, adopta en ellos características peculiares: es el otro dentro del yo. Blas Infante 
desarrolla su trayectoria vital dentro de un encuentro con el Mundo Árabe clásico y 
moderno, es decir con al-Andalus y Marruecos. Hasta tomar cuerpo, desde posiciones 
personales a políticas o la vivienda que se construyó en Coria del Río, la Dar al-farah 
o Casa de la Alegría.
La biografía de Blas Infante se incardina casi desde su nacimiento en Casares (Málaga) 
en 1885, en una conciencia del pueblo andaluz, como él mismo indica en las páginas 
del Ideal Andaluz de 1915. Su etapa de formación universitaria en Granada, donde 
se licencia en Derecho en 1906, le supone la entrada en contacto con la cultura de 
al-Andalus. A partir de 1913, siendo ya Notario en Cantilla, participa en las sesiones 
del Ateneo de Sevilla donde frecuenta a los arabistas de la ciudad de esa época. De 
este tiempo data su relación con el africanista Isidro de las Cagigas (1891-1956) que, 
junto con Rodolfo Gil Torres o Benumeya y José María Cordero Torres, configuran 
el núcleo central africanista del andalucismo de comienzos del siglo XX y el origen 
de gran parte de las concepciones del personaje sobre lo árabe. La creación de la 
editorial Avante en 1920 conoce ese mismo año la publicación de su obra Motamid. 
Cuatro años más tarde realiza su viaje a Marruecos, pasando por Agmat, donde visita 
la tumba del monarca sevillano del siglo XI y de donde traerá la tela usada en la 
elaboración de la bandera de Andalucía que usaba en sus mítines y las asambleas 
andalucistas. La construcción de su última residencia, la Casa de la Alegría en Coria 
del Río (Sevilla), donde habita desde la proclamación de la II República en 1931 
hasta su muerte en 1936, consideramos que plasma la relación de Blas Infante con 
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la Andalucía medieval y el Marruecos de su época. Desde la estructura del edificio a 
las inscripciones colocadas en la casa o su mobiliario podemos observar la inmersión 
del personaje en los elementos árabes como parte de la forma de vida andaluza que 
adoptó. La biblioteca que hoy se conserva en la Casa Museo Blas Infante y las obras 
y manuscritos conservados, permiten rastrear los orígenes de sus concepciones. En 
ellos quedan incluso algunos de los apuntes de las clases de lengua árabe a las que 
asistió en Sevilla.
Las ideas de Blas Infante sobre lo árabe están recogidas en escritos de elaboración 
propia u obras de creación. En él la cultura andalusí, con una especial valoración de 
lo morisco que creemos conduce hasta sus maestros sevillanos, discípulos a su vez 
de Pascual de Gayangos, es comparada con la civilización de la Grecia antigua. Pero 
también su pensamiento muestra un profundo africanismo que pasa, por ejemplo, 
por la defensa de la Confederación que propone entre el Sur de España y el Norte 
de Marruecos que apunta en La verdad sobre el complot de Tablada. En este sentido 
hemos de resaltar elementos poco conocidos dentro de la relación que los andalucistas 
tuvieron con el movimiento nacionalista marroquí del área del protectorado español. 
Las relaciones personales entre ambos colectivos fueron muy estrechas, llegando a 
niveles profundos como las estancias mutuas en ámbitos familiares. Pero incluso 
en las elaboraciones políticas se da una coincidencia temporal que más tarde se ve 
reflejada en los postulados de ambas formaciones, con algunos pasajes paralelos en la 
misma definición de nacionalismo o del Estado. Algunos andalucistas de la década de 
1920 conocieron el Marruecos donde surgen las primeras ideas nacionalistas. Ambos 
colectivos se consideran herederos de la cultura del al-Andalus medieval. Existen 
igualmente detalles determinados: por ejemplo la situación de Andalucía respecto al 
resto de España o la del Norte en el conjunto de Marruecos. En este caso los textos de 
los diversos autores llegan a formulaciones similares independientemente de la orilla 
del Estrecho en la que se sitúen. 
España- Marruecos. De la Imagen al Imaginario: Marruecos a 
través de los Relatos de Viajes Españoles del Siglo XX)
Por Dr. Abdelmouneim Bounou (Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah (Fez))
Buenas tardes:
Antes de empezar, quiero agradecer la Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA) el haberme invitado y permitido dar esta charla. También quiero felicitar las 
dos Universidades (UNIA) y Abdelmalek Essaâdi por la realización y la consolidación 
de los intercambios socio-culturales entre nuestros dos países vecinos, a través de estos 
cursos de verano que representan un verdadero puente de diálogo. Mi propósito en 
esta charla es esbozar la construcción de la imagen y del imaginario en un conjunto 
de relatos de viajes que redactaron distintos viajeros españoles sobre Marruecos. El 
corpus de textos que se relacionan con este tema es muy vasto: en él se agrupan 
relatos de viajeros, informes de responsables coloniales, memorias de residentes e 
incluso historias de ficción.
Para apreciar mejor esta imagen y este imaginario de Marruecos, hay que volver 
a examinar el lugar, el papel, el sentido de Marruecos en estos textos. ¿Cómo la 
descripción de Marruecos es adaptada a los fines del colonialismo en una primera 
etapa? ¿Cuál es la actitud de estos viajeros españoles que rigen la representación del 
Otro (el marroquí)? ¿Cómo se sitúa Marruecos en relación con la civilización europea? 
He decidido limitar este corpus a una treintena de relatos de viajes publicados entre 
la segunda mitad del siglo XIX y los principios del XX. 
 
Un Momento Histórico
A partir de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, una verdadera fiebre 
“viajera”, con destino a Marruecos, se apodera de los europeos y más especialmente de 
los españoles. Gran parte de esta fiebre entra en el marco de las codicias internacionales 
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que empiezan a alimentar el deseo de conquistar nuevas tierras. El movimiento de 
expansión de las potencias europeas (Inglaterra, Francia, Alemania, España e Italia), 
viene acompañado de, y a veces precedido por, viajes de exploración, prospección y 
documentación acerca del sur del Mediterráneo. Hombres acreditados oficialmente, 
exploradores solitarios españoles, llegan a África para un reconocimiento del territorio 
y una prospección de todos los aspectos de la sociedad marroquí. Las expediciones se 
supeditan a los intereses políticos y confirman la lucidez de Jean-Jacques Rousseau, 
uno de los padres de la Ilustración: “Se dice que tenemos sabios que viajan para 
instruirse; es un error. Los sabios viajan por interés como los demás. Ya no existen los 
Platones ni los Pitágoras, o si existen, están lejos de nosotros”.
En este contexto de apertura de Marruecos a la influencia extranjera, toda una 
literatura ve la luz. Los trabajos documentales y técnicos guían la penetración del país 
y abren nuevos campos de estudios a los sabios, igual que la expedición para Egipto 
conducida por Napoleón había asociado a los militares, los más ilustres sabios con el 
fin de explotar las riquezas arqueológicas del país.
Perfiles Sociológicos Diferentes
Paralelamente a aquellos viajes programados con fines político-estratégicos, existen 
otros motivados únicamente por la curiosidad intelectual, por el deseo de conocer 
esta región. Por medio de estos viajes es como se ha podido tener una imagen de 
Marruecos en España. De la mezcla de testimonios sobre Marruecos, también hay 
que clasificar los textos en función de aquéllos que vinieron a confirmar una opinión, 
los que influyeron sobre una actitud mental o aquellos que no hicieron más que 
retomar o repetir otros textos. Se trata, aquí, de una experiencia donde el viajero 
intelectual español oscila constantemente entre la preocupación por ser imparcial, 
intentando dar una descripción relativamente objetiva de la realidad, y el abandono a 
sus emociones, expresando sus impresiones y sensaciones personales frente al «otro». 
En este tipo de textos, el viajero es productor del relato, objeto privilegiado del relato 
y escenógrafo de su propia persona. Es narrador, actor, experimentador y objeto de 
experimentación, memorialista de sus propios hechos y gestos, héroe de su propia 
historia. Es testigo único. 
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Hay que subrayar en un primer lugar que, en estos relatos de viajes españoles sobre 
Marruecos, se informa bastante sobre las estructuras mentales y psicológicas de sus 
autores. El viaje no es sólo un desplazamiento en un espacio geográfico o en un tiempo 
histórico; también es un desplazamiento en una cultura. El viajero ve el extranjero 
con el equipaje cultural que lleva con él. Por consiguiente, ningún extranjero ve un 
país como lo quieran los autóctonos y cualquier criterio según el cual se juzga la 
fidelidad (realidad) de la imagen en relación con lo que se nombra realmente es muy 
relativo por no decir poco fiable. De ahí, la inutilidad de aquellos estudios en los 
que se insiste en la “falsedad” o la “fidelidad” de una imagen en relación con un país 
‘visto’ como si la imagen debiera ser análoga a lo real. La ilusión referencial, pues, 
funciona como si fuera una trampa y, por lo tanto, una pérdida de tiempo.
Tras un atento análisis de una variedad de textos publicados entre la segunda mitad del 
siglo XIX y el final del siglo XX, he intentado proceder a una clasificación tipológica, 
con vistas a una mejor lectura de la literatura de viajes españoles no sólo en el campo 
histórico o antropológico, sino también en el campo literario. La pluralidad de estos 
escritos que Marruecos ha suscitado permite establecer tipos de literatura. Pasamos 
de la visión del explorador heroico-solitario a la del residente permanente. Se observa 
así que por una parte existe una verdadera literatura erudita que demuestra un 
conocimiento profundo de la sociedad marroquí, y por otra parte, se encuentra una 
mera escritura de descubrimientos y de impresiones de alcance literario mediano que, 
a pesar de carecer del quid, es decir de lo que llamaba Jakobson “función poética”, 
revela algo más que una crónica de una época determinada. 
Que sean turistas, técnicos de la colonización o residentes, sus aproximaciones 
difieren. Hay que situarse fuera de la pareja infernal objetividad/ subjetividad que 
no hace más que oponer de manera estéril los escritos de unos a los de otros, y que 
es ideológicamente tendenciosa. ¿Cómo pretender a la objetividad de escritos que se 
inscriben en un contexto colonialista? Creo que en vez de rechazar estos discursos, 
más vale quizás, considerar todos estos testimonios como una tentativa para captar un 
momento histórico, en el cual el Occidente -España- se exportó a Marruecos e intentó 
acercarse a Marruecos con las categorías de su época, lo que invita a hacer dialogar 
estas escrituras y a cotejarlas. Los escritos coloniales son colonialistas, pero eso no 
impide iniciar una reflexión sobre los medios para templar los efectos destructores de 
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la colonización. Esta aproximación comparatista consiste sobre todo en confrontar 
una literatura erudita, técnica y documental que atestigua un conocimiento profundo 
de Marruecos, a una literatura de viaje, de descubrimiento y de impresiones.    
Una Pluralidad de Escritos
En el primer grupo encontramos escritos de autores con pretensión científica o 
documental. Es el caso de aquel viajero anónimo autor de Viaje a Fez desde Tánger 
de la embajada de Italia en mayo y junio de 1875, publicado el mismo año en 
Madrid. También el Xerife El Hach Ben Ramos, seudónimo, de Antonio Ramos 
Espinosa de los Monteros, es un español que en 1902- 1903 se disfrazó en árabe 
para trasladarse a Fez e informar los medios militares de su país Perlas negras. Se 
puede hablar también de Cervera Baviera (1909) y de otros tantos. En este grupo 
también encontramos a diplomáticos y administradores. Los escritos de estos 
últimos se combinan con los escritos precedentes y contribuyen en la vulgarización 
de una cierta imagen de Marruecos al gran público. Estos observadores o actores 
diplomáticos al servicio de España dan nacimiento a una literatura que se distingue 
de las impresiones superficiales del viaje y que es abordable por el gran público ávido 
de conocimiento sobre el ‘allá’. Estos escritos de administradores civiles o militares 
permanecen como fuentes principales de conocimientos sobre el cambio generado 
en la sociedad marroquí. 
El segundo grupo es formado por hombres de letras que perpetuaron una tradición 
del viaje propia a una categoría social acomodada que quería descubrir e instruirse 
del ‘allá’: Julián A. de Sestri, Abelardo Merino Álvarez, José M. González Galván, 
Mercedes Sanz Alonso, Enrique Gómez Carrillo, Víctor Alperí, etc. Son testimonios 
humanistas, románticos, bastante subjetivos. Gómez Carrillo forma parte de esta 
corriente a pesar de que fuera enviado del Diario ABC para informar sobre las 
peripecias de la Guerra del Rif en el Norte de Marruecos. Cuando llega a Marruecos, 
el escritor guatemalteco no escribe casi nada sobre el conflicto hispano-marroquí de 
los años veinte. En cambio, redacta la mejor obra que haya escrito un intelectual 
hispánico sobre Marruecos en general y Fez en particular. Puedo decir, a este respecto, 
que el periodismo español revestía un papel capital en la difusión de las opiniones de 
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escritores viajeros de la época sobre la cuestión marroquí. Las ideas, las imágenes que 
aparecían en periódicos de la época (Marruecos, Gaceta de África, El sol, El popular, 
etc.) eran acogidas con mucho interés por la opinión pública española.
Fobia y Filia
Varias veces, la representación de Marruecos parece discordante con el “diálogo” y 
los intercambios literarios que constituyeron un campo fértil entre Europa y América 
durante la primera mitad del siglo XX. En varios textos consultados, existen imágenes 
negativas, hostilidad y tensión ante las cuales el investigador no sabe exactamente 
qué hacer. Es evidente que en literatura no se convoca de manera impune al Otro. 
Cuando se mira al Otro, se transmite cierta imagen del “yo” mismo. Por lo tanto, 
toda imagen procede de una toma de conciencia, de un Yo en relación con un Otro, 
de un aquí en relación con un allá. Los textos estudiados se enmarcan dentro de dos 
actitudes que rigen la representación del marroquí.
En el primer caso, la realidad cultural marroquí es vista como inferior y, a veces, 
incluso negativa en relación con la cultura de origen (española); hay “fobia” hacia la 
cultura marroquí (el Otro) y, en cambio, hay una valoración positiva, un “espejismo” 
de toda o de parte de la cultura de origen. En estos textos se puede hablar de la 
presencia de una relación falsa y de falsos intercambios. Marruecos es descrito y 
visto como un lugar de reconocimiento y no de conocimiento. Aquí, no se puede 
evitar que la imagen del Otro (marroquí), a nivel individual (un escritor), colectivo 
(España) o semicolectivo sea una negación del Otro como proyección del Yo. Toda 
cultura se define oponiéndose a otras, y cuando se dice “el otro”, se le niega y se 
afirma a sí mismo. Si en algunos relatos, se asiste a un “diálogo” verdadero y a un 
“intercambio” fructuoso con el Otro, en otros, en cambio, el intercambio es unilateral 
y hostil. El viajero vuelve los ojos hacia Marruecos y el Otro –el marroquí- es mirado 
y descrito. 
de las observaciones que se destaca en la mayoría de los relatos de viajes españoles sobre 
Marruecos, es el carácter misterioso del marroquí. En efecto, la primera impresión 
que experimenta el autor del relato es la personalidad del árabe que se le aparece 
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como difícil de penetrar y comprender. Su alma no se abre a nadie. El primitivismo 
también es otra característica de la sociedad marroquí en la época del protectorado. 
En efecto, los intelectuales españoles no cesan de observar un conjunto de aspectos 
que “remontan a los siglos anteriores”. El viajero español descubre, estupefacto, una 
sociedad medieval que vive completamente desconectada de la era moderna. Desde 
hace siglos, sigue el espectáculo secular de los «mismos moros, vestidos del mismo 
modo y teniendo las mismas actitudes, los mismos gestos, los mismos hábitos, sienten 
del mismo modo, piensan con los mismos pensamientos, se expresan de la misma 
manera...» (Carrillo 1889). Marruecos constituye un pasado que se prolonga en el 
presente y que se ofrece como un refugio a los viajeros cansados de la modernidad 
occidental, y anhelantes de una espiritualidad viva. Se subraya el carácter tradicional 
de la vida campesina; se cultiva la tierra como en “tiempos feudales”; por las noches 
en los aduares, suenan coplas llenas de «barbaridad»; el marroquí rehúsa la silla y se 
sienta sobre “la lebda”; los enfermos acuden a los “santuarios para pedir salvación” y 
las armas son las “únicas instituciones”.
La Consagración Musulmana Afila la Curiosidad del Español
El carácter religioso también es otro rasgo predominante que caracteriza a la sociedad 
marroquí. Efectivamente, los viajeros españoles, sin excepción, no cesan de admirar 
la profunda base religiosa de la cultura marroquí. «Santos», «zauias», «cultos de 
genios », mezquitas, sinagogas e iglesias forman la topografía intelectual marroquí. Si 
el marroquí es de carácter hostil y fanático, en materia religiosa, en cambio, es muy 
sumiso: “Cuando suena la oración (Azala) enmudece en los cafetines el guembri”. 
(De Escamilla 1911: 94)
En varios textos se pone de manifiesto la conciliación entre el carácter tradicional y 
los aportes de la civilización. Moral religiosa y profanación, civilización y barbarie, 
constituyen una de las imágenes que se construye el viajero español del mundo árabe 
en general y del caso marroquí en particular. En todas las clases sociales, organizadas 
de manera jerárquica, partiendo desde la cumbre de los «chorfas» (venerados 
musulmanes) pasando por las familias linajudas, los letrados, la burgueses, hasta la 
plebe, el acto religioso es vehementemente practicado como un soporte de la vida 
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diaria. Por otra parte, al lado de los lugares de culto y de misticismo, el viajero español 
también descubre zonas profanas de distracción, vicio, promiscuidad y prostitución. 
La ciudad cosmopolita de Tánger es un de los ejemplos de la profanación : es “la 
ciudad más viciosa y más anárquica de todo el mundo”. En ella la corrupción, la 
perversión, el vicio y las orgías son algo habitual. 
 
 A veces, la imagen puede ser anacrónica en relación con el acontecimiento político. 
¿Qué funciones tienen algunos textos donde el marroquí es visto como “el enemigo 
hereditario” que en pleno siglo XX continúan explotando una imagen de Marruecos 
de la Edad Media?. Otras veces, el lector se halla ante una ideología racista que se 
apoya en la demostración falsa de la “anormalidad” cultural o física del Otro en 
relación con la norma que es el Yo. 
El imaginario así delimitado tiene evidentemente relación estrecha con la historia 
y muestra hasta que punto las cosas están arraigadas en el imaginario popular. 
Fenómenos tan importantes como el del colonialismo y sus consecuencias ideológicas 
y culturales interfieren automática y profundamente a la hora de elaborar la imagen 
de Marruecos, y en el contenido mismo de un imaginario social en determinado 
momento histórico.
En el segundo caso, la realidad cultural de la sociedad marroquí es descrita como 
positiva y valorada en la cultura de origen que es una cultura acogedora, positiva 
también. Esta doble valoración reconocida tiene un nombre: “la filia”. La filia es el 
único caso de intercambio real, bilateral, en que se desarrolla un proceso de evaluación 
y de reinterpretación de Marruecos. A la aculturación brutal que supone la manía 
“hispanomanía, francomanía” para los escritores marroquíes de expresión francesa o 
española, por ejemplo, se opone “la maurofilia” o, el intercambio, el diálogo igual 
con el Otro, de varios escritores viajeros españoles en Marruecos. 
La Expresión del Exotismo y de lo Pintoresco
El exotismo es un artículo de venta que no deja de ser explotado por una muchedumbre 
de escritores y de escritores por retomar una fórmula de Roland Barthes; una literatura 
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reconocida y consagrada y una literatura de prosistas desconocidos. Cuando estos 
extranjeros están invitados a penetrar en esos lugares inaccesibles, se olvidan de su 
frustración y se maravillan por los elementos mínimos de la decoración oriental que 
sea la fuente del patio, el azulejo, los jardines o las terrazas. Se creen en palacios 
míticos, en verdaderas casas de “cuentos árabes”. Para los viajeros invitados a las 
casas árabes suntuosas, todas las habitaciones de los centros urbanos representan 
el refinamiento de la civilización árabe, mora, cuyas riquezas y cuyo lujo está 
cuidadosamente disimulado.
 
En efecto, ningún texto escapa de la descripción de las tradiciones y de las formas 
artísticas aprehendidas, muy a menudo, de manera superficial. El exotismo fue 
una moda para el público, perseguida y explotada por una multitud de escritores 
españoles. En este marco, Julián de Sestri y Daniel Martínez Ferrando son el 
ejemplo perfecto del relato de viaje pintoresco. En sus respectivas obras: Por todo 
Marruecos (1889) y Ciudades marroquíes (1928) donde se inspiran, con mucha 
frecuencia, en Pierre Loti, la descripción expresiva y gráfica tiñe el ambiente con 
colores excitantes. El viajero está inmerso en olores y colores. Los minaretes, los 
zocos, los burros, los camellos, los caballos, los aguadores. Antonio de Escamilla, 
Concha López Sarasúa, por no citar más que estos dos ejemplos, son amigos 
apasionados de Marruecos. En su obra ambos autores no cesan de poetizar el 
paisaje y la realidad marroquíes y destacar lo pintoresco del país. La poética 
pintoresca de las ruinas también fue un tema de predilección para la sensibilidad 
romántica. Un aroma de atracción y un perfume de suavidad marcan estos 
libros. 
El tema exótico de las Mil y Una noches está abundantemente explotado. Primitivas 
y ancestrales, las formas de organizaciones sociales hacen de este Oriente (Marruecos) 
un Oriente de sueño, atemporal. Evoca una especie de edén de la sencillez. Toda la 
sociedad está sumergida en una semi-realidad histórica: “los «mismos moros, vestidos 
del mismo modo y teniendo las mismas actitudes, los mismos gestos, los mismos 
hábitos, sienten del mismo modo, piensan con los mismos pensamientos, se expresan 
de la misma manera...» (Gómez Carrillo sin fecha: 59-60) Todos los testimonios 
describen la lentitud de la vida artesanal e insisten en los gestos repetitivos de los 
oficios. 
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Los Estereotipos 
A veces, el lector de estos textos se enfrenta a una ambigüedad entre la imagen y 
el estereotipo. Los estereotipos -forma elemental y caricaturesca de la imagen- 
predominan en algunos relatos más que en otros, y constituyen aprioris de orden 
más impulsiva que racional, relacionados con la alteridad: rasgos, gestos, habla, 
costumbres, etc. Daniel Henri Pageaux (1989) explica que el estereotipo es señal de 
una “comunicación unívoca”, de una cultura “a punto de bloquearse”, una cultura 
tautológica donde el razonamiento está ausente. De ahí, la fórmula tan frecuente: “tal 
pueblo es…”, “tal pueblo no es…”, “tal pueblo no sabe…”, “tal pueblo sabe…”, etc. 
¿Cómo se fabrica el estereotipo? El comparatista francés (D. H. Pageaux 1989: 139) 
explica la creación del estereotipo de la manera siguiente: “la confusión del atributo 
y de lo esencial facilita la extrapolación constante de lo particular a lo general, de lo 
singular a lo colectivo. En un texto, el estereotipo se sitúa a menudo a nivel del epíteto, 
de la adjetivación: es el atributo accesorio, calificativo que se vuelve esencia.”
El estereotipo lleva de manera implícita una verdadera dicotomía; es decir que cuando 
se dice que el marroquí toma muchas veces el té, se le suele comparar e incluso oponer 
al español que tiene pasión por el vino o la cerveza. Una dicotomía evidentemente 
a favor del español. Los prejuicios y los estereotipos relacionados con la sociedad 
marroquí son numerosos en los textos de viajes. En algunos textos, el estereotipo 
confunde entre naturaleza y cultura. Los “ojos negros” de la mujer árabe por ejemplo 
son un leitmotiv en la casi totalidad de los relatos de viajes. La mujer también es 
una criatura “enigmática” porque es envuelta por una blancura “misteriosa” que se 
esquiva a la mirada del transeúnte, y furtiva, desaparece como por “encantamiento”. 
El árabe es un hombre disimulado y discreto; su intimidad es sagrada; su mujer y 
su familia llevan una vida siempre ocultadas y protegidas de la curiosidad forastera. 
Cualquier contacto con el mundo exterior puede ser susceptible de convertirlos en 
blanco del “mal de ojo”.
Como elemento básico constitutivo de la imagen, se puede identificar un arsenal 
bastante variado, compuesto de palabras, frases, constelaciones verbales por medio de 
las cuales se ha difundido una imagen de Marruecos en España. Se pueden citar muchos 
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ejemplos, todos conocidos: “el primitivismo”, el “carácter salvaje”, “inconsciente”, 
“la barbarie”, el “harén”, el “desierto”, la “atemporalidad” (cuyos efectos llamados 
“exotismo” permiten elaborar un ‘allá’ oriental, un imaginario oriental) se oponen a 
una imagen española basada en la modernidad, las instituciones, la monogamia, la 
civilización, la razón, el orden, etc. El lector debería estar atento a los atributos y a 
las adjetivaciones usadas en estos textos y que permiten comprender ciertas técnicas 
descriptivas. En este sentido el imaginario que da nacimiento a estas imágenes es un 
arsenal cultural intelectual y afectivo de varias generaciones, de una o de varias clases 
sociales, de todo un pueblo. La mayoría de estos textos –escritos entre la segunda mitad 
del siglo XIX y la primera del XX- forman la literatura colonial española de temática 
africana. En esta literatura, el investigador comparatista puede inspirarse para llevar a 
cabo un comparatismo intercontinental, hispano-marroquí. No se trata de catalogar 
y de contabilizar los prejuicios y estereotipos bastante conocidos. Se trata más bien de 
ver por ejemplo cómo la incipiente literatura marroquí de lengua española transmite 
imágenes y estereotipos de la cultura española como cultura dominante en el pasado. 
Un conjunto de imágenes culturales, y no literarias, que han fosilizado un imaginario 
marroquí en el cual siguen circulando imágenes sedimentadas del Protectorado.
Conclusión 
Antes de concluir, cabe precisar que en los últimos veinte años nacieron nuevas 
maneras de abordar la sociedad marroquí que sucedieron a los tradicionales relatos 
de viaje. Dichos escritos abandonan la estética pictórica o arquitectónica e intentan 
cada vez más penetrar la interioridad de Marruecos a través de su lengua y de sus 
costumbres. Los escritos de estos escritores recientes se interesan por la sociedad 
marroquí vista desde su interior. Rafael Chirbes, Concha López Sarasúa, Rodolfo 
Gil Grimau Benumeya, Juan Goytisolo, por no citar más que estos ejemplos 
representantes de la renovación del exotismo. Rafael Chirbes es el autor de Mimoun, 
novela social. El autor redacta el retrato de una sociedad marroquí que sumerge al 
lector en la profunda intimidad de las relaciones sociales, en el mundo de las mujeres, 
la explotación, la prostitución en el Medio Atlas. Concha López Sarasúa narra las 
peripecias de personajes españoles y marroquíes en medio de la sociedad marroquí. 
La autora deja constancia de sus aventuras por Marruecos cuando residía con su 
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compañero durante largos años en Marruecos. Rodolofo Gil Benumeya es autor de 
La puerta de los sueños (1999) y conoce bien Marruecos por haber desarrollado en 
él una labor cultural y de cooperación. El autor narra y describe varias relaciones de 
amor entre los funcionarios del Instituto Cervantes de Tetuán. En cuanto a Juan 
Goytisolo, es sin duda uno de los escritores profesionales de la cultura árabe en general 
y marroquí en particular. La narrativa y la ensayística de este intelectual singular 
-Señas de identidad (1966), Reivindicación del conde don Julián (1970), Makbara 
(1980) y Fronteras de cristal (2007)- representan una referencia básica para cualquier 
estudioso español o occidental sobre el mundo árabe, Marruecos o las relaciones 
hispano-marroquíes. En sus ensayos y novelas, Goytisolo desarrolla una visión crítica 
y analiza, desde una postura comprometida, la historia y la cultura de ambos países. 
Para concluir, se puede afirmar que todos los escritos citados son profundamente 
complementarios, no evocan la misma realidad porque no responden a las mismas 
preocupaciones. Así, la confrontación de distintos textos que coinciden y se mezclan, 
que se cabalgan y que se individualizan unos en relación con otros, enriquece la visión de 
unos por la de otros. las imágenes de Marruecos deben ser estudiadas como parte de un 
conjunto vasto y complejo: el imaginario sociocultural. Como todo imaginario cultural, 
el imaginario español está marcado por una bipolaridad: identidad o alteridad. Fobia, 
filia son actitudes fundamentales que pueden explicar los motivos y los temas que supone 
una interpretación del Otro, una lectura de Marruecos. Para elaborar una imagen de 
Marruecos, los viajeros españoles no copian a menudo lo mirado, sino que seleccionan 
un conjunto de elementos para su representación del extranjero. Para comprender cómo 
todo componente de una imagen cultural fue seleccionado y trasformado en elemento de 
un texto y referencia cultural para un público lector, hay que salir del texto y cotejar éste 
con las publicaciones proporcionadas por los historiadores, nombrar y analizar diacrónica 
o sincrónicamente, todos los discursos sobre el otro. 
Cualquier que sean los límites de estos testimonios, cualquier que sean la dificultades 
de su confrontación, todos estos escritos literarios, administrativos, documentales, 
participaron directamente e indirectamente en la construcción no sólo de un 
conocimiento unificado, sino de un conjunto de saberes sobre Marruecos que 
informan tanto el conocimiento de un territorio extranjero como sobre las prácticas 
españolas de viajar, de ver de hablar de una sociedad extranjera.
LA NUEVA-VIEJA TANGER COMO IMAGEN DE UN MARRUECOS EN 
TRÁNSITO
Juan Manuel Suárez Japón
Rector de la Universidad Internacional de Andalucía
 
No se como se escribe su apellido, pero si recuerdo su significado: “elegante”. Era, 
en efecto, Mohamed “el elegante”, el anciano de ojos negros que nos saludaba al 
llegar al hotel. Pese a lo marginal de sus funciones, su amable oferta de té a la menta, 
reconfortante para el presunto cansancio del viajero, había trascendido hasta instalarse 
en el enorme cartel anunciador, elevado frente a las miradas curiosas de los recién 
llegados. En los últimos años mi visita a Tánger no podía evitar este encuentro con 
un personaje en el que se encarnaba, sin necesidad de más explicaciones, la síntesis 
de las culturas que se mezclaron para hacer de Tánger una ciudad compleja, atractiva, 
diferente. Hace unos días he vuelto pero no estaba. Pregunté por él y me dijeron que 
no estaría más, porque Mohamed “el elegante” había muerto.
La tantas veces reiterada expresión de los historiadores del urbanismo de que “el 
tiempo pasa siempre por el rostro de la ciudad dejándole nuevas arrugas” se cumple 
hoy de forma notoria en Tánger y no sólo por la suma de épocas que acumula su 
devenir histórico, cuyo origen se vincula a confusos lazos con griegos y fenicios, sino 
incluso contemplada en la menor escala temporal que supone la observación del paso 
de unos pocos años. Volvemos a ella y advertimos enseguida cómo nuevos elementos 
se añaden a la ya familiar imagen de su blanco caserío acostado en las colinas en 
el que sobresalen las torres de sus mezquitas, salpicadas y visibles por todas partes. 
Ahora es la orilla oriental de su bahía la que se modifica de un modo más ostensible, 
al amparo de dos grandes factores transformadores, a saber: el turismo y el macro 
puerto de cuyo inminente final todos, -en Tánger y en Marruecos-, esperan el maná 
de la multiplicación del pan de la actividad económica y de los peces del desarrollo 
humano y el incremento de sus parámetro de bienestar.
La eterna Tánger, cosmopolita y abierta, que sedujo a Truman Capote y Oscar Wilde, a 
André Gide o a Tenesee Williams, la ciudad que pintaran Henri Matisse o Delacroix, 
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apenas puede ya ocultar el pálpito de la esperanza puesta en las nuevas dinámicas 
económicas a las que se une, con entera lucidez y decisión, la apuesta por la 
formación de sus jóvenes generaciones, que responden con envidiable entusiasmo 
a cualquier posibilidad de aprendizaje, como bien claramente constatamos año 
tras años en nuestra experiencia de colaboración con la Universidad Abdelmalek 
Essadi. El viajero recibe de inmediato este conjunto de sensaciones y entiende 
también que alcanzan un significado que trasciende lo puramente local para 
convertirse en reflejo de las 
aspiraciones colectivas del 
país y que asiste al tiempo de 
mudanzas históricas a las que 
se aboca la realidad actual de 
Marruecos. Más, también es 
cierto que cualquier recorrido 
por las periferias de esta Tánger, 
esta “puerta de acceso” al otro 
lado del Estrecho común que 
nos une y separa, tanto nos 
abren paso a carreteras que 
se reforman y desdoblan, a 
enlaces ferroviarios con el 
nuevo puerto, a expansiones 
urbanas que acercan la ciudad a 
los dos millones de habitantes, 
como a numerosas situaciones 
que nos trasladan el pálpito de 
las viejas culturas rifeñas, milenarias y dotadas de fuertes inercias: los zocos, los 
mercados en aldeas casi perdidas a las que solo parece llegar la vida una vez cada 
siete días, campesinos, -y muy especialmente campesinas-, que cortan con hoces 
en mano los pastos resecos para el alimento de ganado, mujeres envueltas en 
mantos rojos y azules, algunas de ellas cargadas con haces de leña, y cuya figura 
se destacada sobre los fondos pardos de los caminos, o en fin, pequeñas piaras 
de ganados caprinos dispersas por los montes aparentemente ajenas a cualquier 
custodia o dueño.
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En una reciente visita a la kasbah de Tánger nos abordó un joven que se ofrecía 
para guiarnos por aquel recinto. Aceptamos y poco después vino la sorpresa: ¡era 
sordomudo¡. Le dejamos hacer y nos fue mostrando aquellos rincones y lugares 
acompañándose de gestos de aprobación o repulsa perfectamente comprensibles. El 
suyo, pensé, era un ejemplo de supervivencia admirable nacido del estímulo lacerante 
de la pobreza, símbolo también de un pueblo que no se resigna a ella. Convive, en 
la misma ciudad y a escasa distancia, con las nuevas pulcritudes informáticas que 
ahora nos reciben en el hall del hotel donde Mohamed “el elegante” nos ofrecía té 
a la menta para atenuar nuestros cansancios. Ya no está y su imagen en el cartelón 
publicitario ha sido sustituida por la de unos grandes almacenes comerciales que 
ofrecen todos los aditamentos de la modernidad.
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ﻣﺮاﻓﻘﺘﻨﺎ داﺧﻞ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻲ اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ ﻗﺼﺒﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ، اﻗﺘﺮب ﻣﻨﺎ ﺷﺎب وﻋﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ 
ﺗﺮآﻨﺎﻩ ﻳﺮﺷﺪﻧﺎ وﺑﺪأ ﻳﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎآﻦ !!  وأﺻﻢأﺧﺮسوآﻢ آﺎﻧﺖ دهﺸﺘﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ أﻧﻪ . اﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻗﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﺮارة ﻧﻔﺴﻲ أن هﺬا اﻟﺸﺎب . واﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺑﺈﺷﺎرات واﺿﺤﺔ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻦ رﺿﺎﻩ أو ﺳﺨﻄﻪ
 اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻻ ﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎل ﻟﻬﺬا  أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ، وهﻮﻳﻌﺒﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع ﻣﻦ
وهﻮ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ . ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ أﺑﺪا ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﻔﺘﺎآﺔ
ﻳﻘﺪم إﻟﻴﻨﺎ اﻟﺸﺎي ﺑﺎﻟﻨﻌﻨﺎع ﻟﻴﺨﻔﻒ ﻋﻨﺎ " اﻷﻧﻴﻖ"اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻨﺪق، ﺣﻴﺚ آﺎن ﻣﺤﻤﺪ 
ﺰﻳﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻼﻓﺘﺔ ﺑﺎﺳﻢ إﺣﺪى اﻟﻤﺤﻼت هﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ هﻨﺎك، وﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗ. ﻋﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ
 . اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
 
 
 ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺠﺪﻳﺪة آﺼﻮرة ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
 
 ﺧﻮان ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﺳﻮارﻳﺚ ﺧﺎﺑﻮن
  اﻟﺪوﻟﻴﺔأﻧﺪﻟﺴﻴﺎﻋﻤﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 
، ذﻟﻚ "اﻷﻧﻴﻖ"ﻟﻘﺪ آﺎن ﻣﺤﻤﺪ ". اﻷﻧﻴﻖ"ﻳﻜﺘﺐ اﺳﻤﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، وﻟﻜﻨﻲ أﺗﺬآﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻻ أدري آﻴﻒ 
ورﻏﻢ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ . اﻟﻔﻨﺪقاﻟﻜﻬﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻴﻮن اﻟﺴﻮداء، ﻳﺤﻴﻴﻨﺎ داﺋﻤﺎ ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻨﺎ إﻟﻰ 
آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﺸﺎي ﺑﺎﻟﻨﻌﻨﺎع اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺢ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ، إﻻ أن اﺳﻤﻪ آﺎن ﻣﻨﻘﻮﺷﺎ 
ﻓﺨﻼل . ﻋﻠﻰ ﻻﻓﺘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮأى ﻣﻦ أﻋﻴﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻔﻀﻮل
 ﻷﺗﺤﺎﺷﻰ ﻟﻘﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﺠﺴﺪ، دون ﺣﺎﺟﺔ زﻳﺎرﺗﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻢ أآﻦ
. ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، ﻋﺼﺎرة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﺘﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻃﻨﺠﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻌﻘﺪة وﺟﺬاﺑﺔ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻨﻪ أﺧﺒﺮوﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﺮة ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﻋﺎودت زﻳﺎرﺗﻲ إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك
 .آﺎن ﻗﺪ ﻣﺎت" اﻷﻧﻴﻖ"أﺧﺮى، ﻷن ﻣﺤﻤﺪ 
 
اﻟﺰﻣﻦ ﻳﻤﺮ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ "ﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ ﻳﺮددهﺎ اﻟﻤﺆرﺧﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ﺑﺄن ﻓﺎ
ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻴﻮم ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ " ﻣﺤﻴﺎ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻳﺨﻠﻒ ﺑﻬﺎ ﺗﺠﺎﻋﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪة
أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻌﺎﻗﺐ اﻷزﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ، اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﻴﻦ واﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻴﻦ، وإﻧﻤﺎ 
ﻧﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ وﻧﺮﺻﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮ آﻴﻒ . ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ وﺟﻴﺰة ﻧﺪﻗﻖ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﻤﺮور ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ
أﺿﻴﻔﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﺻﻮرة اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻓﻮق هﻀﺎﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻄﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻮاﻣﻊ 
ﻰ واﻟﻴﻮم ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﺨﻠﻴﺠﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ راﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟ. اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻣﻦ آﻞ ﻣﻜﺎن
 ﺳﻮاء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ أو –اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻤﻴﻨﺎء اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ، اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻪ : ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ، وهﻤﺎ
 ﺗﻀﺎﻋﻒ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وآﺬا اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ –اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺄآﻤﻠﻪ 
 .اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ
 
اﻳﻠﺪ، إن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪة واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳﺤﺮت ﺗﺮوﻣﺎن آﺎﺑﻮﻃﻲ، وأوﺳﻜﺎر و
 هﻨﺮي ﻣﺎﺗﻴﺴﻲ أو دوﻻآﺮوا، ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن وأﻧﺪرﻳﻪ ﺟﻴﺪي، وﻃﻴﻨﻴﺴﻲ وﻳﻠﻴﺎﻣﺲ، اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ
ﺗﺨﻔﻲ ﻧﺒﻴﺾ اﻷﻣﻞ اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﺑﺤﻜﻤﺔ وﺣﺰم رهﺎن 
ﺣﻈﻪ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺮى ﻼﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اآﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺤﻤﺎس آﺒﻴﺮ، وهﻮ ﻣﺎ ﻧ
ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺗﻨﺘﺎﺑﻪ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ . ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻨﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي
وﻳﺪرك أن ﻣﻐﺰاهﺎ ﻳﺘﻌﺪى ﻣﺎ هﻮ ﻣﺤﻠﻲ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺮﺁة ﺗﻌﻜﺲ ﻃﻤﻮح ﺷﻌﺐ ﺑﺄآﻤﻠﻪ وهﻮ ﻳﺸﻬﺪ اﻧﺘﻘﺎﻻ 
 اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ –ﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ وﻓﻌﻼ، ﻓﻌﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮاﺣﻲ ﻣﺪ. ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻵن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 ﻧﻌﺎﻳﻦ إﺻﻼح –ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻀﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻄﻨﺎ وﻳﻔﺮﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪ " اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ"
اﻟﻄﺮق وﺗﺜﻨﻴﺘﻬﺎ، ورﺑﻂ اﻟﻤﻴﻨﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ 
ت رﻳﻔﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺁﻻف ، وآﺬا ﺣﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺠﺴﺪ ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻘﺮب اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺳﺎآﻨﺔ
 اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو ﺮآﺎﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، واﻟﺴﻮق اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺪاﺷ: اﻟﺴﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪهﺎ
 اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺘﻠﻌﻮن – وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺮوﻳﺎت –أن اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع، واﻟﻘﺮوﻳﻮن 
ﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻒ ﺑﻤﻨﺎدﻳﻞ ﺣﻤﺮاء وزرﻗﺎء، ﺑﻔﺄﺳﻬﻢ اﻟﻌﺸﺐ اﻟﻴﺎﺑﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻠﻒ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ، وآﺬا اﻟﻨﺴ
 ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪو ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﻦ واﺿﺤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮﻗﺎت، ﺑﻌﻀﻬﻦ ﻳﺤﻤﻠﻦ ﻋﻠﻰ أآﺘﺎﻓﻬﻦ رزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻄﺐ
 . وأﺧﻴﺮا، ﻗﻄﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ واﻟﻤﺎﻋﺰ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﺒﺎل ﺑﺪون راع أو ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو
 

ﻓﺎﻟﺨﻮف واﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮان ﺳﻠﻮآﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ أن ﻳﻜﺸﻔﺎ . اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﻐﻴﺮﻳﺔ: ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﻴﻦ، وهﻤﺎ
ﻓﻘﺪ آﺎن اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎن . ﺧﺮ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮاءة ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺮبﻵاﻷﺳﺒﺎب واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ ا
 إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻘﺼﺮون ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎهﺪوﻩ، إذ آﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﺪون إﻟﻰ اﻧﺘﻘﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
ﻟﻰ ﻧﺼﻮص ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إوﻟﻜﻲ ﻧﻔﻬﻢ ﺟﻴﺪا آﻴﻒ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ . اﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﻘﺎرئ، ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ وﻧﻘﺎرن ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺻﺪارات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ 
 .ﺮﺣﻠﺘﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﺰاﻣﻨﺔ واﻟﻤﺘﻄﻮرةﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻵاﻟﺘﺎرﻳﺦ، وأن ﻧﺤﻠﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻴﺖ ﺣﻮل ا
 
ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺻﺤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻬﺎدات، وﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﺑﻬﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ، ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ 
اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﺳﺎهﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺣﺪة، 
ﺳﻮاء ﺣﻮل اﻟﺘﺮاب اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ أو ﺣﻮل اﻟﺮﺣﻼت اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ وإﻧﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، 
 .اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ أﺟﻨﺒﻲ 
 
ﻓﺎﻟﺨﻮف واﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮان ﺳﻠﻮآﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ أن ﻳﻜﺸﻔﺎ . اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﻐﻴﺮﻳﺔ: ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﻴﻦ، وهﻤﺎ
ﻓﻘﺪ آﺎن اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎن . ﺧﺮ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮاءة ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺮبﻵاﻷﺳﺒﺎب واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ ا
 إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻘﺼﺮون ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎهﺪوﻩ، إذ آﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﺪون إﻟﻰ اﻧﺘﻘﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
ﻟﻰ ﻧﺼﻮص ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إوﻟﻜﻲ ﻧﻔﻬﻢ ﺟﻴﺪا آﻴﻒ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ . اﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﻘﺎرئ، ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ وﻧﻘﺎرن ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺻﺪارات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ 
 .ﺮﺣﻠﺘﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﺰاﻣﻨﺔ واﻟﻤﺘﻄﻮرةﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻵاﻟﺘﺎرﻳﺦ، وأن ﻧﺤﻠﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻴﺖ ﺣﻮل ا
 
ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺻﺤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻬﺎدات، وﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﺑﻬﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ، ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ 
اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﺳﺎهﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺣﺪة، 
ﺳﻮاء ﺣﻮل اﻟﺘﺮاب اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ أو ﺣﻮل اﻟﺮﺣﻼت اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ وإﻧﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، 
 .اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ أﺟﻨﺒﻲ 
 
 
ﺧﻠﻮ أي ﻧﺺ ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻦ وﺻﻒ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻷﻟﻮان اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻄﺤﻲ ﻴﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻻ 
. ﻓﺎﻟﻐﺮاﺑﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻨﺎ دارﺟﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر، إذ اﺷﺘﻐﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﺒﺎن. ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن
 ﻓﻴﺮاﻧﺪو، ﻣﻦ رواد ﺘﻴﻨﻴزﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻜﺎﺗﺒﻴﻦ ﺧﻮﻟﻴﺎن دي ﺳﺎﺳﺘﺮي وداﻧﻴﺎل ﻣﺎرﻧﺬآﺮ  وﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر،
، ﻋﻠﻰ (8291" )ﻣﺪن ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ"و( 9881" )ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻤﻐﺮب: "ﻓﻔﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﻤﺎ. ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻃﺮاﺋﻒ اﻷﺳﻔﺎر
، ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺻﻒ ﺗﻌﺒﻴﺮي وﺗﺨﻄﻴﻄﻲ (itoL erreiP)اﻟﺘﻮاﻟﻲ، واﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻴﺮ ﻟﻮﻃﻲ 
وان زاهﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﻐﻤﺴﺎ ﻓﻲ رواﺋﺢ وأﻟﻮان ﺟﺪﻳﺪة، ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎرات واﻷﺳﻮاق ﻠﻳﺼﺒﻎ اﻟﻔﻀﺎء ﺑﺄ
وﻣﻦ ﻋﺸﺎق اﻟﻤﻐﺮب، ﻧﺬآﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ، أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ دي . واﻟﺠﻤﺎل واﻟﺠﻴﺎد واﻟﺴﻘﺎﻳﺔﻮاﻠﺑﻐﺎﻞ 
ﺎء ﻣﺴﺤﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻋﻠﻰ إﺿﻔﻴﻓﺘﻨﺎﻦﻓﻬﺎذﻳﻦ اﻟﻜﺎﺗﺒﻴﻦ ﻻ . إﻳﺴﻜﺎﻣﻴﺎ وآﻮﻧﺸﺎ ﻟﻮﺑﻴﺰ ﺳﺎراﺳﻮا
ﻓﺎﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼع آﺎﻧﺖ . واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻣﻨﻮهﻴﻦ آﺬﻟﻚ ﺑﻤﺎ هﻮ ﻃﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
 ﻧﻔﺤﺔ ﺟﺬاﺑﺔ وراﺋﺤﺔ ﻋﻄﺮة ﻓﺘﺎﻧﺔ نﻮاﻟﻤﺆﻟﻔﺋﻚ ﻻوﻳﻤﺜﻞ أو. ﻣﻮﺿﻮع اهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺬوق اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻲ
 .ﻓﻲ أدب اﻟﺮﺣﻼت
 
 اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺮاﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻷﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ، ﻓﺄﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻐﻞ ﺑ
واﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻠﺪ اﻷﺣﻼم، ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑﺰوارﻩ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ، إذ ﻳﻌﻴﺶ 
اﻟﻤﻌﺘﺎدة، وﻧﻔﺲ اﻟﺤﺮآﺎت ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺑﻠﺒﺎﺳﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي وﺳﻠﻮآﻴﺎﺗﻬﻢ "ﺟﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ واﻗﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ 
ﻏﻮﻣﻴﺲ آﺎرﻳﻮ، ﺑﺪون " )واﻟﻌﺎدات، ﻳﺤﺴﻮن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﻜﻞ، وﻳﻔﻜﺮون ﺑﻨﻔﺲ اﻷﻓﻜﺎر، وﻳﻌﺒﺮون ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﻬﺎدات ﺗﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺊ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺗﺼﻒ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﻘﺔ (. 06-95ﺗﺎرﻳﺦ، 
 .ﻟﻠﺤﺮﻓﻴﻴﻦ
 
 
 ﺧﺎﺗــﻤﺔ
 
 ﺧﻼل ﺁﺧﺮ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺄت ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻘﺮب أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺘﺎم، ﻻﺑﺪ أن ﻧﻮﺿﺢ أﻧﻪ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﻬﻤﻪ ﺧﻠﻔﺖ أدب ﻗﺼﺺ اﻟﺮﺣﻼت، ﺣﻴﺚ ﺗﺮآﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺎ هﻮ ﻏﺮﻳﺐ أو 
 ﺑﺎﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻤﻐﺮب وﻋﺎداﺗﻪ، وﺑﺪأ آﺘﺎب ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ، اﻻهﺘﻤﺎمﻣﻌﻤﺎري، وﺑﺪأ 
رﻓﺎﺋﻴﻞ ﺷﺮﺑﻴﺲ، وآﻮﻧﺸﺎ ﻟﻮﺑﻴﺰ ﺳﺎراﻧﺴﻮا، ورودوﻟﻔﻮ ﺧﻴﻞ ﻏﺮﻳﻤﺎو ﺑﻦ أﻣﻴﺔ، وﺧﻮان ﻏﻮﻳﺘﻴﺴﻮﻟﻮ، وهﻢ : آﺄﻣﺜﺎل
، ﻳﻌﻤﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ رﻓﺎﺋﻴﻞ ﺷﻴﺮﺑﻴﺲ numiM" ﻣﻴﻤﻮن"، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﺘﻪ  .رواد اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻴﺎر اﻟﻐﺮاﺑﺔ
، ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﺴﺎء، ﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴإﻟﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻐﻤﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺧﺒﺎﻳﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
 .، واﻟﺒﻐﺎء ﻓﻲ ﺟﺒﺎل اﻷﻃﻠﺲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂواﻻﺳﺘﻐﻼل
 
ﺳﻮا ﻋﻦ ﺣﻮادث وﻃﺮاﺋﻒ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎت إﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻨﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻜﻲ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ آﻮﻧﺸﺎ ﻟﻮﺑﻴﺰ ﺳﺎرا
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻐﺎﻣﺮات ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ وﻗﺖ آﺎﻧﺖ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻬﺎ . وﻣﻐﺮﺑﻴﺔ وﺳﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
وﻳﻌﺮف اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ( 9991" )ﺑﺎب اﻷﺣﻼم" ﺧﻴﻞ ﻏﺮﻳﻤﺎو هﻮ ﺻﺎﺣﺐ آﺘﺎب رودوﻟﻔﻮ. ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
وهﻮ ﻳﺼﻒ وﻳﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﺐ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ . ﻟﻜﻮﻧﻪ اﺷﺘﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
 أﻣﺎ ﺧﻮان ﻏﻮﻳﺘﻴﺴﻮﻟﻮ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، .ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻴﺮﻓﺎﻧﻄﻴﺲ ﺑﺘﻄﻮان
" ﻣﻘﺒﺮة"، (0791 )"ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻜﻮﻧﺪ ﺧﻮﻟﻴﺎن"و( 6691" )ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ: "ﻓﻤﺆﻟﻔﺎﺗﻪ. ﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎواﻟﻤﻐ
، ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﺟﻌﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي ﺑﺎﺣﺚ إﺳﺒﺎﻧﻲ أو ﻏﺮﺑﻲ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ (7002" )ﺣﺪود ﻣﻦ زﺟﺎج"، و(0891)
ﺞ هﺬا اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ وﻗﺼﺼﻪ، ﻳﻌﺎﻟ. اﻟﻌﺮﺑﻲ أو اﻟﻤﻐﺮب أو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
 .اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺮة اﻧﺘﻘﺎدﻳﺔ وﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺘﺰم
 
وﺧﺘﺎﻣﺎ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻀﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻷن 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ وﺗﻤﺘﺰج ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺈذا ﻣﺎ أﺟﺮﻳﻨﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ . أﺧﺮﻵ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ آﺎﺗﺐ اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت
ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ دراﺳﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ آﺠﺰء ﻣﻦ . ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة أآﺜﺮ اﺗﺴﺎﻋﺎ وﺷﻤﻮﻟﻴﺔ
وآﺄي ﺧﻴﺎل ﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻓﺈن اﻟﺨﻴﺎل اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ .  واﻟﺜﻘﺎﻓﻲاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ وﻣﻌﻘﺪة، وهﻮ اﻟﺨﻴﺎل 
، وﺗﻐﻨﻰ أﻏﺎﻧﻲ ﺑﺪوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪواوﻳﺮ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺎء، وﻳﻔﻀﻞ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺤﺼﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻮق "اﻟﻔﻴﻮداﻟﻴﺔ
 .ﻠﺠﺄ اﻟﻤﺮﺿﻰ إﻟﻰ اﻷﺿﺮﺣﺔ ﺗﻮﺳﻼ وﻃﻠﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻔﺎء، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺴﻼح هﻮ أﺳﻤﻰ ﻗﻮة ﻓﻲ اﻟﺒﻼداﻟﻜﺮﺳﻲ، وﻳ
 
 
 ﺗﻘﺪﻳﺲ اﻹﺳﻼم ﻳﺜﻴﺮ ﻓﻀﻮل اﻹﺳﺒﺎن
 
ﻓﺠﻞ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎن، دون اﺳﺘﺜﻨﺎء، . هﻨﺎك ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وهﻮ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﻨﻲ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء، ﻋﺒﺮوا ﻋﻦ إﻋﺠﺎﺑﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺳﻴﺦ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻓﺮﻏﻢ أن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺪواﻧﻴﺔ وﻣﺘﻌﺼﺒﺔ، . وزواﻳﺎ، وأﺿﺮﺣﺔ، وﺟﻮاﻣﻊ وﻣﻌﺎﺑﺪ ﻳﻬﻮدﻳﺔ وآﻨﺎﺋﺲ
دي " )ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺎدى ﻟﻠﺼﻼة ﺗﺼﻤﺖ أهﺎزﻳﺞ اﻟﻜﻤﺒﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎهﻲ"إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻤﺘﺜﻞ وﻣﻄﻴﻊ 
 (.49:1191إﻳﺴﻜﺎﻣﻴﺎ 
 
 ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺲ اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻧﺘﻬﺎك .ﻧﺼﻮص ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻄﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي وﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺤﻀﺎرة
اﻟﺤﺮﻣﺎت واﻟﺤﻀﺎرة واﻟﺘﺨﻠﻒ ﺗﺠﺘﻤﻌﺎن ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻟﺘﻜﻮن إﺣﺪى اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ 
 اﻟﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺮاﺗﺒﻲ، ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻﻓﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﺒﻘﺎت . ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ، إوﻣﺮورا ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﻮرﺟﻮازﻳﻴﻦ " اﻟﺸﺮﻓﺎء"ﺑﺪءا ﺑﻌﻠﻴﺔ اﻟﻘﻮم اﻟﺬﻳﻦ هﻢ 
وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻳﻜﺘﺸﻒ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ .  إﺣﺪى أﺳﺲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎﺗﻤﺎرس اﻟﻄﻘﻮس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ هﻲ أآﺒﺮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ .  واﻟﺪﻋﺎرةواﻻﺧﺘﻼط ﻓﻀﺎءات ﻟﻠﻬﻮ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﺑﺪ واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ،
 .، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻠﻬﻮ واﻟﺮذﻳﻠﺔ"ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷآﺜﺮ رذﻳﻠﺔ وﻓﻮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. "ذﻟﻚ
 
ﻣﺎ هﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﺑﻌﺾ . وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻮرة ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪث اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
 وﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺴﻮق ﺻﻮرة اﻟﻤﻐﺮب 02ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﻘﺮن " آﻌﺪو وراﺛﻲ "اﻟﻤﻐﺮﺑﻲﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﻲ اﻹﻧﺴﺎن اﻟ
وأﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى، ﻳﺠﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم ﻧﺰﻋﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮهﺎن اﻟﺨﻄﺄ . آﺄﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ
 .اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻶﺧﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻷﻧﺎ "ﻟﻼﺧﺘﻼل"
 
ﺨﻴﺎل اﻟﻤﻨﺤﺼﺮ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻳﺜﺒﺖ إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﺗﻮﺟﺪ هﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر راﺳﺨﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎل هﺬا اﻟ
 وﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻪ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ وﻋﻤﻴﻖ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎراﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ ﻇﻮاهﺮ ﺟﺪ ﻣﻬﻤﺔ، ﻣﺜﻞ 
 .رﻳﺦاﻟﺘﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻮرة اﻟﻤﻐﺮب وآﺬا ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺨﻴﺎل 
 
وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺘﻢ وﺻﻒ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ وﻓﻌﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ 
 ﻓﻬﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﺎدل ."اﻟﺤﺐ "ﺑﺎﺳﻢهﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﻌﺮف . اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻗﺢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ . ﺴﻴﺮ اﻟﻤﻐﺮبﺣﻘﻴﻘﻲ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺗﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﻔ
اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أو اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻧﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎدل واﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻵﺧﺮ 
 .ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
 
 
 اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻐﺮاﺑﺔ واﻟﻄﺮاﻓﺔ
 
ﻓﻬﻨﺎك أدب ﻣﻌﺮوف وراﺳﺦ، وهﻨﺎك . ﺔ ﺳﻮق ﻟﻪ ﻋﺪة آﺘﺎب وآﺘﺎب، اﻗﺘﺒﺎﺳﺎ ﻟﺠﻤﻠﺔ روﻻن ﺑﺎرتﻣﻔﻬﻮم اﻟﻐﺮاﺑ
ﻟﻰ أﻣﺎآﻦ آﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻓﺈﻧﻬﻢ إﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻷوﻟﺌﻚ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل . أدب ﻟﻜﺘﺎب ﻣﺘﻤﻠﻘﻴﻦ
ﻔﺴﻴﻔﺴﺎء أو اﻟﺤﺪاﺋﻖ أو ﻳﻨﺴﻮن هﻤﻮﻣﻬﻢ وﻳﺴﺤﺮون ﺑﻤﻮاد اﻟﺰﺧﺮﻓﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻧﺎﻓﻮرة اﻟﻔﻨﺎء أو أﺣﺠﺎر اﻟ
 ."أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ"اﻟﺸﺮﻓﺎت، ﻓﻀﺎءات ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﺨﻴﻠﻮن أﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺼﻮر أﺳﻄﻮرﻳﺔ آﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺼﺺ 
 
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻀﺎﻓﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺨﻤﺔ، آﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻤﺪن 
 . اﻟﻐﻨﻴﺔ وﻓﺨﺎﻣﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔاﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻤﺔ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺜﺮواﺗﻬﺎ
 
ﺧﻠﻮ أي ﻧﺺ ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻦ وﺻﻒ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻷﻟﻮان اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻄﺤﻲ ﻴﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻻ 
. ﻓﺎﻟﻐﺮاﺑﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻨﺎ دارﺟﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر، إذ اﺷﺘﻐﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﺒﺎن. ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن
 ﻓﻴﺮاﻧﺪو، ﻣﻦ رواد ﺘﻴﻨﻴزﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻜﺎﺗﺒﻴﻦ ﺧﻮﻟﻴﺎن دي ﺳﺎﺳﺘﺮي وداﻧﻴﺎل ﻣﺎرﻧﺬآﺮ  وﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر،
، ﻋﻠﻰ (8291" )ﻣﺪن ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ"و( 9881" )ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻤﻐﺮب: "ﻓﻔﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﻤﺎ. ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻃﺮاﺋﻒ اﻷﺳﻔﺎر
، ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺻﻒ ﺗﻌﺒﻴﺮي وﺗﺨﻄﻴﻄﻲ (itoL erreiP)اﻟﺘﻮاﻟﻲ، واﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻴﺮ ﻟﻮﻃﻲ 
وان زاهﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﻐﻤﺴﺎ ﻓﻲ رواﺋﺢ وأﻟﻮان ﺟﺪﻳﺪة، ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎرات واﻷﺳﻮاق ﻠﻳﺼﺒﻎ اﻟﻔﻀﺎء ﺑﺄ
وﻣﻦ ﻋﺸﺎق اﻟﻤﻐﺮب، ﻧﺬآﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ، أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ دي . واﻟﺠﻤﺎل واﻟﺠﻴﺎد واﻟﺴﻘﺎﻳﺔﻮاﻠﺑﻐﺎﻞ 
ﺎء ﻣﺴﺤﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻋﻠﻰ إﺿﻔﻴﻓﺘﻨﺎﻦﻓﻬﺎذﻳﻦ اﻟﻜﺎﺗﺒﻴﻦ ﻻ . إﻳﺴﻜﺎﻣﻴﺎ وآﻮﻧﺸﺎ ﻟﻮﺑﻴﺰ ﺳﺎراﺳﻮا
ﻓﺎﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼع آﺎﻧﺖ . واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻣﻨﻮهﻴﻦ آﺬﻟﻚ ﺑﻤﺎ هﻮ ﻃﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
 ﻧﻔﺤﺔ ﺟﺬاﺑﺔ وراﺋﺤﺔ ﻋﻄﺮة ﻓﺘﺎﻧﺔ نﻮاﻟﻤﺆﻟﻔﺋﻚ ﻻوﻳﻤﺜﻞ أو. ﻣﻮﺿﻮع اهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺬوق اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻲ
 .ﻓﻲ أدب اﻟﺮﺣﻼت
 
 اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺮاﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻷﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ، ﻓﺄﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻐﻞ ﺑ
واﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻠﺪ اﻷﺣﻼم، ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑﺰوارﻩ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ، إذ ﻳﻌﻴﺶ 
اﻟﻤﻌﺘﺎدة، وﻧﻔﺲ اﻟﺤﺮآﺎت ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺑﻠﺒﺎﺳﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي وﺳﻠﻮآﻴﺎﺗﻬﻢ "ﺟﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ واﻗﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ 
ﻏﻮﻣﻴﺲ آﺎرﻳﻮ، ﺑﺪون " )واﻟﻌﺎدات، ﻳﺤﺴﻮن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﻜﻞ، وﻳﻔﻜﺮون ﺑﻨﻔﺲ اﻷﻓﻜﺎر، وﻳﻌﺒﺮون ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﻬﺎدات ﺗﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺊ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺗﺼﻒ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﻘﺔ (. 06-95ﺗﺎرﻳﺦ، 
 .ﻟﻠﺤﺮﻓﻴﻴﻦ
 
 
 ﺧﺎﺗــﻤﺔ
 
 ﺧﻼل ﺁﺧﺮ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺄت ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻘﺮب أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺘﺎم، ﻻﺑﺪ أن ﻧﻮﺿﺢ أﻧﻪ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﻬﻤﻪ ﺧﻠﻔﺖ أدب ﻗﺼﺺ اﻟﺮﺣﻼت، ﺣﻴﺚ ﺗﺮآﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺎ هﻮ ﻏﺮﻳﺐ أو 
 ﺑﺎﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻤﻐﺮب وﻋﺎداﺗﻪ، وﺑﺪأ آﺘﺎب ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ، اﻻهﺘﻤﺎمﻣﻌﻤﺎري، وﺑﺪأ 
رﻓﺎﺋﻴﻞ ﺷﺮﺑﻴﺲ، وآﻮﻧﺸﺎ ﻟﻮﺑﻴﺰ ﺳﺎراﻧﺴﻮا، ورودوﻟﻔﻮ ﺧﻴﻞ ﻏﺮﻳﻤﺎو ﺑﻦ أﻣﻴﺔ، وﺧﻮان ﻏﻮﻳﺘﻴﺴﻮﻟﻮ، وهﻢ : آﺄﻣﺜﺎل
، ﻳﻌﻤﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ رﻓﺎﺋﻴﻞ ﺷﻴﺮﺑﻴﺲ numiM" ﻣﻴﻤﻮن"، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﺘﻪ  .رواد اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻴﺎر اﻟﻐﺮاﺑﺔ
، ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﺴﺎء، ﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴإﻟﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻐﻤﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺧﺒﺎﻳﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
 .، واﻟﺒﻐﺎء ﻓﻲ ﺟﺒﺎل اﻷﻃﻠﺲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂواﻻﺳﺘﻐﻼل
 
ﺳﻮا ﻋﻦ ﺣﻮادث وﻃﺮاﺋﻒ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎت إﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻨﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻜﻲ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ آﻮﻧﺸﺎ ﻟﻮﺑﻴﺰ ﺳﺎرا
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻐﺎﻣﺮات ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ وﻗﺖ آﺎﻧﺖ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻬﺎ . وﻣﻐﺮﺑﻴﺔ وﺳﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
وﻳﻌﺮف اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ( 9991" )ﺑﺎب اﻷﺣﻼم" ﺧﻴﻞ ﻏﺮﻳﻤﺎو هﻮ ﺻﺎﺣﺐ آﺘﺎب رودوﻟﻔﻮ. ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
وهﻮ ﻳﺼﻒ وﻳﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﺐ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ . ﻟﻜﻮﻧﻪ اﺷﺘﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
 أﻣﺎ ﺧﻮان ﻏﻮﻳﺘﻴﺴﻮﻟﻮ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، .ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻴﺮﻓﺎﻧﻄﻴﺲ ﺑﺘﻄﻮان
" ﻣﻘﺒﺮة"، (0791 )"ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻜﻮﻧﺪ ﺧﻮﻟﻴﺎن"و( 6691" )ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ: "ﻓﻤﺆﻟﻔﺎﺗﻪ. ﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎواﻟﻤﻐ
، ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﺟﻌﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي ﺑﺎﺣﺚ إﺳﺒﺎﻧﻲ أو ﻏﺮﺑﻲ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ (7002" )ﺣﺪود ﻣﻦ زﺟﺎج"، و(0891)
ﺞ هﺬا اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ وﻗﺼﺼﻪ، ﻳﻌﺎﻟ. اﻟﻌﺮﺑﻲ أو اﻟﻤﻐﺮب أو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
 .اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺮة اﻧﺘﻘﺎدﻳﺔ وﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺘﺰم
 
وﺧﺘﺎﻣﺎ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻀﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻷن 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ وﺗﻤﺘﺰج ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺈذا ﻣﺎ أﺟﺮﻳﻨﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ . أﺧﺮﻵ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ آﺎﺗﺐ اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت
ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ دراﺳﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ آﺠﺰء ﻣﻦ . ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة أآﺜﺮ اﺗﺴﺎﻋﺎ وﺷﻤﻮﻟﻴﺔ
وآﺄي ﺧﻴﺎل ﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻓﺈن اﻟﺨﻴﺎل اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ .  واﻟﺜﻘﺎﻓﻲاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ وﻣﻌﻘﺪة، وهﻮ اﻟﺨﻴﺎل 
 اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎتاﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاء إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ آﺎﻧﻮا وراء ﻧﺸﺄة أدب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ 
 وﺗﻌﺘﺒﺮ ."اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵﺧﺮ" آﺎن ﺣﻮل ءﻲﺷاﻟﻌﺎدي، واﻟﺬي ﻧﺎل اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻌﻄﺶ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أي اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ 
 آﻤﺮاﺟﻊ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻩ نﻮاﻟﻌﺴﻜﺮﻳ أو نﻮاﻟﻤﺪﻧﻴ نﻮاﻟﻤﻮﻇﻔاﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ أﻟﻔﻬﺎ أوﻟﺌﻚ 
 . اﻟﻔﺘﺮةﺘﻠﻚاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺧﻼل 
 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻼت ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﻴﺴﻮرة اﻟﺘﻲ  دأﺑﻮابداﺁوﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل 
ﺧﻮﻟﻴﺎن دي ﺳﺎﺳﺘﺮي، أﺑﻴﻼردو ﻣﻴﺮﻳﻨﻮ أﻟﻔﺎرﻳﺰ، ﺧﻮﺳﻲ : ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ"اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵﺧﺮ"آﺎﻧﺖ ﺗﺤﺐ اﺳﺘﻜﺸﺎف 
ﻜﺎﻨوا آﻞ هﺆﻻء . ..ﻏﻮﻧﺰاﻟﻴﺲ ﻏﺎﻟﻔﺎن، ﻣﻴﺮﺳﻴﺪس ﺳﺎﻧﺰ أﻟﻮﻧﺴﻮ، إﻳﻨﺮﻳﻜﻲ ﻏﻮﻣﻴﺰ آﺎرﻳﻮ، ﻓﻴﻜﺘﻮر أﻟﺒﻴﺮي، اﻟﺦ 
وآﺎن ﻏﻮﻣﻴﺰ آﺎرﻳﻮ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ هﺬا . اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻲ وﻣﻴﺎﻟﻮن ﺟﺪا ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺬاﺗﻴﺔﻳﻤﺜﻠﻮن اﻷدب 
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﺣﺮب اﻟﺮﻳﻒ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺪور أﺣﺪاﺛﻬﺎ CBAاﻟﺘﻴﺎر رﻏﻢ أﻧﻪ آﺎن ﻳﺸﺘﻐﻞ آﻤﺮاﺳﻞ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ 
 ﻳﺬآﺮ ﺣﻮل اﻟﺼﺮاع ءﻲﺷﻓﻌﻨﺪﻣﺎ وﺻﻞ هﺬا اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻐﻮاﺗﻴﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ أي . ﺑﺸﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮب
ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أﻟﻒ أﺣﺴﻦ آﺘﺎب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺮب ﻋﺎﻣﺔ، . اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎت
وﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن، ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻌﺐ دورا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ . وﺣﻮل ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎس ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص
ﺎﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺠﺮاﺋﺪ ﻓﻲ ﻓ. ﻧﺸﺮ ﺁراء اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﻮا ﻳﺪوﻧﻮهﺎ ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺮب
 آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﺎهﺘﻤﺎمآﺎﻧﺖ ﺗﺘﺎﺑﻊ ( ...اﻟﻤﻐﺮب، إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، اﻟﺸﻤﺲ، اﻟﺸﻌﺒﻲ، اﻟﺦ)ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة 
 .اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 
 
 اﻟﺨﻮف واﻟﺤﺐ
 
ﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺣﻘﻼ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، آﺎﻧﺖ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺤﻮار وﺑﺎﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻷدﺑﻴ
 ﻧﺼﻮص ﺗﻢ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﺻﻮرا ةﻓﻌﺪ. 02ﺧﺼﺒﺎ ﺑﻴﻦ أورﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
ﻓﻤﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻷدب .  ﻻ ﻳﺪري ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞاﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪواﻧﻴﺔ وﺗﻮﺛﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت، آﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﻒ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣﺎﺋﺮ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، . ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل" اﻷﻧﺎ"ﻧﻘﻞ ﺻﻮرة ﻴﻵﺧﺮ، ﻓﺈﻧﻪ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻢ رؤﻳﺔ ا. ﻻ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻵﺧﺮ
. ﺧﺬ ﻋﻦ وﻋﻲ وإدراك، ﻋﻦ اﻷﻧﺎ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮ، ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﻜﺎن وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻬﻨﺎكﺘﺄﻓﺈن أي ﺻﻮرة آﺎﻧﺖ 
 .ﻓﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد دراﺳﺘﻬﺎ ﻧﺼﻨﻔﻬﺎ داﺧﻞ ﺳﻠﻮآﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻳﺤﻜﻤﺎن رؤﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
ﻓﻬﻨﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺘﺤﺎﺷﻰ ﺑﺄن .  وﺗﺤﻠﻴﻠﻪ آﻤﻜﺎن ﻟﻠﺘﻌﺮف وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺗﻢ وﺻﻒ اﻟﻤﻐﺮبﻓﻔﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
أو ﻧﺼﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ( إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ)واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ( اﻟﻜﺎﺗﺐ)ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ( اﻟﻤﻐﺮب)ﺗﻜﻮن ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ 
" ﺧﺮﻵا"وﻣﺠﻤﻼ، ﻓﺈن أي ﺛﻘﺎﻓﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪد وﺗﻌﺮف ﺑﻤﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮى، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻮل . إﻧﻜﺎر ﻟﻶﺧﺮ واﻣﺘﺪاد ﻟﻸﻧﺎ
ﻣﺜﻤﺮ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ " ﺣﻘﻴﻘﻲ وﺗﺒﺎدل"ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﺺ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻮار . ﻓﺈﻧﻪ إﻧﻜﺎر ﻟﻪ واﻋﺘﺮاف ﺑﻨﺎ ﻧﺤﻦ
هﻜﺬا ﻳﻘﻮم اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺮﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب، . ﻓﺈن ﻗﺼﺼﺎ أﺧﺮى ﺗﺤﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل ﻋﺪواﻧﻲ وأﺣﺎدي اﻟﺠﺎﻧﺐ
.- اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ–ﺧﺮ ﻵﻓﻴﺼﻒ وﻳﺤﻠﻞ ا
 
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﺈن إﺣﺪى اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰت ﻗﺼﺺ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎن ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺮب هﻮ 
اﻟﻘﺼﺔ هﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺆﻠف وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈن أآﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ ﺑﺎل . اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﻳﻠﻒ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻌﻪ، ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎﻣﻪ ﺣﺎﺟﺰا ﻣﻨﻴﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻤﻪ وإﻗﺎﻣﺔ ﺗﻮاﺻﻞ 
ﻓﻘﺪ . وهﻨﺎك ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻴﺰت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وهﻲ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ. ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ
ﻟﻰ ﻗﺮون ﺧﻠﺖ، ﺣﻴﺚ اآﺘﺸﻒ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎن إﻻﺣﻆ اﻟﻤﺜﻘﻔﻮن اﻹﺳﺒﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت واﻟﻤﻈﺎهﺮ ﺗﻌﻮد 
ﻧﻔﺲ "ﻓﺮﻏﻢ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻻزﻟﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ . ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺪاﺛﺔﺑﺬهﻮل آﺒﻴﺮ آﻴﻒ أن هﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻨﻌﺰﻻ 
ﻟﺒﺎﺳﻬﻢ اﻟﺪاﺋﻢ وﺳﻠﻮآﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻌﺘﺎدة، وﻧﻔﺲ اﻟﺤﺮآﺎت، وﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎدات، وﻳﺤﺴﻮن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﻜﻞ، وﻳﻔﻜﺮون ﺑاﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ، 
 (. 9881آﺎرﻳﻮ " )ﺑﻨﻔﺲ اﻷﻓﻜﺎر، وﻳﻌﺒﺮون ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 
ﻤﺜﻞ ﻣﻼذا ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺌﻤﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﺎﺿﻴﺎ ﺗﻤﺘﺪ أﻃﺮاﻓﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻳ
اﻟﻔﺘﺮة "إذ ﻳﻐﻠﺐ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻘﺮوﻳﺔ، وﺗﺘﻢ زراﻋﺔ اﻷراﺿﻲ آﻤﺎ ﻓﻲ . واﺷﺘﺎﻗﻮا إﻟﻰ اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ
، وﺗﻐﻨﻰ أﻏﺎﻧﻲ ﺑﺪوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪواوﻳﺮ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺎء، وﻳﻔﻀﻞ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺤﺼﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻮق "اﻟﻔﻴﻮداﻟﻴﺔ
 .ﻠﺠﺄ اﻟﻤﺮﺿﻰ إﻟﻰ اﻷﺿﺮﺣﺔ ﺗﻮﺳﻼ وﻃﻠﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻔﺎء، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺴﻼح هﻮ أﺳﻤﻰ ﻗﻮة ﻓﻲ اﻟﺒﻼداﻟﻜﺮﺳﻲ، وﻳ
 
 
 ﺗﻘﺪﻳﺲ اﻹﺳﻼم ﻳﺜﻴﺮ ﻓﻀﻮل اﻹﺳﺒﺎن
 
ﻓﺠﻞ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎن، دون اﺳﺘﺜﻨﺎء، . هﻨﺎك ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وهﻮ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﻨﻲ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء، ﻋﺒﺮوا ﻋﻦ إﻋﺠﺎﺑﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺳﻴﺦ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻓﺮﻏﻢ أن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺪواﻧﻴﺔ وﻣﺘﻌﺼﺒﺔ، . وزواﻳﺎ، وأﺿﺮﺣﺔ، وﺟﻮاﻣﻊ وﻣﻌﺎﺑﺪ ﻳﻬﻮدﻳﺔ وآﻨﺎﺋﺲ
دي " )ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺎدى ﻟﻠﺼﻼة ﺗﺼﻤﺖ أهﺎزﻳﺞ اﻟﻜﻤﺒﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎهﻲ"إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻤﺘﺜﻞ وﻣﻄﻴﻊ 
 (.49:1191إﻳﺴﻜﺎﻣﻴﺎ 
 
 ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺲ اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻧﺘﻬﺎك .ﻧﺼﻮص ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻄﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي وﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺤﻀﺎرة
اﻟﺤﺮﻣﺎت واﻟﺤﻀﺎرة واﻟﺘﺨﻠﻒ ﺗﺠﺘﻤﻌﺎن ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻟﺘﻜﻮن إﺣﺪى اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ 
 اﻟﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺮاﺗﺒﻲ، ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻﻓﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﺒﻘﺎت . ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ، إوﻣﺮورا ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﻮرﺟﻮازﻳﻴﻦ " اﻟﺸﺮﻓﺎء"ﺑﺪءا ﺑﻌﻠﻴﺔ اﻟﻘﻮم اﻟﺬﻳﻦ هﻢ 
وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻳﻜﺘﺸﻒ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ .  إﺣﺪى أﺳﺲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎﺗﻤﺎرس اﻟﻄﻘﻮس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ هﻲ أآﺒﺮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ .  واﻟﺪﻋﺎرةواﻻﺧﺘﻼط ﻓﻀﺎءات ﻟﻠﻬﻮ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﺑﺪ واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ،
 .، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻠﻬﻮ واﻟﺮذﻳﻠﺔ"ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷآﺜﺮ رذﻳﻠﺔ وﻓﻮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. "ذﻟﻚ
 
ﻣﺎ هﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﺑﻌﺾ . وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻮرة ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪث اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
 وﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺴﻮق ﺻﻮرة اﻟﻤﻐﺮب 02ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﻘﺮن " آﻌﺪو وراﺛﻲ "اﻟﻤﻐﺮﺑﻲﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﻲ اﻹﻧﺴﺎن اﻟ
وأﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى، ﻳﺠﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم ﻧﺰﻋﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮهﺎن اﻟﺨﻄﺄ . آﺄﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ
 .اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻶﺧﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻷﻧﺎ "ﻟﻼﺧﺘﻼل"
 
ﺨﻴﺎل اﻟﻤﻨﺤﺼﺮ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻳﺜﺒﺖ إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﺗﻮﺟﺪ هﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر راﺳﺨﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎل هﺬا اﻟ
 وﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻪ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ وﻋﻤﻴﻖ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎراﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ ﻇﻮاهﺮ ﺟﺪ ﻣﻬﻤﺔ، ﻣﺜﻞ 
 .رﻳﺦاﻟﺘﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻮرة اﻟﻤﻐﺮب وآﺬا ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺨﻴﺎل 
 
وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺘﻢ وﺻﻒ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ وﻓﻌﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ 
 ﻓﻬﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﺎدل ."اﻟﺤﺐ "ﺑﺎﺳﻢهﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﻌﺮف . اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻗﺢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ . ﺴﻴﺮ اﻟﻤﻐﺮبﺣﻘﻴﻘﻲ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺗﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﻔ
اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أو اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻧﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎدل واﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻵﺧﺮ 
 .ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
 
 
 اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻐﺮاﺑﺔ واﻟﻄﺮاﻓﺔ
 
ﻓﻬﻨﺎك أدب ﻣﻌﺮوف وراﺳﺦ، وهﻨﺎك . ﺔ ﺳﻮق ﻟﻪ ﻋﺪة آﺘﺎب وآﺘﺎب، اﻗﺘﺒﺎﺳﺎ ﻟﺠﻤﻠﺔ روﻻن ﺑﺎرتﻣﻔﻬﻮم اﻟﻐﺮاﺑ
ﻟﻰ أﻣﺎآﻦ آﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻓﺈﻧﻬﻢ إﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻷوﻟﺌﻚ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل . أدب ﻟﻜﺘﺎب ﻣﺘﻤﻠﻘﻴﻦ
ﻔﺴﻴﻔﺴﺎء أو اﻟﺤﺪاﺋﻖ أو ﻳﻨﺴﻮن هﻤﻮﻣﻬﻢ وﻳﺴﺤﺮون ﺑﻤﻮاد اﻟﺰﺧﺮﻓﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻧﺎﻓﻮرة اﻟﻔﻨﺎء أو أﺣﺠﺎر اﻟ
 ."أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ"اﻟﺸﺮﻓﺎت، ﻓﻀﺎءات ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﺨﻴﻠﻮن أﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺼﻮر أﺳﻄﻮرﻳﺔ آﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺼﺺ 
 
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻀﺎﻓﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺨﻤﺔ، آﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻤﺪن 
 . اﻟﻐﻨﻴﺔ وﻓﺨﺎﻣﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔاﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻤﺔ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺜﺮواﺗﻬﺎ
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ آﺘﺒﺖ ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺮب، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺼﻨﻔﻬﺎ .  اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺣﻼتﺣﻮل
آﺪ ﻓﻜﺮة ﻣﺎ، وﻧﺼﻮص آﺘﺒﺖ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﻋﻘﻼﻧﻲ، وأﺧﻴﺮا ﻧﺼﻮص ﻠﺗﺆﻧﺼﻮص ﺟﺎءت : إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم
ﺎ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﻤﺜﻘﻒ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ هﻨﺎ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺘﺄرﺟﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬ. ﺗﻌﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮد ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻷﺧﺮى
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺎﻳﺪا، ﻣﺤﺎوﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺻﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﻮاﻗﻊ، وﺑﻴﻦ ﺗﺮك ﻋﻮاﻃﻔﻪ وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎ، 
 ﻓﻔﻲ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص، ﻳﻠﻌﺐ ."ﺧﺮﻵا"واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﺗﺼﻮراﺗﻪ واﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﻮﻧﻬﺎ ﻋﻦ 
ﻓﻬﻮ اﻟﺮاوي .  ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖﻟﻘﺼﺔ وآﺎﺗﺐﻠاﻟﺮﺣﺎﻟﺔ دور ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻘﺼﺔ، واﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻤﻴﺰ 
 .ﻓﻬﻮ اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ. ﻗﺼﺗﻪواﻟﻤﻤﺜﻞ واﻟﻤﺠﺮب وﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، وﻣﺆرخ أﻓﺎﻋﻠﻪ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ وﺑﻄﻞ 
 
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ أن ﻗﺼﺺ اﻟﺮﺣﻼت اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺘﺒﺖ ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺮب ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﺧﺮ أو ﻣﻦ ﻵ ﻣﻦ ﻓﻀﺎء ﺟﻐﺮاﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎلﻓﺎﻟﺮﺣﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ . ﻏﻨﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻤﺆﻟﻔﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻓﺮ إﻟﻴﻪ ﺣﺴﺐ . ﺧﺮ، ﺑﻞ هﻲ اﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ أﺧﺮىﻵزﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻲ 
 ﻣﻌﻴﺎر أي و اﻷﺻﻠﻴﻮن، ﺳﻜﺎﻧﻪ ﻳﺮاﻩ ﻋﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻨﻈﺮﺗﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻠﻪ
 إن ذاﺗﻪ ﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﺑﻤﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﺼﻮرة (واﻗﻌﻴﺔ) ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﺤﻜﻢ
 ، ﻜﺎﻦ ﺑﻠﺪ ﻷي ﻣﺎ ﺻﻮرة "ﺑﻄﻼن" أو "ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ" ﻋﻠﻰ ﺗﺆآﺪ اﻟﺘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت ﺟﺪوى ﻓﻼ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .ﻓﻴﻪ ﻣﺸﻜﻮآﺎ ﻧﻘﻞ ﻟﻢ
 إﻻ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ هﻲ وﻣﺎ ﺧﺪﻋﺔ، ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺼﻮرة ﻓﺈن ﻟﺬا .ﻠﻮاﻗﻊﻟ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﻜﻮن أن ﻳﺠﺐ اﻟﺼﻮرة هﺬﻩ أن ﻟﻮ آﻤﺎ
 .ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺿﻴﺎع
 
 ،02 اﻟﻘﺮن وأواﺧﺮ 91 اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻨﺼﻒ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺮهﺎ ﺗﻢ اﻠﺗﻲ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ دﻗﻴﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺑﻌﺪ
 اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻓﻘﻂ ﺲﻟﻴ ،ﻨﻴﺔاﻹﺳﺒﺎ اﻟﺮﺣﻼت ﻷدب ﺟﻴﺪة ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻦ أآﺜﺮ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﻴﺎم ﺣﺎوﻟﺖ ﻓﻘﺪ
 ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﻮل آﺘﺒﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت ﻓﺘﻌﺪدﻳﺔ .اﻷدﺑﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ أﻳﻀﺎ وإﻧﻤﺎ اﻷﻧﺘﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ، أو اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
 ﺧﻼل وﻧﻼﺣﻆ .اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻧﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮ اﻟﻤﻜﺘﺸﻒ ﻧﻈﺮة ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ إذ .أدﺑﻴﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ
 ﺟﻬﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻜﺮي أدب ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ أﻧﻪ هﺬﻩ، اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ
 اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ" إﻟﻰ ﺗﻔﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ورﻏﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ، أدﺑﻲ ﻣﺴﺘﻮى ذات وﺗﻌﺒﻴﺮات اآﺘﺸﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ آﺘﺎﺑﺎت ﻧﻘﺮأ أﺧﺮى،
 زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة أﺧﺒﺎر ﻣﺠﺮد ﻣﻦ أآﺜﺮ هﺎﻣﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻦ ﺗﻜﺸﻒ أﻧﻬﺎ إﻻ ﺟﺎآﻮﺑﺴﻮن، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ آﻤﺎ "اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
 .ﻣﺤﺪدة
 
 أن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﺬﻟﻚ .ﺧﺮﻵ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮاﺗﻬﻢ وﺟﻬﺎت ﻓﺈن ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ، أو ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ أو ﺳﻴﺎح آﺎﻧﻮا ﻓﺴﻮاء
 ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻴﺰﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص ﺑﻴﻦ ﻋﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻌﻨﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ/اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﺒﺘﻌﺪ
 أﻧﻪ أﻋﺘﻘﺪ ؟اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻬﺪ ﻓﻲ ﺘﺎﺑﺘﻬﺎآ ﺗﻤﺖ ﻧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻜﻢ أن ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ آﻴﻒ .اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى
 إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ – اﻟﻐﺮب ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﺎول ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﻟﺤﻈﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎط آﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻧﻌﺘﺒﺮهﺎ أن ﺑﻨﺎ ﻓﺤﺮي اﻟﺮواﻳﺎت ﺗﻜﻞ رﻓﺾ ﻣﻦ ﺑﺪﻻ
 ﻓﺎﻟﻨﺼﻮص .وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﻠﻚ اﺳﺘﻨﻄﺎق إﻟﻰ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﻣﺎ وهﻮ زﻣﺎﻧﻪ، ﻓﺌﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ ﻳﻘﺘﺮب أن –
 اﻵﺛﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻌﻨﺎ ﻻ اﻟﺠﺎﻧﺐ هﺬا أن إﻻ ﺔ،اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳ ﺗﺒﻘﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺬي واﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﻔﻜﺮي اﻷدب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻬﺬﻩ .ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻤﺪﻣﺮة
 .واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻻآﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺮﺣﻼت ﺑﺄدب ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب، واﺳﻌﺔ
 
 
  اﻟﻨﺼﻮص ﺗﻌﺪدﻳﺔ
 
ﻣﺠﻬﻮل اﻹﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ آﺘﺎب اﻠﻣﺜﻞ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ  ﺗﻮﺛﻴﻘﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻟﻬﻢ آﺘﺎﺑﺎ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻨﻒ
اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ " 5781ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ وﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  ﻓﺎس إﻟﻰ رﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﻨﺠﺔ"
 راﻣﻮس إﻳﺴﺒﻴﻨﻮﺳﺎ دي وهﻨﺎك أﻳﻀﺎ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺤﺎج ﺑﻦ راﻣﻮس، وهﻮ اﻹﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر ﻷﻧﻄﻮﻧﻴﻮ. ﻣﺪرﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻪ
 وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ 3091 و2091ﻟﻮس ﻣﻮﻧﺘﻴﺮوس، وهﻮ إﺳﺒﺎﻧﻲ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎس ﻣﺘﻨﻜﺮا ﺑﻠﺒﺎس ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ 
 وﻧﺬآﺮ أﻳﻀﺎ ﺳﻴﺮﻓﻴﺮا ﺑﺎﻓﻴﻴﺮا ."اﻟﻠﺆﻟﺆ اﻷﺳﻮد"ﻧﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺒﻼدﻩ ﻓﻲ آﺘﺎب أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ إﺳﻢ 
 ﻣﻨﺎﺻﺐ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وإدارﻳﺔ، ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ آﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻦ  وﺁﺧﺮون آﺜﻴﺮون، ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ آﺎن ﻳﺘﻘﻠﺪ9091)
 ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ نﻮاﻟﻌﺎﻣﻠن أو وﻓﻬﺆﻻء اﻟﻤﻼﺣﻆ. ﺳﺒﻖ ذآﺮهﻢ وﺳﺎهﻤﻮا ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺻﻮرة اﻟﻤﻐﺮب ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﻳﺾ
 اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎتاﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاء إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ آﺎﻧﻮا وراء ﻧﺸﺄة أدب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ 
 وﺗﻌﺘﺒﺮ ."اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵﺧﺮ" آﺎن ﺣﻮل ءﻲﺷاﻟﻌﺎدي، واﻟﺬي ﻧﺎل اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻌﻄﺶ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أي اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ 
 آﻤﺮاﺟﻊ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻩ نﻮاﻟﻌﺴﻜﺮﻳ أو نﻮاﻟﻤﺪﻧﻴ نﻮاﻟﻤﻮﻇﻔاﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ أﻟﻔﻬﺎ أوﻟﺌﻚ 
 . اﻟﻔﺘﺮةﺘﻠﻚاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺧﻼل 
 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻼت ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﻴﺴﻮرة اﻟﺘﻲ  دأﺑﻮابداﺁوﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل 
ﺧﻮﻟﻴﺎن دي ﺳﺎﺳﺘﺮي، أﺑﻴﻼردو ﻣﻴﺮﻳﻨﻮ أﻟﻔﺎرﻳﺰ، ﺧﻮﺳﻲ : ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ"اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵﺧﺮ"آﺎﻧﺖ ﺗﺤﺐ اﺳﺘﻜﺸﺎف 
ﻜﺎﻨوا آﻞ هﺆﻻء . ..ﻏﻮﻧﺰاﻟﻴﺲ ﻏﺎﻟﻔﺎن، ﻣﻴﺮﺳﻴﺪس ﺳﺎﻧﺰ أﻟﻮﻧﺴﻮ، إﻳﻨﺮﻳﻜﻲ ﻏﻮﻣﻴﺰ آﺎرﻳﻮ، ﻓﻴﻜﺘﻮر أﻟﺒﻴﺮي، اﻟﺦ 
وآﺎن ﻏﻮﻣﻴﺰ آﺎرﻳﻮ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ هﺬا . اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻲ وﻣﻴﺎﻟﻮن ﺟﺪا ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺬاﺗﻴﺔﻳﻤﺜﻠﻮن اﻷدب 
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﺣﺮب اﻟﺮﻳﻒ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺪور أﺣﺪاﺛﻬﺎ CBAاﻟﺘﻴﺎر رﻏﻢ أﻧﻪ آﺎن ﻳﺸﺘﻐﻞ آﻤﺮاﺳﻞ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ 
 ﻳﺬآﺮ ﺣﻮل اﻟﺼﺮاع ءﻲﺷﻓﻌﻨﺪﻣﺎ وﺻﻞ هﺬا اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻐﻮاﺗﻴﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ أي . ﺑﺸﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮب
ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أﻟﻒ أﺣﺴﻦ آﺘﺎب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺮب ﻋﺎﻣﺔ، . اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎت
وﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن، ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻌﺐ دورا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ . وﺣﻮل ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎس ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص
ﺎﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺠﺮاﺋﺪ ﻓﻲ ﻓ. ﻧﺸﺮ ﺁراء اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﻮا ﻳﺪوﻧﻮهﺎ ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺮب
 آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﺎهﺘﻤﺎمآﺎﻧﺖ ﺗﺘﺎﺑﻊ ( ...اﻟﻤﻐﺮب، إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، اﻟﺸﻤﺲ، اﻟﺸﻌﺒﻲ، اﻟﺦ)ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة 
 .اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 
 
 اﻟﺨﻮف واﻟﺤﺐ
 
ﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺣﻘﻼ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، آﺎﻧﺖ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺤﻮار وﺑﺎﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻷدﺑﻴ
 ﻧﺼﻮص ﺗﻢ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﺻﻮرا ةﻓﻌﺪ. 02ﺧﺼﺒﺎ ﺑﻴﻦ أورﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
ﻓﻤﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻷدب .  ﻻ ﻳﺪري ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞاﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪواﻧﻴﺔ وﺗﻮﺛﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت، آﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﻒ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣﺎﺋﺮ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، . ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل" اﻷﻧﺎ"ﻧﻘﻞ ﺻﻮرة ﻴﻵﺧﺮ، ﻓﺈﻧﻪ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻢ رؤﻳﺔ ا. ﻻ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻵﺧﺮ
. ﺧﺬ ﻋﻦ وﻋﻲ وإدراك، ﻋﻦ اﻷﻧﺎ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮ، ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﻜﺎن وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻬﻨﺎكﺘﺄﻓﺈن أي ﺻﻮرة آﺎﻧﺖ 
 .ﻓﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد دراﺳﺘﻬﺎ ﻧﺼﻨﻔﻬﺎ داﺧﻞ ﺳﻠﻮآﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻳﺤﻜﻤﺎن رؤﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
ﻓﻬﻨﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺘﺤﺎﺷﻰ ﺑﺄن .  وﺗﺤﻠﻴﻠﻪ آﻤﻜﺎن ﻟﻠﺘﻌﺮف وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺗﻢ وﺻﻒ اﻟﻤﻐﺮبﻓﻔﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
أو ﻧﺼﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ( إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ)واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ( اﻟﻜﺎﺗﺐ)ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ( اﻟﻤﻐﺮب)ﺗﻜﻮن ﺻﻮرة اﻵﺧﺮ 
" ﺧﺮﻵا"وﻣﺠﻤﻼ، ﻓﺈن أي ﺛﻘﺎﻓﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪد وﺗﻌﺮف ﺑﻤﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮى، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻮل . إﻧﻜﺎر ﻟﻶﺧﺮ واﻣﺘﺪاد ﻟﻸﻧﺎ
ﻣﺜﻤﺮ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ " ﺣﻘﻴﻘﻲ وﺗﺒﺎدل"ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﺺ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻮار . ﻓﺈﻧﻪ إﻧﻜﺎر ﻟﻪ واﻋﺘﺮاف ﺑﻨﺎ ﻧﺤﻦ
هﻜﺬا ﻳﻘﻮم اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺮﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب، . ﻓﺈن ﻗﺼﺼﺎ أﺧﺮى ﺗﺤﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل ﻋﺪواﻧﻲ وأﺣﺎدي اﻟﺠﺎﻧﺐ
.- اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ–ﺧﺮ ﻵﻓﻴﺼﻒ وﻳﺤﻠﻞ ا
 
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﺈن إﺣﺪى اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰت ﻗﺼﺺ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎن ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺮب هﻮ 
اﻟﻘﺼﺔ هﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺆﻠف وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈن أآﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ ﺑﺎل . اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﻳﻠﻒ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻌﻪ، ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎﻣﻪ ﺣﺎﺟﺰا ﻣﻨﻴﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻤﻪ وإﻗﺎﻣﺔ ﺗﻮاﺻﻞ 
ﻓﻘﺪ . وهﻨﺎك ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻴﺰت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وهﻲ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ. ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ
ﻟﻰ ﻗﺮون ﺧﻠﺖ، ﺣﻴﺚ اآﺘﺸﻒ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎن إﻻﺣﻆ اﻟﻤﺜﻘﻔﻮن اﻹﺳﺒﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت واﻟﻤﻈﺎهﺮ ﺗﻌﻮد 
ﻧﻔﺲ "ﻓﺮﻏﻢ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻻزﻟﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ . ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺪاﺛﺔﺑﺬهﻮل آﺒﻴﺮ آﻴﻒ أن هﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻨﻌﺰﻻ 
ﻟﺒﺎﺳﻬﻢ اﻟﺪاﺋﻢ وﺳﻠﻮآﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻌﺘﺎدة، وﻧﻔﺲ اﻟﺤﺮآﺎت، وﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎدات، وﻳﺤﺴﻮن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﻜﻞ، وﻳﻔﻜﺮون ﺑاﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ، 
 (. 9881آﺎرﻳﻮ " )ﺑﻨﻔﺲ اﻷﻓﻜﺎر، وﻳﻌﺒﺮون ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 
ﻤﺜﻞ ﻣﻼذا ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺌﻤﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﺎﺿﻴﺎ ﺗﻤﺘﺪ أﻃﺮاﻓﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻳ
اﻟﻔﺘﺮة "إذ ﻳﻐﻠﺐ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻘﺮوﻳﺔ، وﺗﺘﻢ زراﻋﺔ اﻷراﺿﻲ آﻤﺎ ﻓﻲ . واﺷﺘﺎﻗﻮا إﻟﻰ اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ
 :ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺎل . اﻟﻤﻐﺮب–إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ   »
   « اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﺺ اﻟﺮﺣﻼت اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
  ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺑﻮﻧﻮ.ذ
 (ﻓﺎس)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ 
 
  اﻟﺨﻴﺮ،ﻣﺴﺎء 
  
ﻟﻘﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ إ( AINU)ﺑﺎدئ ذي ﺑﺪء، أرﻳﺪ أن أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 هﻤﺎ آﻤﺎ أرﻳﺪ أن أهﻨﺊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي وآﺬا ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد.هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة
 ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺠﺎرﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪروس اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮرة واﻟﺨﻴﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل وأﺻﺒﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿ. ﺗﺒﺮ ﺟﺴﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﺤﻮارﺘﻌاﻟﺘﻲ 
ﻓﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ . ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ اﻷﺳﻔﺎر اﻟﺘﻲ آﺘﺒﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻹﺳﺒﺎن ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺮب
اﻷﺸﺧﺎص ، وﻣﺬآﺮات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻗﺼﺺ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ، وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺿﺒﺎط :ﻣﻨﻬﺎﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﻌﺘﺒﺮ آﺜﻴﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
 .اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﺣﺘﻰ ﻗﺼﺺ اﻟﺨﻴﺎل
 
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﺎود ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻐﺮب ودورﻩ وآﺬا ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ  ،اﻟﺨﻴﺎلذﻟﻚ ﺲ أآﺜﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة ووﻟﻜﻲ ﻧﻠﻤ
 ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ؟ ﻣﺎ هﻮ ﺳﻠﻮك اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺻﻮرة اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﻋﻴﻮن ﻀﺑط ﺘﺷﺧﻴﺺآﻴﻒ ﺗﻢ  .اﻟﻨﺼﻮص
ﻟﻘﺪ  رة اﻷورﺑﻴﺔ؟اﻟﻤﻐﺮب ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺤﻀﺎﻀﻌﻴﺔ و هﻲ ؟ ﻣﺎ(اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ)هﺆﻻء اﻟﺮﺟﺎل اﻹﺳﺒﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻵﺧﺮ 
ارﺗﺄﻳﺖ أن أﺣﺼﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺺ اﻷﺳﻔﺎر اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻗﺼﺔ ﺗﻢ ﻧﺸﺮهﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 .02 وأواﺋﻞ اﻟﻘﺮن 91ﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
 
 
 ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
 
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ " ﺳﻔﺮ " وﺧﺎﺻﺔ اﻹﺳﺒﺎن ﺣﻤﻰناﻷوروﺑﻴﻮ ﻋﺮف 02 وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن 91ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
وﻳﻨﺪرج ﺟﺰء آﺒﻴﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﻰ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﻃﻤﺎع اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﻤﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ . بﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻐﺮ
إﻧﺠﻠﺘﺮا، ﻓﺮﻧﺴﺎ، أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، )ﺑﻴﺔ و ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻷور. ﻋﻠﻰ أراض ﺟﺪﻳﺪةاﻻﺳﺘﻴﻼء
إذ . ﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﺗﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮل ﺟﻨﻮب اوﺗﻄﻠﻌﻴﺔﻣﺼﺤﻮﺑﺔ أو ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺮﺣﻼت اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ( وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﺳﺒﺎن ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﺸﺎف اآﺎن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ رﺟﺎل ﻣﻌﺘﻤﺪون رﺳﻤﻴﺎ وﻣﺴﺘﻜﺸﻔﻮن 
وآﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻌﺜﺎت ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس آﻤﺎ . اﻷراﺿﻲ وﺑﺤﺚ ﺣﻮل ﺟﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺑﺄن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻔﻜﺮون ﻳﺴﺎﻓﺮون ﻣﻦ أﺟﻞ اآﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻳﻘﺎل : "أآﺪ ذﻟﻚ ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ، ﻋﻤﻴﺪ ﻋﺼﺮ اﻷﻧﻮار
ﻣﺜﻞ أﻓﻼﻃﻮن وﻓﻴﺘﺎﻏﻮرس، اﻵﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ . وهﺬا ﺧﻄﺄ ﻷن هﺆﻻء اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ آﻐﻴﺮهﻢ، ﻳﺴﺎﻓﺮون ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
 ".وإن ﺗﻮاﺟﺪوا ﻓﻬﻢ ﻳﺒﻘﻮن ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻨﺎ آﻞ اﻟﺒﻌﺪ
 
ﻟﺴﺎﺣﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻴﺎر أدﺑﻲ  اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ اﺑﺎﻧﻔﺘﺎحﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺘﺴﻤﺔ 
وﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة . ﻓﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻬﺪت اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﺒﻼد. ﺟﺪﻳﺪ
 إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ –ﻟﻠﺪراﺳﺔ، آﻤﺎ هﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻨﻬﺎ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ، واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﺎن ﻓﻴﻬﺎ 
 .اﺳﺘﻐﻼل اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﺑﺄﺑﺮز اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺑﻐﺮض –اﻟﺠﻴﺶ 
 
 
 ﺻﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
 
، آﺎﻧﺖ هﻨﺎك رﺣﻼت أﺧﺮى ﺗﻨﻈﻢ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔاوﻣﻮازاة ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺒﺮﻣﺞ ﻷﻏﺮاض ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ 
وﺑﻬﺬا اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ أن ﺗﺮﺳﻢ ﺻﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ . أآﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔﺑﺪاﻓﻊ اﻟﻔﻀﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮف 
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ آﺘﺒﺖ ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺮب، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺼﻨﻔﻬﺎ .  اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺣﻼتﺣﻮل
آﺪ ﻓﻜﺮة ﻣﺎ، وﻧﺼﻮص آﺘﺒﺖ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﻋﻘﻼﻧﻲ، وأﺧﻴﺮا ﻧﺼﻮص ﻠﺗﺆﻧﺼﻮص ﺟﺎءت : إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم
ﺎ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﻤﺜﻘﻒ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ هﻨﺎ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺘﺄرﺟﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬ. ﺗﻌﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮد ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻷﺧﺮى
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺎﻳﺪا، ﻣﺤﺎوﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺻﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﻮاﻗﻊ، وﺑﻴﻦ ﺗﺮك ﻋﻮاﻃﻔﻪ وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎ، 
 ﻓﻔﻲ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص، ﻳﻠﻌﺐ ."ﺧﺮﻵا"واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﺗﺼﻮراﺗﻪ واﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﻮﻧﻬﺎ ﻋﻦ 
ﻓﻬﻮ اﻟﺮاوي .  ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖﻟﻘﺼﺔ وآﺎﺗﺐﻠاﻟﺮﺣﺎﻟﺔ دور ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻘﺼﺔ، واﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻤﻴﺰ 
 .ﻓﻬﻮ اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ. ﻗﺼﺗﻪواﻟﻤﻤﺜﻞ واﻟﻤﺠﺮب وﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، وﻣﺆرخ أﻓﺎﻋﻠﻪ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ وﺑﻄﻞ 
 
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ أن ﻗﺼﺺ اﻟﺮﺣﻼت اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺘﺒﺖ ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺮب ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﺧﺮ أو ﻣﻦ ﻵ ﻣﻦ ﻓﻀﺎء ﺟﻐﺮاﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎلﻓﺎﻟﺮﺣﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ . ﻏﻨﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻤﺆﻟﻔﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻓﺮ إﻟﻴﻪ ﺣﺴﺐ . ﺧﺮ، ﺑﻞ هﻲ اﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ أﺧﺮىﻵزﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻲ 
 ﻣﻌﻴﺎر أي و اﻷﺻﻠﻴﻮن، ﺳﻜﺎﻧﻪ ﻳﺮاﻩ ﻋﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻨﻈﺮﺗﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻠﻪ
 إن ذاﺗﻪ ﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﺑﻤﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﺼﻮرة (واﻗﻌﻴﺔ) ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﺤﻜﻢ
 ، ﻜﺎﻦ ﺑﻠﺪ ﻷي ﻣﺎ ﺻﻮرة "ﺑﻄﻼن" أو "ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ" ﻋﻠﻰ ﺗﺆآﺪ اﻟﺘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت ﺟﺪوى ﻓﻼ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .ﻓﻴﻪ ﻣﺸﻜﻮآﺎ ﻧﻘﻞ ﻟﻢ
 إﻻ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ هﻲ وﻣﺎ ﺧﺪﻋﺔ، ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺼﻮرة ﻓﺈن ﻟﺬا .ﻠﻮاﻗﻊﻟ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﻜﻮن أن ﻳﺠﺐ اﻟﺼﻮرة هﺬﻩ أن ﻟﻮ آﻤﺎ
 .ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺿﻴﺎع
 
 ،02 اﻟﻘﺮن وأواﺧﺮ 91 اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻨﺼﻒ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺮهﺎ ﺗﻢ اﻠﺗﻲ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ دﻗﻴﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺑﻌﺪ
 اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻓﻘﻂ ﺲﻟﻴ ،ﻨﻴﺔاﻹﺳﺒﺎ اﻟﺮﺣﻼت ﻷدب ﺟﻴﺪة ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻦ أآﺜﺮ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﻴﺎم ﺣﺎوﻟﺖ ﻓﻘﺪ
 ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﻮل آﺘﺒﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت ﻓﺘﻌﺪدﻳﺔ .اﻷدﺑﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ أﻳﻀﺎ وإﻧﻤﺎ اﻷﻧﺘﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ، أو اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
 ﺧﻼل وﻧﻼﺣﻆ .اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻧﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮ اﻟﻤﻜﺘﺸﻒ ﻧﻈﺮة ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ إذ .أدﺑﻴﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ
 ﺟﻬﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻜﺮي أدب ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ أﻧﻪ هﺬﻩ، اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ
 اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ" إﻟﻰ ﺗﻔﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ورﻏﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ، أدﺑﻲ ﻣﺴﺘﻮى ذات وﺗﻌﺒﻴﺮات اآﺘﺸﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ آﺘﺎﺑﺎت ﻧﻘﺮأ أﺧﺮى،
 زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة أﺧﺒﺎر ﻣﺠﺮد ﻣﻦ أآﺜﺮ هﺎﻣﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻦ ﺗﻜﺸﻒ أﻧﻬﺎ إﻻ ﺟﺎآﻮﺑﺴﻮن، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ آﻤﺎ "اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
 .ﻣﺤﺪدة
 
 أن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﺬﻟﻚ .ﺧﺮﻵ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮاﺗﻬﻢ وﺟﻬﺎت ﻓﺈن ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ، أو ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ أو ﺳﻴﺎح آﺎﻧﻮا ﻓﺴﻮاء
 ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻴﺰﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص ﺑﻴﻦ ﻋﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻌﻨﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ/اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﺒﺘﻌﺪ
 أﻧﻪ أﻋﺘﻘﺪ ؟اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻬﺪ ﻓﻲ ﺘﺎﺑﺘﻬﺎآ ﺗﻤﺖ ﻧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻜﻢ أن ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ آﻴﻒ .اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى
 إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ – اﻟﻐﺮب ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﺎول ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﻟﺤﻈﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎط آﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻧﻌﺘﺒﺮهﺎ أن ﺑﻨﺎ ﻓﺤﺮي اﻟﺮواﻳﺎت ﺗﻜﻞ رﻓﺾ ﻣﻦ ﺑﺪﻻ
 ﻓﺎﻟﻨﺼﻮص .وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﻠﻚ اﺳﺘﻨﻄﺎق إﻟﻰ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﻣﺎ وهﻮ زﻣﺎﻧﻪ، ﻓﺌﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ ﻳﻘﺘﺮب أن –
 اﻵﺛﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻌﻨﺎ ﻻ اﻟﺠﺎﻧﺐ هﺬا أن إﻻ ﺔ،اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳ ﺗﺒﻘﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺬي واﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﻔﻜﺮي اﻷدب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻬﺬﻩ .ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻤﺪﻣﺮة
 .واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻻآﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺮﺣﻼت ﺑﺄدب ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب، واﺳﻌﺔ
 
 
  اﻟﻨﺼﻮص ﺗﻌﺪدﻳﺔ
 
ﻣﺠﻬﻮل اﻹﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ آﺘﺎب اﻠﻣﺜﻞ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ  ﺗﻮﺛﻴﻘﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻟﻬﻢ آﺘﺎﺑﺎ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻨﻒ
اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ " 5781ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ وﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  ﻓﺎس إﻟﻰ رﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﻨﺠﺔ"
 راﻣﻮس إﻳﺴﺒﻴﻨﻮﺳﺎ دي وهﻨﺎك أﻳﻀﺎ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺤﺎج ﺑﻦ راﻣﻮس، وهﻮ اﻹﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر ﻷﻧﻄﻮﻧﻴﻮ. ﻣﺪرﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻪ
 وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ 3091 و2091ﻟﻮس ﻣﻮﻧﺘﻴﺮوس، وهﻮ إﺳﺒﺎﻧﻲ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎس ﻣﺘﻨﻜﺮا ﺑﻠﺒﺎس ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ 
 وﻧﺬآﺮ أﻳﻀﺎ ﺳﻴﺮﻓﻴﺮا ﺑﺎﻓﻴﻴﺮا ."اﻟﻠﺆﻟﺆ اﻷﺳﻮد"ﻧﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺒﻼدﻩ ﻓﻲ آﺘﺎب أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ إﺳﻢ 
 ﻣﻨﺎﺻﺐ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وإدارﻳﺔ، ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ آﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻦ  وﺁﺧﺮون آﺜﻴﺮون، ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ آﺎن ﻳﺘﻘﻠﺪ9091)
 ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ نﻮاﻟﻌﺎﻣﻠن أو وﻓﻬﺆﻻء اﻟﻤﻼﺣﻆ. ﺳﺒﻖ ذآﺮهﻢ وﺳﺎهﻤﻮا ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺻﻮرة اﻟﻤﻐﺮب ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﻳﺾ
 :ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺎل . اﻟﻤﻐﺮب–إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ   »
   « اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﺺ اﻟﺮﺣﻼت اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
  ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺑﻮﻧﻮ.ذ
 (ﻓﺎس)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ 
 
  اﻟﺨﻴﺮ،ﻣﺴﺎء 
  
ﻟﻘﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ إ( AINU)ﺑﺎدئ ذي ﺑﺪء، أرﻳﺪ أن أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 هﻤﺎ آﻤﺎ أرﻳﺪ أن أهﻨﺊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي وآﺬا ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد.هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة
 ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺠﺎرﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪروس اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮرة واﻟﺨﻴﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل وأﺻﺒﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿ. ﺗﺒﺮ ﺟﺴﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﺤﻮارﺘﻌاﻟﺘﻲ 
ﻓﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ . ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ اﻷﺳﻔﺎر اﻟﺘﻲ آﺘﺒﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻹﺳﺒﺎن ﺣﻮل اﻟﻤﻐﺮب
اﻷﺸﺧﺎص ، وﻣﺬآﺮات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻗﺼﺺ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ، وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺿﺒﺎط :ﻣﻨﻬﺎﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﻌﺘﺒﺮ آﺜﻴﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
 .اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﺣﺘﻰ ﻗﺼﺺ اﻟﺨﻴﺎل
 
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﺎود ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻐﺮب ودورﻩ وآﺬا ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ  ،اﻟﺨﻴﺎلذﻟﻚ ﺲ أآﺜﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة ووﻟﻜﻲ ﻧﻠﻤ
 ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ؟ ﻣﺎ هﻮ ﺳﻠﻮك اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺻﻮرة اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﻋﻴﻮن ﻀﺑط ﺘﺷﺧﻴﺺآﻴﻒ ﺗﻢ  .اﻟﻨﺼﻮص
ﻟﻘﺪ  رة اﻷورﺑﻴﺔ؟اﻟﻤﻐﺮب ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺤﻀﺎﻀﻌﻴﺔ و هﻲ ؟ ﻣﺎ(اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ)هﺆﻻء اﻟﺮﺟﺎل اﻹﺳﺒﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻵﺧﺮ 
ارﺗﺄﻳﺖ أن أﺣﺼﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺺ اﻷﺳﻔﺎر اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻗﺼﺔ ﺗﻢ ﻧﺸﺮهﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 .02 وأواﺋﻞ اﻟﻘﺮن 91ﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
 
 
 ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
 
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ " ﺳﻔﺮ " وﺧﺎﺻﺔ اﻹﺳﺒﺎن ﺣﻤﻰناﻷوروﺑﻴﻮ ﻋﺮف 02 وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن 91ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
وﻳﻨﺪرج ﺟﺰء آﺒﻴﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﻰ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﻃﻤﺎع اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﻤﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ . بﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻐﺮ
إﻧﺠﻠﺘﺮا، ﻓﺮﻧﺴﺎ، أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، )ﺑﻴﺔ و ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻷور. ﻋﻠﻰ أراض ﺟﺪﻳﺪةاﻻﺳﺘﻴﻼء
إذ . ﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﺗﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮل ﺟﻨﻮب اوﺗﻄﻠﻌﻴﺔﻣﺼﺤﻮﺑﺔ أو ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺮﺣﻼت اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ( وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﺳﺒﺎن ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﺸﺎف اآﺎن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ رﺟﺎل ﻣﻌﺘﻤﺪون رﺳﻤﻴﺎ وﻣﺴﺘﻜﺸﻔﻮن 
وآﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻌﺜﺎت ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس آﻤﺎ . اﻷراﺿﻲ وﺑﺤﺚ ﺣﻮل ﺟﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺑﺄن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻔﻜﺮون ﻳﺴﺎﻓﺮون ﻣﻦ أﺟﻞ اآﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻳﻘﺎل : "أآﺪ ذﻟﻚ ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ، ﻋﻤﻴﺪ ﻋﺼﺮ اﻷﻧﻮار
ﻣﺜﻞ أﻓﻼﻃﻮن وﻓﻴﺘﺎﻏﻮرس، اﻵﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ . وهﺬا ﺧﻄﺄ ﻷن هﺆﻻء اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ آﻐﻴﺮهﻢ، ﻳﺴﺎﻓﺮون ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
 ".وإن ﺗﻮاﺟﺪوا ﻓﻬﻢ ﻳﺒﻘﻮن ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻨﺎ آﻞ اﻟﺒﻌﺪ
 
ﻟﺴﺎﺣﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻴﺎر أدﺑﻲ  اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ اﺑﺎﻧﻔﺘﺎحﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺘﺴﻤﺔ 
وﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة . ﻓﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻬﺪت اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﺒﻼد. ﺟﺪﻳﺪ
 إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ –ﻟﻠﺪراﺳﺔ، آﻤﺎ هﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻨﻬﺎ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ، واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﺎن ﻓﻴﻬﺎ 
 .اﺳﺘﻐﻼل اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﺑﺄﺑﺮز اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺑﻐﺮض –اﻟﺠﻴﺶ 
 
 
 ﺻﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
 
، آﺎﻧﺖ هﻨﺎك رﺣﻼت أﺧﺮى ﺗﻨﻈﻢ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔاوﻣﻮازاة ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺒﺮﻣﺞ ﻷﻏﺮاض ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ 
وﺑﻬﺬا اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ أن ﺗﺮﺳﻢ ﺻﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ . أآﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔﺑﺪاﻓﻊ اﻟﻔﻀﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮف 
 ﺣﻮﻞ ﻣﺣﺎﻀﺮة
 “أﻧدﻠﺴﻴﺎ ﻠﺠﻬﺔ ﻲﻧﻂ إﻧﻓﺎ ﺒﻼﺲ ﺗﺼﻮﺮ ﻓﻲ اﻠﻤﻐﺮﺐ ”
 (إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ )ﺮﻮدﺮﻴﻐﻴﺰ ﺴﻴﺎﻧﻓﺎﻠﻴ ﺮﻓﺎﺋﻴﻞ. ذ
 
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ إﻟﻰ ﺛﻼث  آﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ،(5881-6391 )إﻧﻔﺎﻧﻄﻲﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﻼس 
( 02اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻷﻧﺪﻟﺲ، ووﻃﻨﻴﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮب، وﻣﻨﺎهﻀﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ  )ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﺬا اﻟﺴﺒﺐ، ﻓﺈن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ  وﻟﻬ.ﺎرآﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺪود ﺟﺪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔﻳﻤﺘﺰج اﻟﻤﻴﺮاث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻤﺸ
 ﺗﺘﺒﻠﻮر ،02 واﻟﻘﺮن 91 وﺧﺎرﺟﻪ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن ﻧﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ اﻟﺼﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻷورﺑﻲاﻵﺧﺮ واﻷ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ﻓﻲ ﺗﻮاﺻﻞ داﺋﻢ ﻣﻊ إﻧﻔﺎﻧﻄﻲﺑﻼس  ﻘﺪ ﻋﺎشﻟ. ﻓﺎﻵﺧﺮ ﻳﺘﻮاﺟﺪ داﺧﻞ اﻷﻧﺎ: ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻤﻴﺰة
وﻗﺪ ﺑﺮز هﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺁراﺋﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .  أي ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺪﻟﺲ واﻟﻤﻐﺮباﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ واﻟﻌﺼﺮي،
 ".دار اﻟﻔﺮح"، واﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ oiR led airoC وﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﺬي ﺷﻴﺪﻩ ﺑﻜﻮرﻳﺎ دﻳﻞ رﻳﻮ
 ﺑﺎهﺘﻤﺎم آﺒﻴﺮ ﺑﻘﻀﻴﺔ 5881ﺳﻨﺔ ( ﻣﺎﻟﻘﺎ)ﻻدﺗﻪ ﺑﻜﺴﺎرﻳﺲ  ﻣﻨﺬ وإﻧﻔﺎﻧﻄﻲﺒﻼس ﺑﺪأت اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟ
ﺳﻨﺔ  " zuladnA laedI"اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، آﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺮﻳﺪة إﻳﺪﻳﺎل أﻧﺪﻟﺲ
ﺣﺼﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ أوﻟﻰ وﻣﻀﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ . 5191
آﺎن  آﻤﻮﺛﻖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ آﺎﻧﻄﻴﺎ، ﻣﻮازاة ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻪ، 3191وﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ . 6091ة اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﺳﻨﺔ ﻬﺎدﻋﻠﻰ ﺷ
ﺸﺎرك ﻓﻲ ﻋﺪة ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻤﻨﺘﺪى إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ آﺎن ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻳ
أﻣﻴﺔ، وﺧﻮﺳﻲ ﻳﺲ ﺑﻦ  رودوﻟﻔﻮ ﺧﻴﻞ ﻃﻮر،(1981-6591 )دي ﻻس آﺎﺧﻴﻐﺎس وﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، أﺑﺮزهﻢ إﻳﺴﻴﺪر
 ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت 02 ﺧﻼل ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ هﺆﻻء آﺎﻧﻮا ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻟﻨﻮاة ﻣﺎرﻳﺎ آﻮردﻳﺮو ﻃﻮرﻳﺲ؛
 0291 ﺳﻨﺔ (etnavA) دار اﻟﻨﺸﺮ أﻓﺎﻧﻄﻲ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ.  وﻣﺼﺪر اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
، ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﻏﻤﺎتﺄﻚ، ﻗﺎم ﺑﺮﺣﻠﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﺮورا ﺑأرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ ذﻟ". اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ"ﺻﺪر ﻟﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻌﻨﻮان 
ﻳﻌﻠﻘﻪ ﺧﻼل  وﺟﻠﺐ ﻣﻌﻪ اﻟﺜﻮب اﻟﺬي ﺻﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻢ اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺬي آﺎن 11 ﻟﻠﻘﺮن اﻷﺷﺒﻴﻠﻲﺑﺰﻳﺎرة ﺿﺮﻳﺢ اﻟﻌﺎهﻞ 
إﻗﻠﻴﻢ ) ة آﻮرﻳﺎ دﻳﻞ رﻳﻮﺑﺒﻠﺪ" دار اﻟﻔﺮح" ﺑ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﻤﻰ. ﻟﻘﺎءاﺗﻪ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ
 ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ،6391 إﻟﻰ أن ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1391ﺔ ﺳﻨﺔ  ﻣﻨﺬ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴإﻗﺎﻣﺘﻪ ﻣﻜﺎن ،(إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ
ﻓﺒﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ هﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ واﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت .  ﺑﺄﻧﺪﻟﺲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل ﻋﺼﺮﻩإﻧﻔﺎﻧﻄﻲﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻼس 
 اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي اﺗﺨﺬﻩ آﺠﺰء ﻣﻦ واﻷﺛﺎث اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﺪاﺧﻠﻪ، ﻧﻼﺣﻆ آﻴﻒ أن هﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻨﻐﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﻔﻦ
، وآﺬا ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ وﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺗﻪ إﻧﻔﺎﻧﻄﻲﻓﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﺘﺤﻒ ﺑﻼس . اﻟﺤﻴﺎة اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ
وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺘﺤﻒ ﻣﺎزال ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﺧﻼل دروس . ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﻣﺼﺪر ﺗﺼﻮراﺗﻪ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﺘﻠﻘﺎهﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ
ﻓﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ، .  ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺒﺮز واﺿﺤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ وﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪإﻧﻔﺎﻧﻄﻲإن ﺗﺼﻮر ﺑﻼس 
وﺧﺎﺻﺔ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﻤﻮرﻳﺴﻜﻲ اﻟﺬي ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف أﺳﺎﺗﺬﺗﻪ اﻻﺷﺒﻴﻠﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻼﻣﺬة ﺑﺎﺳﻜﻮال 
 ﺗﻨﺠﻠﻲ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻦ أﻓﺮﻳﻘﺎﻧﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔأﻓﻜﺎرﻩ ﺗﻌﺒﺮ . دي ﻏﺎﻳﻐﺎ ﻧﻐﻮس، ﺗﻘﺎرن ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺣﻮل ﺗﺂﻣﺮ "دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ ﺟﻨﻮب إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﺷﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮب، اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ 
 واﻟﺤﺮآﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦوﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻧﺬآﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﻋﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻦ ". ﻃﺎﺑﻼدا
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ آﺎﻧﺖ ﺟﺪ ﺣﻤﻴﻤﻴﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﺪ . ﺎﻳﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻤ
 اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ هﻨﺎك ﻣﺼﺎدﻓﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻤﺎ ﻳﺨﺺوﺣﺘﻰ ﻓﻴ. ﺑﺪﻳﻊﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺘﺮات ﺗﻌﺎﻳﺶ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻋﺎﺋﻠﻲ 
. م اﻟﺪوﻟﺔﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮاﻋﺪ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺘﻴﻦ، آﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﺑﻤﻔﻬﻮ
 . ﺗﺸﺪﻗﻮا ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة0291اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻬﺪوا ﺳﻨﺔ ﻓﺒﻌﺾ 
هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮان آﺨﻠﻒ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺸﻌﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وهﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ دﻗﻴﻘﺔ، آﻮﺿﻌﻴﺔ 
ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ .  اﻟﺒﻼدﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ أرﺟﺎءﺑاﻟﻤﻐﺮب ﺷﻤﺎل ، وآﺬا وﺿﻌﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
 ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻀﻴﻖ ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق اﻟﺬي ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮاﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻟﻔﻬ
 .ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
   
 ﺣﻮﻞ ﻣﺣﺎﻀﺮة
 “أﻧدﻠﺴﻴﺎ ﻠﺠﻬﺔ ﻲﻧﻂ إﻧﻓﺎ ﺒﻼﺲ ﺗﺼﻮﺮ ﻓﻲ اﻠﻤﻐﺮﺐ ”
 (إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ )ﺮﻮدﺮﻴﻐﻴﺰ ﺴﻴﺎﻧﻓﺎﻠﻴ ﺮﻓﺎﺋﻴﻞ. ذ
 
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ إﻟﻰ ﺛﻼث  آﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ،(5881-6391 )إﻧﻔﺎﻧﻄﻲﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﻼس 
( 02اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻷﻧﺪﻟﺲ، ووﻃﻨﻴﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮب، وﻣﻨﺎهﻀﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ  )ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﺬا اﻟﺴﺒﺐ، ﻓﺈن ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ  وﻟﻬ.ﺎرآﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺪود ﺟﺪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔﻳﻤﺘﺰج اﻟﻤﻴﺮاث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻤﺸ
 ﺗﺘﺒﻠﻮر ،02 واﻟﻘﺮن 91 وﺧﺎرﺟﻪ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن ﻧﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ اﻟﺼﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻷورﺑﻲاﻵﺧﺮ واﻷ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ﻓﻲ ﺗﻮاﺻﻞ داﺋﻢ ﻣﻊ إﻧﻔﺎﻧﻄﻲﺑﻼس  ﻘﺪ ﻋﺎشﻟ. ﻓﺎﻵﺧﺮ ﻳﺘﻮاﺟﺪ داﺧﻞ اﻷﻧﺎ: ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻤﻴﺰة
وﻗﺪ ﺑﺮز هﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺁراﺋﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .  أي ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺪﻟﺲ واﻟﻤﻐﺮباﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ واﻟﻌﺼﺮي،
 ".دار اﻟﻔﺮح"، واﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ oiR led airoC وﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﺬي ﺷﻴﺪﻩ ﺑﻜﻮرﻳﺎ دﻳﻞ رﻳﻮ
 ﺑﺎهﺘﻤﺎم آﺒﻴﺮ ﺑﻘﻀﻴﺔ 5881ﺳﻨﺔ ( ﻣﺎﻟﻘﺎ)ﻻدﺗﻪ ﺑﻜﺴﺎرﻳﺲ  ﻣﻨﺬ وإﻧﻔﺎﻧﻄﻲﺒﻼس ﺑﺪأت اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟ
ﺳﻨﺔ  " zuladnA laedI"اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، آﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺮﻳﺪة إﻳﺪﻳﺎل أﻧﺪﻟﺲ
ﺣﺼﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ أوﻟﻰ وﻣﻀﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ . 5191
آﺎن  آﻤﻮﺛﻖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ آﺎﻧﻄﻴﺎ، ﻣﻮازاة ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻪ، 3191وﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ . 6091ة اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﺳﻨﺔ ﻬﺎدﻋﻠﻰ ﺷ
ﺸﺎرك ﻓﻲ ﻋﺪة ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻤﻨﺘﺪى إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ آﺎن ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻳ
أﻣﻴﺔ، وﺧﻮﺳﻲ ﻳﺲ ﺑﻦ  رودوﻟﻔﻮ ﺧﻴﻞ ﻃﻮر،(1981-6591 )دي ﻻس آﺎﺧﻴﻐﺎس وﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، أﺑﺮزهﻢ إﻳﺴﻴﺪر
 ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت 02 ﺧﻼل ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ هﺆﻻء آﺎﻧﻮا ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻟﻨﻮاة ﻣﺎرﻳﺎ آﻮردﻳﺮو ﻃﻮرﻳﺲ؛
 0291 ﺳﻨﺔ (etnavA) دار اﻟﻨﺸﺮ أﻓﺎﻧﻄﻲ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ.  وﻣﺼﺪر اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
، ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﻏﻤﺎتﺄﻚ، ﻗﺎم ﺑﺮﺣﻠﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﺮورا ﺑأرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ ذﻟ". اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ"ﺻﺪر ﻟﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻌﻨﻮان 
ﻳﻌﻠﻘﻪ ﺧﻼل  وﺟﻠﺐ ﻣﻌﻪ اﻟﺜﻮب اﻟﺬي ﺻﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻢ اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺬي آﺎن 11 ﻟﻠﻘﺮن اﻷﺷﺒﻴﻠﻲﺑﺰﻳﺎرة ﺿﺮﻳﺢ اﻟﻌﺎهﻞ 
إﻗﻠﻴﻢ ) ة آﻮرﻳﺎ دﻳﻞ رﻳﻮﺑﺒﻠﺪ" دار اﻟﻔﺮح" ﺑ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﻤﻰ. ﻟﻘﺎءاﺗﻪ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ
 ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ،6391 إﻟﻰ أن ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1391ﺔ ﺳﻨﺔ  ﻣﻨﺬ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴإﻗﺎﻣﺘﻪ ﻣﻜﺎن ،(إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ
ﻓﺒﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ هﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ واﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت .  ﺑﺄﻧﺪﻟﺲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل ﻋﺼﺮﻩإﻧﻔﺎﻧﻄﻲﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻼس 
 اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي اﺗﺨﺬﻩ آﺠﺰء ﻣﻦ واﻷﺛﺎث اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﺪاﺧﻠﻪ، ﻧﻼﺣﻆ آﻴﻒ أن هﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻨﻐﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﻔﻦ
، وآﺬا ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ وﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺗﻪ إﻧﻔﺎﻧﻄﻲﻓﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﺘﺤﻒ ﺑﻼس . اﻟﺤﻴﺎة اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ
وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺘﺤﻒ ﻣﺎزال ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﺧﻼل دروس . ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﻣﺼﺪر ﺗﺼﻮراﺗﻪ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﺘﻠﻘﺎهﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ
ﻓﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ، .  ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺒﺮز واﺿﺤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ وﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪإﻧﻔﺎﻧﻄﻲإن ﺗﺼﻮر ﺑﻼس 
وﺧﺎﺻﺔ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﻤﻮرﻳﺴﻜﻲ اﻟﺬي ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف أﺳﺎﺗﺬﺗﻪ اﻻﺷﺒﻴﻠﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻼﻣﺬة ﺑﺎﺳﻜﻮال 
 ﺗﻨﺠﻠﻲ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻦ أﻓﺮﻳﻘﺎﻧﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔأﻓﻜﺎرﻩ ﺗﻌﺒﺮ . دي ﻏﺎﻳﻐﺎ ﻧﻐﻮس، ﺗﻘﺎرن ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺣﻮل ﺗﺂﻣﺮ "دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻴﻦ ﺟﻨﻮب إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﺷﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮب، اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ 
 واﻟﺤﺮآﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦوﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻧﺬآﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﻋﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻦ ". ﻃﺎﺑﻼدا
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ آﺎﻧﺖ ﺟﺪ ﺣﻤﻴﻤﻴﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﺪ . ﺎﻳﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻤ
 اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ هﻨﺎك ﻣﺼﺎدﻓﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻤﺎ ﻳﺨﺺوﺣﺘﻰ ﻓﻴ. ﺑﺪﻳﻊﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺘﺮات ﺗﻌﺎﻳﺶ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻋﺎﺋﻠﻲ 

 
  « اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ: اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷورو ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ » 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ
 0102-9002 و  9002-8002ﻃﻨﺠﺔ ، دورة 
 
 
 ﻣﺸﺘﺮك ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي أول ﻣﺎﺳﺘﺮﻧﻈﻤﺖ 
  هﺬاﻣﺪة. ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲا ﺬﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﻤﻐﺮب وآ اﻟﺬيو
 .آﻠﺘﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ   وﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺳﻨﺘﻴﻦا
 
 اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻔﻴﺮﻟﻮﻳﺲ ﺑﻼﻧﺎس  اﻟﺴﻴﺪ  ﺑﺤﻀﻮر8002 أآﺘﻮﺑﺮ 41 هﺬا اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻳﻮم حﺎاﻓﺘﺘﺗﻢ 
 أهﻤﻴﺔ هﺬا ﺑﺮزاﻟﺬي ا أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺪﺴﻴﺪ ﻋﻤﻴ ﻟﻠ اﻟﻜﻠﻤﺔﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﻋﻄ.ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔاﻟﻤﻌﺘﻤﺪ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺘﻴﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﻠﺘﻌﺎون ﺎ ﻟﺗﺘﻮﻳﺠﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك 
  .ﻲاﻷآﺎدﻳﻤواﻟﻌﻠﻤﻲ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى 
  
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ وﺳﺘﻘﻮم . ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪيآﻠﻬﻢ  ،71ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ هﻮ 
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ  وﺳﺘﻠﻘﻦ.  ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔﻬﻢﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻗﺼﺪ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 :اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺨﻣ
 ،ﺔﺳﻄﻴاﻷوروﻣﺘﻮاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت  -
 ، اﻷوروﺑﻴﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت -
 ،وروﺑﻲﻷﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻗﺎﻧﻮن ا -
 ، واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎتﻞﺣﻔﺎوض واﻟﺘ -
 ، اﻟﺪوﻟﻲﺘﺮاﺑﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟاﻟﺘﺪﺑﻴﺮ -
 ، واﻟﻬﺠﺮةاﻷﻣﻦ -
 .اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔو  ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎتاﻟﺤﻮار -
 
   
  اﻟﺰﻳﺖﺑﺘﺬوقﻳﻮم ﺧﺎص 
 
 
 
 ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﺪ
 
 
 
 
  اﻟﺰﻳﺖﺑﺘﺬوقﻳﻮم ﺧﺎص 
 
 
 
 ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﺪ
 
 
 
 
  ﻣﺎرﻳﻨﻮ أوﺻﻴﺪاﺻﻮرة ﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ اﻟﺴﻴﺪ
 
 
  ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﺘﺬوق اﻟﺰﻳﻮتﺻﻮرة
 
 
  ﻣﺎرﻳﻨﻮ أوﺻﻴﺪاﺻﻮرة ﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ اﻟﺴﻴﺪ
 
 
  ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﺘﺬوق اﻟﺰﻳﻮتﺻﻮرة
 
 
  واﻷﺳﺎﺗﺬة اﻹﺳﺒﺎنﻣﻘﺮ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻣﺎﺷﺎدو ﺑﺒﺎﻳﺰاة ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻊ  اﻟﺪوﻟﻴﺔﻴﺎ أﻧﺪﻟﺴﻋﻤﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔﺻﻮرة 
 
 
 
 ﺰﻟﻴﻮآﺎدﻳﻮ ﻣﺎرﻳﻦ رودرﻳﻐﻴﺻﻮرة ﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ اﻟﺴﻴﺪ 
 
 
  واﻷﺳﺎﺗﺬة اﻹﺳﺒﺎنﻣﻘﺮ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻣﺎﺷﺎدو ﺑﺒﺎﻳﺰاة ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻊ  اﻟﺪوﻟﻴﺔﻴﺎ أﻧﺪﻟﺴﻋﻤﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔﺻﻮرة 
 
 
 
 ﺰﻟﻴﻮآﺎدﻳﻮ ﻣﺎرﻳﻦ رودرﻳﻐﻴﺻﻮرة ﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ اﻟﺴﻴﺪ 
 
 
ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻮع وﺟﻮدة زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن، اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ : ﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮنﺗﻘﻨﻴﺎت زراﻋﻴﺔ ﺗﺆ"  •
" دﻳﻞ ﻳﺎﻧﻮ ،ﻣﺮآﺰ ﻓﻴﻨﺎﻃﺎ"APAFI، أﻟﻘﺎهﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺎرﻳﻨﻮ أوﺻﻴﺪا، "اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﺠﻮدة زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن
 . ﻗﺮﻃﺒﺔ، اﻷﻧﺪﻟﺲﻣﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي، ﺣﻜﻮﻣﺔ
". زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن  اﻻﺳﺘﺨﺮاج، ﺟﻮدةﺑﺨﺼﻮص ﻃﺮق: ﺗﻘﻨﻴﺎت زراﻋﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن" •
 . ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ، آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم،ﻴﻨﻴﺰ ﻧﻴﻴﻄﻮﺗﻟﺆوﺑﻮﻟﺪو ﻣﺎرأﻟﻘﺎهﺎ اﻷﺳﺘﺎذ 
ﺑﺨﺼﻮص ﻃﺮق اﻻﺳﺘﺨﺮاج، ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺠﻮدة، اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، : ﺗﻘﻨﻴﺎت زراﻋﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن" •
ﻮ  دﻳﻞ ﻳﺎﻧﻓﻴﻨﻄﺎ ﻣﻦ ﻣﺮآﺰ APAFI ﻣﺎرﻳﻨﻮ أوﺻﻴﺪا اﻷﺳﺘﺎذأﻟﻘﺎهﺎ ". ﻠﻴﺐ وﺗﻬﻴﺌﺔ زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮنﻌاﻟﺘ
 .، ﺧﺎﻳﻴﻦاﻷﻧﺪﻟﺲﺣﻜﻮﻣﺔ 
 :وﻟﻤﺪة ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻜﺜﻔﻴﻦ، ﻋﺮض اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺎرﻳﻨﻮ أوﺻﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﻲ ﻟﺰﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ¾
 .ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﻲ، ﺿﺒﻂ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺬوق واﻟﺸﻢ ¾
 .ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﻲ ¾
اﺧﺘﻼﻓﺎت وﺗﺼﻨﻴﻒ : ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺰﻳﻮت واﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺬوق زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ¾
 .اﻟﺰﻳﻮت ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﻦ
 ﻧﻴﻴﻄﻮ، أﺳﺘﺎذ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺰآﻤﺎ ﺷﺎرآﺖ ﺑﻤﺪاﺧﻠﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺜﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴ
 .ﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻵﻧﺴﺔ ﺳﻠﻮى ﺑﻨﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﻌﻠﻮم ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ، وهﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ ا
وﻗﺪ أﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ هﺬﻩ اﻷﻳﺎم اﻟﺪراﺳﻴﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﻄﺐ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ 
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ، اﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ، وآﺬا اﻟﺪآﺘﻮرة ﻟﻮردﻳﺲ ﺳﻮرﻳﺎ هﻴﺮﻳﺮا، ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮآﺰ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ 
 .ﺔ ﺑﻤﻘﺮ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻣﺎﺷﺎدو ﺑﺒﺎﻳﺰا، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔﻟﻠﺪراﺳﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮوﻳ
وﺧﻼل ﺣﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎم، ﺷﺮﻓﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎؤوا ﻣﻦ 
وﺗﻠﻘﻰ اﻷﺳﺘﺎذ . إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻤﻐﺮب، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ هﺬﻩ اﻷﻳﺎم اﻟﺪراﺳﻴﺔ
آﻤﺎ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ . ﻟﻮزاﻧﻲ وﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻪ ﺷﻜﺮا ﺧﺎﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ وﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﻤﺘﻔﺎﻧﻲا
ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﺒﺎرع، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، آﺎن ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح هﺬﻩ اﻟﺘﻈﺎهﺮة، 
ﻴﺮ آﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪورات وﻗﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒ. ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ آﺎن ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻘﻨﻲ وﻣﺘﺨﺼﺺ
وﻋﺒﺮت اﻟﺴﻴﺪة ﻟﻮردﻳﺲ ﻋﻦ أﺳﻔﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺄﻟﺔ . اﻟﻘﺎدﻣﺔ وآﺬا ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت وآﺬا ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، وهﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻮﻳﺼﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﻢ 
 . ﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺒﻮا اﻟﻨﺪاء ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪاناﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ وآﺬا اﻟ
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺗﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ذﻟﻚ أن ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻴﺮﻓﺎﻧﺘﻴﺲ ﻗﺪ اﻓﺘﺘﺢ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ 
ﻓﺮﻋﻪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﻨﺎس، وذﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪرس اﻟﺬي 
 .ﻠﻘﻦ ﺑﻤﻘﺮ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻣﺎﺷﺎدو ﺑﺒﺎﻳﺰا ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞوق اﻟﺰﻳﻮت، واﻟﺬي ﺳﻴﺗﺬ: ﻳﺪور ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺣﻮل
 .  اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔﻮﺣﺪاتﺳﺘﺴﻠﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺷﻮاهﺪ ﺗﺤﻤﻞ اﻟ
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪروس ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﻠﺪ، ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻬﻢ زراﻋﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮن وﻧﻘﻞ 
ﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻣﻦ ﺷﺄن ﻮﻓﺈن ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻮﻟﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ أوﻟاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ، 
أﺳﺎﺗﺬﺗﻬﺎ وﺗﻘﻨﻴﻴﻬﺎ وﻣﺆﻃﺮﻳﻬﺎ أن ﻳﺴﺘﻜﻤﻠﻮا ﻣﺸﻮارهﻢ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺒﺮاﻣﺞ أآﺎدﻳﻤﻴﺔ أآﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا، وهﺬا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ 
 . اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﻼل آﻠﻤﺘﻪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ
 
 
 
 
 
 
 
   
  ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎحةﺻﻮر
 
 
 
 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪروس ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﻠﺪ، ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻬﻢ زراﻋﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮن وﻧﻘﻞ 
ﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻣﻦ ﺷﺄن ﻮﻓﺈن ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻮﻟﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ أوﻟاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ،
أﺳﺎﺗﺬﺗﻬﺎ وﺗﻘﻨﻴﻴﻬﺎ وﻣﺆﻃﺮﻳﻬﺎ أن  ﺴﺘﻜﻤﻠﻮ ﻣﺸﻮارهﻢ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺒﺮا ﺞ أآﺎدﻳﻤﻴﺔ أآﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا، وهﺬا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ 
 . اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﻼل آﻠﻤﺘﻪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ
 
 
 
 
 
 
 
   
  ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎحةﺻﻮر
 
 
 
 
 واﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎس ( AINU) اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻧﻈﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﺑﻤﺪﻳﻨﺘﻲ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ وﻣﻜﻨﺎس ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺎﺳﻊ ﺷﺘﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف ، ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ (ANE)
ﻳﺎم اﻷ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺴﻴﺪ ﺧﻮان ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﺳﻮارﻳﺰ ﺧﺎﺑﻮن، وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻟﻴﻒ، ﺠﺎﻣﻌﺔﻋﻤﻴﺪ اﻟ
اﻟﺘﻨﻮع، اﻟﺠﻮدة، : رهﺎﻧﺎت إﻧﺘﺎج زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن"اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﻮل اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺑﻤﻜﻨﺎس، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
 .8002 أآﺘﻮﺑﺮ 13 إﻟﻰ 72، ﻣﻦ " واﻟﺘﺴﻮﻳﻖﻘﻨﻨﺔ اﻟﻤاﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة، اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ إﻧﺘﺎج زﻳﺖ " ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﻦ هﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم، ودار ﺣﻮلاﻷولﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ، اﺳﺘﻐﺮق اﻟﺠﺰء 
  ﻃﺎﻟﺒﺎ؛ أﻣﺎ ﻓﻲ051ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ، ﺣﻴﺚ ﻋﺮف "اﻟﺠﻮدة، اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ: اﻟﺰﻳﺘﻮن
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﻲ وﺗﺬوق زﻳﺖ : " ﺒ  ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻟﺤﻀﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ71 ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎراﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﺮ ﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﺰﻳﺘﻮن، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﻌ"اﻟﺰﻳﺘﻮن
 .ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ
ﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت، ﻓﻌﻼوة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ آﻐﺮار اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﻀﺮ ﺣﻔﻞ ا و
، (IOC)اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎس، ﺣﻀﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺪوﻟﻲ 
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة وﺳﻔﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب، ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ ﻣﻜﻨﺎس ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ، و اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮاﻟﻲ، وﻣﻤﺜﻞ
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮة ﻣﺮآﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﻨﺎس، وﺗﺸﺮﻓﻨﺎ ﻷول ﻣﺮة اﻟﺴﻴﺪة أﻟﻜﺎزار آﺮوز، وﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻐ
أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻣﺎﺷﺎدو ﺑﺒﺎﻳﺰا، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وآﺬا اﻟﺴﻴﺪ رﻳﻜﺎردو أرﺗﻮ ﻻﺑﻴﺘﺸﻲ، ﻣﻨﺪوب اﻟﺒﻴﺌﺔ 
 .واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل ﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺧﻮان ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﺳﻮارﻳﺖ ﺧﺎﺑﻮناهﻦ ﻋﻤﻴﺪ ﺟﺎﺧﻼل آﻠﻤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎح، ر
 آﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺘﺎد ﺧﻼل هﺬﻩ اﻷﻳﺎم، آﻤﺎ أﺷﺎد ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﺪوﻟﻲ ﺒﺎﻧﻴﺎاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮب وإﺳ
وﺗﻘﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻜﺜﻒ، ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺪوب اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﺴﻔﺎرة إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط، وﻣﻨﺪوﺑﻴﻦ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ 
، وﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰﻳﻮت ﻣﻦ (IOC)ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﻴﻮﻧﺎن وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، وأﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺪوﻟﻲ 
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ، وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰﻳﻮت ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب، ﺑﺪءا ﻣﻦ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺸﺮآﺎت ﻋﺎﻣﻠﺔ 
 اﻟﺪوﻟﻴﺔ آﻤﺎ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎﺎف أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪث، وأﺿآﻤﺎ ﻧﻮﻩ اﻟﺴﻴﺪ. ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
 ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ ﻧﺤﻤﻞ اﺳﻢ ﺑﺎﻳﺰا ﻣﻦ ،واﻟﺮﺿﺎﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﺎﺑﻨﺎ ﺷﻌﻮر آﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ " ﻣﺎﺷﺎدو ﺑﺒﺎﻳﺰا، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺮآﺰ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ
 ﺑﺴﻤﻌﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ هﺬا أﻧﺪﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻳﻴﻦ وﻣﻨﻄﻘﺔ . ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻳﻴﻦ، إﻟﻰ ﻧﻘﺎش دوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﺰﻳﺘﻮن
اﻟﺴﻴﺪ ﻟﻴﻮآﺎدﻳﻮ  ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺰﻳﺘﻮن وﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻳﺰاﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻷوﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮاث اﻟوﺗﻜﻠﻒ  ."اﻟﻤﺠﺎل
ﻓﺒﺮأي .  اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﺰﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺑﺄﻧﺪﻟﺴﻴﺎﺰﻣﺎرﻳﻦ رودرﻳﻐﻴ
ﺮﺗﻪ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﺘﺮﻗﺐ ﻋﺎش ﻟﻴﻮآﺎدﻳﻮ ﻣﺴﺎرا ﻣﻬﻨﻴﺎ ﺣﺎﻓﻼ اآﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻌﺎرف ﺟﻤﺔ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺤﺎﺿ"اﻟﻌﻤﻴﺪ 
 ".آﺒﻴﺮ
 :ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ، أﻟﻘﻰ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻹﺳﺒﺎن اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔو
واﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎهﺎ " ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺬﻳﺐ واﻟﺮي واﻟﺘﺨﺼﻴﺐ،: ﺗﻘﻨﻴﺎت زراﻋﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن" •
 اﻟﺒﺤﺮي، ﻣﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ". دﻳﻞ أوﺑﻴﺴﺒﻮ  أﻻﻣﻴﺪا، ﻣﺮآﺰAPAFI. ﻣﻮﻳﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﺎﻓﻴﺮهﻴﺪاﻟﻐﻮ
 .، ﻗﺮﻃﺒﺔاﻷﻧﺪﻟﺲﺣﻜﻮﻣﺔ 
 ﺧﻮﺳﻲ اﻷﺳﺘﺎذ، أﻟﻘﺎهﺎ "ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت: ﺗﻘﻨﻴﺎت زراﻋﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن"  •
 .ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت، ﻣﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮيﻣﺎﻧﻮﻳﻞ دوران أﻟﻔﺎرو، 
ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻮع وﺟﻮدة زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن، اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ : ﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮنﺗﻘﻨﻴﺎت زراﻋﻴﺔ ﺗﺆ"  •
" دﻳﻞ ﻳﺎﻧﻮ ،ﻣﺮآﺰ ﻓﻴﻨﺎﻃﺎ"APAFI، أﻟﻘﺎهﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺎرﻳﻨﻮ أوﺻﻴﺪا، "اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﺠﻮدة زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن
 . ﻗﺮﻃﺒﺔ، اﻷﻧﺪﻟﺲﻣﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي، ﺣﻜﻮﻣﺔ
". زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن  اﻻﺳﺘﺨﺮاج، ﺟﻮدةﺑﺨﺼﻮص ﻃﺮق: ﺗﻘﻨﻴﺎت زراﻋﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن" •
 . ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ، آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم،ﻴﻨﻴﺰ ﻧﻴﻴﻄﻮﺗﻟﺆوﺑﻮﻟﺪو ﻣﺎرأﻟﻘﺎهﺎ اﻷﺳﺘﺎذ 
ﺑﺨﺼﻮص ﻃﺮق اﻻﺳﺘﺨﺮاج، ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺠﻮدة، اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، : ﺗﻘﻨﻴﺎت زراﻋﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن" •
ﻮ  دﻳﻞ ﻳﺎﻧﻓﻴﻨﻄﺎ ﻣﻦ ﻣﺮآﺰ APAFI ﻣﺎرﻳﻨﻮ أوﺻﻴﺪا اﻷﺳﺘﺎذأﻟﻘﺎهﺎ ". ﻠﻴﺐ وﺗﻬﻴﺌﺔ زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮنﻌاﻟﺘ
 .، ﺧﺎﻳﻴﻦاﻷﻧﺪﻟﺲﺣﻜﻮﻣﺔ 
 :وﻟﻤﺪة ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻜﺜﻔﻴﻦ، ﻋﺮض اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺎرﻳﻨﻮ أوﺻﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﻲ ﻟﺰﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ¾
 .ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﻲ، ﺿﺒﻂ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺬوق واﻟﺸﻢ ¾
 .ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﻲ ¾
اﺧﺘﻼﻓﺎت وﺗﺼﻨﻴﻒ : ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺰﻳﻮت واﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺬوق زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ¾
 .اﻟﺰﻳﻮت ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﻦ
 ﻧﻴﻴﻄﻮ، أﺳﺘﺎذ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺰآﻤﺎ ﺷﺎرآﺖ ﺑﻤﺪاﺧﻠﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺜﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴ
 .ﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻵﻧﺴﺔ ﺳﻠﻮى ﺑﻨﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﻌﻠﻮم ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ، وهﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ ا
وﻗﺪ أﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ هﺬﻩ اﻷﻳﺎم اﻟﺪراﺳﻴﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﻄﺐ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ 
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ، اﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ، وآﺬا اﻟﺪآﺘﻮرة ﻟﻮردﻳﺲ ﺳﻮرﻳﺎ هﻴﺮﻳﺮا، ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮآﺰ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ 
 .ﺔ ﺑﻤﻘﺮ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻣﺎﺷﺎدو ﺑﺒﺎﻳﺰا، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔﻟﻠﺪراﺳﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮوﻳ
وﺧﻼل ﺣﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎم، ﺷﺮﻓﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎؤوا ﻣﻦ 
وﺗﻠﻘﻰ اﻷﺳﺘﺎذ . إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻤﻐﺮب، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ هﺬﻩ اﻷﻳﺎم اﻟﺪراﺳﻴﺔ
آﻤﺎ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ . ﻟﻮزاﻧﻲ وﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻪ ﺷﻜﺮا ﺧﺎﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ وﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﻤﺘﻔﺎﻧﻲا
ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﺒﺎرع، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، آﺎن ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح هﺬﻩ اﻟﺘﻈﺎهﺮة، 
ﻴﺮ آﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪورات وﻗﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒ. ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ آﺎن ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻘﻨﻲ وﻣﺘﺨﺼﺺ
وﻋﺒﺮت اﻟﺴﻴﺪة ﻟﻮردﻳﺲ ﻋﻦ أﺳﻔﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺄﻟﺔ . اﻟﻘﺎدﻣﺔ وآﺬا ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت وآﺬا ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، وهﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻮﻳﺼﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﻢ 
 . ﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺒﻮا اﻟﻨﺪاء ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪاناﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ وآﺬا اﻟ
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺗﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ذﻟﻚ أن ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻴﺮﻓﺎﻧﺘﻴﺲ ﻗﺪ اﻓﺘﺘﺢ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ 
ﻓﺮﻋﻪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﻨﺎس، وذﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪرس اﻟﺬي 
 .ﻠﻘﻦ ﺑﻤﻘﺮ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻣﺎﺷﺎدو ﺑﺒﺎﻳﺰا ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞوق اﻟﺰﻳﻮت، واﻟﺬي ﺳﻴﺗﺬ: ﻳﺪور ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺣﻮل
 .  اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔﻮﺣﺪاتﺳﺘﺴﻠﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺷﻮاهﺪ ﺗﺤﻤﻞ اﻟ
 واﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎس ( AINU) اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻧﻈﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﺑﻤﺪﻳﻨﺘﻲ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ وﻣﻜﻨﺎس ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺎﺳﻊ ﺷﺘﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف ، ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ (ANE)
ﻳﺎم اﻷ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺴﻴﺪ ﺧﻮان ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﺳﻮارﻳﺰ ﺧﺎﺑﻮن، وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻟﻴﻒ، ﺠﺎﻣﻌﺔﻋﻤﻴﺪ اﻟ
اﻟﺘﻨﻮع، اﻟﺠﻮدة، : رهﺎﻧﺎت إﻧﺘﺎج زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن"اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﻮل اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺑﻤﻜﻨﺎس، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
 .8002 أآﺘﻮﺑﺮ 13 إﻟﻰ 72، ﻣﻦ " واﻟﺘﺴﻮﻳﻖﻘﻨﻨﺔ اﻟﻤاﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة، اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ إﻧﺘﺎج زﻳﺖ " ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﻦ هﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم، ودار ﺣﻮلاﻷولﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ، اﺳﺘﻐﺮق اﻟﺠﺰء 
  ﻃﺎﻟﺒﺎ؛ أﻣﺎ ﻓﻲ051ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ، ﺣﻴﺚ ﻋﺮف "اﻟﺠﻮدة، اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ: اﻟﺰﻳﺘﻮن
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﻲ وﺗﺬوق زﻳﺖ : " ﺒ  ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻟﺤﻀﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ71 ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎراﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﺮ ﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﺰﻳﺘﻮن، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﻌ"اﻟﺰﻳﺘﻮن
 .ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ
ﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت، ﻓﻌﻼوة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ آﻐﺮار اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﻀﺮ ﺣﻔﻞ ا و
، (IOC)اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎس، ﺣﻀﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺪوﻟﻲ 
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة وﺳﻔﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب، ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ ﻣﻜﻨﺎس ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ، و اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮاﻟﻲ، وﻣﻤﺜﻞ
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮة ﻣﺮآﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﻨﺎس، وﺗﺸﺮﻓﻨﺎ ﻷول ﻣﺮة اﻟﺴﻴﺪة أﻟﻜﺎزار آﺮوز، وﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻐ
أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻣﺎﺷﺎدو ﺑﺒﺎﻳﺰا، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وآﺬا اﻟﺴﻴﺪ رﻳﻜﺎردو أرﺗﻮ ﻻﺑﻴﺘﺸﻲ، ﻣﻨﺪوب اﻟﺒﻴﺌﺔ 
 .واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل ﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺧﻮان ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﺳﻮارﻳﺖ ﺧﺎﺑﻮناهﻦ ﻋﻤﻴﺪ ﺟﺎﺧﻼل آﻠﻤﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎح، ر
 آﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺘﺎد ﺧﻼل هﺬﻩ اﻷﻳﺎم، آﻤﺎ أﺷﺎد ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﺪوﻟﻲ ﺒﺎﻧﻴﺎاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮب وإﺳ
وﺗﻘﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻜﺜﻒ، ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺪوب اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﺴﻔﺎرة إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط، وﻣﻨﺪوﺑﻴﻦ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ 
، وﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰﻳﻮت ﻣﻦ (IOC)ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﻴﻮﻧﺎن وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، وأﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺪوﻟﻲ 
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ، وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰﻳﻮت ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب، ﺑﺪءا ﻣﻦ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺸﺮآﺎت ﻋﺎﻣﻠﺔ 
 اﻟﺪوﻟﻴﺔ آﻤﺎ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎﺎف أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪث، وأﺿآﻤﺎ ﻧﻮﻩ اﻟﺴﻴﺪ. ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
 ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ ﻧﺤﻤﻞ اﺳﻢ ﺑﺎﻳﺰا ﻣﻦ ،واﻟﺮﺿﺎﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﺎﺑﻨﺎ ﺷﻌﻮر آﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ " ﻣﺎﺷﺎدو ﺑﺒﺎﻳﺰا، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺮآﺰ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ
 ﺑﺴﻤﻌﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ هﺬا أﻧﺪﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻳﻴﻦ وﻣﻨﻄﻘﺔ . ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻳﻴﻦ، إﻟﻰ ﻧﻘﺎش دوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﺰﻳﺘﻮن
اﻟﺴﻴﺪ ﻟﻴﻮآﺎدﻳﻮ  ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺰﻳﺘﻮن وﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻳﺰاﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻷوﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮاث اﻟوﺗﻜﻠﻒ  ."اﻟﻤﺠﺎل
ﻓﺒﺮأي .  اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﺰﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺑﺄﻧﺪﻟﺴﻴﺎﺰﻣﺎرﻳﻦ رودرﻳﻐﻴ
ﺮﺗﻪ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﺘﺮﻗﺐ ﻋﺎش ﻟﻴﻮآﺎدﻳﻮ ﻣﺴﺎرا ﻣﻬﻨﻴﺎ ﺣﺎﻓﻼ اآﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻌﺎرف ﺟﻤﺔ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺤﺎﺿ"اﻟﻌﻤﻴﺪ 
 ".آﺒﻴﺮ
 :ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ، أﻟﻘﻰ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻹﺳﺒﺎن اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔو
واﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎهﺎ " ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺬﻳﺐ واﻟﺮي واﻟﺘﺨﺼﻴﺐ،: ﺗﻘﻨﻴﺎت زراﻋﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن" •
 اﻟﺒﺤﺮي، ﻣﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ". دﻳﻞ أوﺑﻴﺴﺒﻮ  أﻻﻣﻴﺪا، ﻣﺮآﺰAPAFI. ﻣﻮﻳﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﺎﻓﻴﺮهﻴﺪاﻟﻐﻮ
 .، ﻗﺮﻃﺒﺔاﻷﻧﺪﻟﺲﺣﻜﻮﻣﺔ 
 ﺧﻮﺳﻲ اﻷﺳﺘﺎذ، أﻟﻘﺎهﺎ "ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت: ﺗﻘﻨﻴﺎت زراﻋﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن"  •
 .ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت، ﻣﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮيﻣﺎﻧﻮﻳﻞ دوران أﻟﻔﺎرو، 
  
 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 اﻷﻳﺎم اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﻮل اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺑﻤﻜﻨﺎس
"  "اﻟﺘﻨﻮع، اﻟﺠﻮدة، اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة، اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﻨﻨﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ: رهﺎﻧﺎت إﻧﺘﺎج زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن
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 اﻟﺪآﺘﻮرة ﻟﻮردﻳﺲ ﺳﻮرﻳﺎ هﻴﺮﻳﺮا
 (إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ )، ﺧﺎﻳﻴﻦ ﺑﺒﺎﻳﺰا،ﻟﻴﺔﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪو
 اﻟﺪآﺘﻮر ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ
 (اﻟﻤﻐﺮب ) ﻣﻜﻨﺎس، اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ،ﻣﺸﺮوع ﻗﻄﺐ اﻟﺰﻳﺘﻮن
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 اﻟﺪآﺘﻮرة ﻟﻮردﻳﺲ ﺳﻮرﻳﺎ هﻴﺮﻳﺮا
 (إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ )، ﺧﺎﻳﻴﻦ ﺑﺒﺎﻳﺰا،ﻟﻴﺔﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪو
 اﻟﺪآﺘﻮر ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ
 (اﻟﻤﻐﺮب ) ﻣﻜﻨﺎس، اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ،ﻣﺸﺮوع ﻗﻄﺐ اﻟﺰﻳﺘﻮن



 ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ أﻋﻄﻴﺖ ﺣﻴﺚ ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺪاداﻷﺳﺘﺎذن ﺗﻢ ﺷﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺗﺄوﻳﻞ وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁ إن
 اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻔﻬﻢ ، وﻣﺒﺪأ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻨﻔﻲاﻷﺳﺘﺎذاﺑﻦ رﺷﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف :  ﺧﻼل اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰاﻹﺳﻼﻣﻲ
 . ﺣﺪاداﻷﺳﺘﺎذ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺣﺪﻳﺚ، أﻓﻼﻃﻮﻧﻲ أﺻﻞ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻷدﻳﺎن اﻟﺜﻼثﻮﻓﻴﺔ، آﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻘﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﺼاﻟﻐﻮﻧﺴﺘﻴﺴﻴﺔ و
 اﻟﺤﺪﻳﺚﻢ ﻓﻴﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ﺗ اﻟﺼﻮإﻟﻰﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ واﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وهﻮ وﺟﻮدي ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ  ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ
ﻲ ﺳﺎﻧﺸﻴﺲ ؛ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻄﺮق اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﻮان ﺧﻮﺳ ﺳﺎن دوﺑﺎل و روﻳﺰﻴﺲﺸﺣﻨﻔﻲ، ﺳﺎﻧ: اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﻨﻬﻤﺎ
 . اﻟﻤﺘﻮﺳﻂاﻷﺑﻴﺾ اﻟﺘﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ إﻟﻰﺳﺎن دوﺑﺎل 
 ﻋﻦ أﺳﻔﺮ اﻷدﻳﺎن اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻣﻊ أن آﻴﻒ  agurieuQ serroT serdnAﻟﻘﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ 
ﺘﺮاك ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺘﻘﺎﺳﻤﺔ  اﺷأﻗﺼﻰ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ أن اﻷدﻳﺎنﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ "أن ﻳﻌﺘﻘﺪ هﺬا اﻟﻜﺎﺗﺐ . ﻓﻬﻢ آﺒﻴﺮ ذاﺗﻲ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
 ﺗﻘﺘﺮب ﺷﻴﺌﺎ أن  وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻲء ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام وﻣﺴﺘﻌﺪ داﺋﻤﺎ ﻟﻸﺧﺬ واﻟﻌﻄﺎء، ﻓﻲ ﺣﻮار ﻣﻠاﻷﻓﻀﻞﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ أ
 آﻠﻤﺎ ﺣﺎوﻟﺖ اﻷدﻳﺎنﻧﻪ هﻮ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﻈﻞ ﻋﻨﻪ ﻚ أ ذﻟ؛ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺛﺮوة اﻟﻠﻐﺰ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻔﺬ
 ." واﻻﻗﺘﺮاب دون ﺗﻌﺴﻒد ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮﺣﺪ دون ﻓﺮ،رب ﻣﻤﻜﻦآﺒﺮ ﺗﻘﺎوﻓﻲ ﻧﻔﺲ هﺬﻩ اﻟﺤﺮآﺔ ﻳﺘﻢ أ. اﺣﺘﻮاءﻩ
 اﻹﺳﻼماﺳﺘﺮﺟﺎع ﺻﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب وآﺬا ﺷﻬﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أﻋﻠﻖ 
 .آﺪﻳﻦ ﺳﻼم واﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ آﺸﺨﺺ رﺣﻴﻢ
ص اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ آﻤﻀﺎد ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ  اﻟﻨﺼﻮﺗﺄوﻳﻠﻴﺔﻣﺎﻳﻮ ﺣﻮل ﺎﻲ ﻃاﻷﺳﺘﺎذ ﺧﻮان ﺧﻮﺳآﻤﺎ دارت ﻣﺤﺎﺿﺮة 
ﻋﻮدة ﺿﺪ رﺟﻮع و: اﻷدﻳﺎن اﺳﺘﻴﻘﺎظ" إﻟﻰ أوﻻﺗﻄﺮق . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ و اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ و،اﻷﺻﻮﻟﻴﺎت
 إﻟﻰﻣﺘﺤﻮﻟﺔ  ،"ﻮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺠﻠﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ آﺒﻴﺮ اﻟﻘاﻷدﻳﺎنأي ﺗﻜﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ، اﻟﺬي اﺳﺘﺮﺟﻌﺖ ﻓﻴﻪ 
 وهﻲ": ﺷﺒﺢ ﻳﺠﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ "هﻨﺎكﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ . اﻟﺠﻬﻮﻳﺔأﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻋﻨﺼﺮ 
ﻬﻮدﻳﺔ  ﻓﻲ اﻟﻴآﺬﻟﻚ وﻇﻬﺮت ،أﻣﺮﻳﻜﺎﺸﻤﺎل ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻇﺎهﺮة ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻧﺸﺄت أﻳﻀﺎ ﺑ اﻟﺘﻲ هﻲ ، اﻟﺪﻳﻨﻴﺔاﻷﺻﻮﻟﻴﺔ
 .واﻹﺳﻼم
ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺘﻌﺎرض و، اﻟﻤﺮأةاﺳﺘﻘﻼل و، اﻹﻧﺴﺎنﺣﻘﻮق و ، ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺤﺪاﺛﺔاﻷﺻﻮﻟﻴﺔ إن
 أﺻﻮﻟﻴﺔ آﻞ ،اإذ.  آﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺟﺎرودي،"ﻋﺒﺎدة وﺛﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻌﺮف" ﻧﻈﺮة آﺎرﺛﻴﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ وﻠﻚﺗﻤ ﻓﻬﻲ. اﻟﺘﻄﻮر
ﻣﻠﻘﺎة ﻣﻦ  هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻤﻼت وأنﺗﻌﺘﻘﺪ ".  اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺪﺳﺔﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎسﺗﻌﺘﻤﺪ 
 ." اﻟﻤﺒﺎﺷﺮةﻗﺮاءﺗﻬﺎﻣﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ واﺣﺪ اﻟﺤﺮﻓﻲ، و ،وﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪ اﷲ
 :درﺟﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﺪرس
ن،  واﻟﻘﺮﺁاﻹﻧﺠﻴﻞ ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﻨﺘﻘﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﺷﺨﺎص ﺟﻤﻊ هﻮ ﻟﻠﺪرس اﻷﺳﺎﺳﻲﻟﻘﺪ آﺎن اﻟﻬﺪف : ﺣﺴﺐ اﻷﺳﺎﺗﺬة
 ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت إﻟﻴﻬﻢ ﻳﺼﻐﻰ أن ﻳﺴﺘﺤﻖ أﺷﺨﺎص. اﻷدﻳﺎنذوي اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ و
 .ﺪﻳﻨﻬﻢﺑ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻟﻬﻢ ﻳﺸﺮح أول ﻟﻬﻢ  ﻳﻘﺎأنﻤﺎع ﺑﺎهﺘﻤﺎم ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺘﺳﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻼاﻷﺧﺮى و
آﺎن هﻨﺎك اهﺘﻤﺎم آﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮس ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﻓﻲ آﻞ . آﺎن ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻘﺎء ﺳﺎرا ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
  .اﻷﺳﺎﺗﺬةواﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ وآﺎن هﻨﺎك ﺗﻔﺎهﻢ آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ 
وذﻟﻚ ﺑﺘﺒﻴﺎن أن ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔآﺎن ﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ أي أﺻﻮﻟﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺑﺄﺣﺴﻦ  :ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
آﺸﺮح ﻟﻠﻨﺼﻮص ( اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻹﺑﺮاهﻴﻤﻴﺔ اﻟﺜﻼث)اﻟﻨﺼﻮص 
ﻏﺎداﻣﻴﺮ . ج. آﻤﺎ ﻳﻘﻮل هـ)ﻓﺎﻟﻨﺺ . "وآﻔﻠﺴﻔﺔ هﻲ أﺣﺴﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك دﻻﻟﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﻨﺼﻮص
ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ، وإﻧﻤﺎ ( 59-49:  أﻟﻮﻧﺴﻮ ﺷﻮآﻴﻞ، ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ، ص، ﻓﻲ"اﻟﻨﺺ واﻟﺘﺄوﻳﻞ: "ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ هﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺮﺳﻴﺨﺎ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ، وإﻧﻤﺎ " ...ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ واﻟﻤﺘﻠﻘﻲ "درﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻔﻬﻢ
ﺪ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌﻴﺪة آﻞ اﻟﺒﻌ. ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ( اﻟﻘﺮﺁن، اﻹﻧﺠﻴﻞ)ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻠﺨﻮض ﻓﻲ ﺷﻲء . ..ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ
 ".ﻋﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ أو إﺛﺒﺎت أﻓﻜﺎرﻧﺎ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺸﻚ وﻟﻠﺨﻼف ﻣﻊ اﻵﺧﺮ
وﻗﺪ أﻋﺮب اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﺿﺮورة إﻗﺎﻣﺔ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات واﻟﺪروس وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻠﻨﺼﻮص 
ﻘﺪﻳﺔ آﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺮاءة ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧ. اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، آﻤﺎ هﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺠﻴﻞ واﻟﻘﺮﺁن
آﻤﺎ اﻋﺘﺮف اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرس، وآﺎن . وﻟﻜﻦ ﺑﺤﺬر، وهﺬا ﻣﺎ أﻣﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺧﻼل هﺬا اﻟﺪرس
 . هﻨﺎك ﺣﻮار ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة
 ﻧﺤﻮ أﻓﻖ اهﺘﻤﺎم ﻣﺘﺒﺎدل: ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ
 
 (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎدش) أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ روﻳﺰ آﺎﺳﻄﻴﺎﻧﻮس :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي) ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻨﻔﻲ :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
 :اﻟﺪرس ﻣﻦ ﺧﻼل إﻟﻴﻬﻤﺎ اﻟﺘﻄﺮق ﺗﺤﺘﻢهﻨﺎك ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ 
إﻟﻰ  ﻓﻠﺴﻔﺔ زﻳﻨﻮن وﻓﻴﻠﻮن اﻹﺳﻜﻨﺪريﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺮاﺟﻌ) اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ آﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔدراﺳﺔ  .1
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ   آﻤﻨﻬﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص،، وأﻳﻀﺎ(RUEOCIR.P  رآﻮر.و ب REMADAG  ﻗﺪﻣﻴﺮﻏﺎﻳﺔ
 .اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ، اﻟﺘﻔﺴﻴﺮي، واﻟﺤﻮاري
 .اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼم:  اﻟﺜﻼثاﻹﺑﺮاهﻴﻤﻴﺔاﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت  .2
ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ  ﺣﺘﻰ ﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪرسﻘﻴﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻦ ﻣﻦ أ اﻟﻤﻨﺴﻘﻣﻦ ﻃﺮفﺗﻢ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺤﻮارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، 
 .ﺮىﻓﻬﻢ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺎت اﻷﺧﺳﻤﺎع و
 :ﻧﻪﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻴﻒ أ
ﺬ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻨو( واﺿﺤﺔاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ  )ﺬ ﻟﺤﻈﺔ إرﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨاﻟﺨﻄﺎب وﻣﻌﻨﺎﻩﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻓﻬﻢ ﻟﻐﺔ  .i
 فاﻹﻧﺸﺎء، اﻷﻧﻮاع أو اﻷﺻﻨﺎهﻮ ﻧﺼﻲ،  ﻳﻨﺒﻐﻲ دراﺳﺔ ﻣﺎ: إﻟﻰ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻜﺘﻮبﻣﻨﻄﻮق ﻣﺮور ﻣﺎ هﻮ 
 ﺗﺼﻨﻴﻒ وإﺛﺒﺎت اﻟﻨﺼﻮص، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺎت ،آﻞ وﺣﺪة ﻧﺼﻴﺔإﻋﺪاد اﻟﻨﺺ و، اﻷدﺑﻴﺔ
 آﻞ ﻳﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻜﻲ  اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺼﻲ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪﺧﻴﺎﻟﻲ؛هﻮ  ﻣﺎ هﻮ رﻣﺰي وﻤﺎاﻟﺜﻼث ، وﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣ
 . اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎإﻟﻰاﻟﻘﺮاءات واﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻤﺴﺘﻨﺴﺨﺔ 
ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ (  ﻋﻴﺴﻰ، ﻣﺤﻤﺪﻣﻮﺳﻰ،) اﻟﻤﺮﺳﻞ أﻓﻖﻣﻨﺬ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت  اﻟﻘﻔﺰة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎلﻳﻨﺒﻐﻲ  .ii
 .اﻟﺤﺎﻟﻲ
 اﻟﻤﻌﻨﻰﻳﺠﺎد  ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ إ،اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻞ واﻷﻓﻘﻴﻦﻋﻦ آﻴﻔﻴﺔ ﺳﺒﻚ وﺻﻴﺎﻏﺔ هﺬﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﺤﺚ  .iii
 . ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔاﻷواﺋﻞﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻦ  اﻟﺬي أاﻷﺻﻠﻲ
 ﺧﻮﻟﻴﻮ اﻷﺳﺘﺎذﻳﻦﺮاث اﻟﻴﻬﻮدي ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ وﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
 atnigautpeS aL  اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﺳﻮاء،ﺷﻬﺒﺎر وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أELLOBERT OILUJﻃﺮﻳﺒﻮﻟﻴﻲ 
وﻳﻞ اﻟﺮؤى آﺘﺎﺑﺎت  ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄsofircópA  اﻟﻤﺨﺘﻠﻖأو( soleqnO ﻣﺜﻼ )nimugraT solو
وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  . اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔﺗﺄوﻳﻞ وmirahsep solﺮ  ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮي وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﺸﺮ واﻟﻨﺸnármuQ
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺤﻘﺪة أو(   ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻴﻼداVاا و. ق) akalah al hansim al ed واﻟﺤﻠﻘﺔ hsardiM al
 . اﻟﻼهﻮﺗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﺤﺎﺧﺎﻣﻴﺔاﻟﺸﺮوح أو hadaggah al
 اﻹﻧﺠﻴﻞ،: ﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻮاة اﻟﻘﺎﻧﻮناﻟﺘ( 531.07)ﺸﻴﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒ: ﻧﻮن اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ وﺗﻜﻮﻳﻨﻪﺎﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘ
 اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲوﺿﺪ اﻟﻐﻮﻧﺴﻴﺔ و( 531-561)اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻐﻮﻧﺴﺘﻴﺴﻴﺔ .  اﻟﻤﺒﺸﺮﻳﻦأﻓﻌﺎل وolbap
     .اV اﻟﻘﺮن
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ وﺛﻘﻞ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻨﺺ ﺗﻢ ﺷﺮﺣﻪ وﺳﻴﺎﻗﺔ إن
 .  ﻓﻲ ﻧﺼﻮص ﺗﺒﺸﻴﺮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ lasoR led zealeP suséJﻃﺮف 
 ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ أﻋﻄﻴﺖ ﺣﻴﺚ ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺪاداﻷﺳﺘﺎذن ﺗﻢ ﺷﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺗﺄوﻳﻞ وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁ إن
 اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻔﻬﻢ ، وﻣﺒﺪأ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻨﻔﻲاﻷﺳﺘﺎذاﺑﻦ رﺷﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف :  ﺧﻼل اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰاﻹﺳﻼﻣﻲ
 . ﺣﺪاداﻷﺳﺘﺎذ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺣﺪﻳﺚ، أﻓﻼﻃﻮﻧﻲ أﺻﻞ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻷدﻳﺎن اﻟﺜﻼثﻮﻓﻴﺔ، آﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻘﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﺼاﻟﻐﻮﻧﺴﺘﻴﺴﻴﺔ و
 اﻟﺤﺪﻳﺚﻢ ﻓﻴﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ﺗ اﻟﺼﻮإﻟﻰﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ واﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وهﻮ وﺟﻮدي ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ  ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ
ﻲ ﺳﺎﻧﺸﻴﺲ ؛ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻄﺮق اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﻮان ﺧﻮﺳ ﺳﺎن دوﺑﺎل و روﻳﺰﻴﺲﺸﺣﻨﻔﻲ، ﺳﺎﻧ: اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﻨﻬﻤﺎ
 . اﻟﻤﺘﻮﺳﻂاﻷﺑﻴﺾ اﻟﺘﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ إﻟﻰﺳﺎن دوﺑﺎل 
 ﻋﻦ أﺳﻔﺮ اﻷدﻳﺎن اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻣﻊ أن آﻴﻒ  agurieuQ serroT serdnAﻟﻘﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ 
ﺘﺮاك ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺘﻘﺎﺳﻤﺔ  اﺷأﻗﺼﻰ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ أن اﻷدﻳﺎنﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ "أن ﻳﻌﺘﻘﺪ هﺬا اﻟﻜﺎﺗﺐ . ﻓﻬﻢ آﺒﻴﺮ ذاﺗﻲ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
 ﺗﻘﺘﺮب ﺷﻴﺌﺎ أن  وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻲء ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام وﻣﺴﺘﻌﺪ داﺋﻤﺎ ﻟﻸﺧﺬ واﻟﻌﻄﺎء، ﻓﻲ ﺣﻮار ﻣﻠاﻷﻓﻀﻞﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ أ
 آﻠﻤﺎ ﺣﺎوﻟﺖ اﻷدﻳﺎنﻧﻪ هﻮ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﻈﻞ ﻋﻨﻪ ﻚ أ ذﻟ؛ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺛﺮوة اﻟﻠﻐﺰ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻔﺬ
 ." واﻻﻗﺘﺮاب دون ﺗﻌﺴﻒد ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮﺣﺪ دون ﻓﺮ،رب ﻣﻤﻜﻦآﺒﺮ ﺗﻘﺎوﻓﻲ ﻧﻔﺲ هﺬﻩ اﻟﺤﺮآﺔ ﻳﺘﻢ أ. اﺣﺘﻮاءﻩ
 اﻹﺳﻼماﺳﺘﺮﺟﺎع ﺻﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب وآﺬا ﺷﻬﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أﻋﻠﻖ 
 .آﺪﻳﻦ ﺳﻼم واﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ آﺸﺨﺺ رﺣﻴﻢ
ص اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ آﻤﻀﺎد ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ  اﻟﻨﺼﻮﺗﺄوﻳﻠﻴﺔﻣﺎﻳﻮ ﺣﻮل ﺎﻲ ﻃاﻷﺳﺘﺎذ ﺧﻮان ﺧﻮﺳآﻤﺎ دارت ﻣﺤﺎﺿﺮة 
ﻋﻮدة ﺿﺪ رﺟﻮع و: اﻷدﻳﺎن اﺳﺘﻴﻘﺎظ" إﻟﻰ أوﻻﺗﻄﺮق . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ و اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ و،اﻷﺻﻮﻟﻴﺎت
 إﻟﻰﻣﺘﺤﻮﻟﺔ  ،"ﻮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺠﻠﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ آﺒﻴﺮ اﻟﻘاﻷدﻳﺎنأي ﺗﻜﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ، اﻟﺬي اﺳﺘﺮﺟﻌﺖ ﻓﻴﻪ 
 وهﻲ": ﺷﺒﺢ ﻳﺠﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ "هﻨﺎكﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ . اﻟﺠﻬﻮﻳﺔأﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻋﻨﺼﺮ 
ﻬﻮدﻳﺔ  ﻓﻲ اﻟﻴآﺬﻟﻚ وﻇﻬﺮت ،أﻣﺮﻳﻜﺎﺸﻤﺎل ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻇﺎهﺮة ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻧﺸﺄت أﻳﻀﺎ ﺑ اﻟﺘﻲ هﻲ ، اﻟﺪﻳﻨﻴﺔاﻷﺻﻮﻟﻴﺔ
 .واﻹﺳﻼم
ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺘﻌﺎرض و، اﻟﻤﺮأةاﺳﺘﻘﻼل و، اﻹﻧﺴﺎنﺣﻘﻮق و ، ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺤﺪاﺛﺔاﻷﺻﻮﻟﻴﺔ إن
 أﺻﻮﻟﻴﺔ آﻞ ،اإذ.  آﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺟﺎرودي،"ﻋﺒﺎدة وﺛﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻌﺮف" ﻧﻈﺮة آﺎرﺛﻴﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ وﻠﻚﺗﻤ ﻓﻬﻲ. اﻟﺘﻄﻮر
ﻣﻠﻘﺎة ﻣﻦ  هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻤﻼت وأنﺗﻌﺘﻘﺪ ".  اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺪﺳﺔﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎسﺗﻌﺘﻤﺪ 
 ." اﻟﻤﺒﺎﺷﺮةﻗﺮاءﺗﻬﺎﻣﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ واﺣﺪ اﻟﺤﺮﻓﻲ، و ،وﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪ اﷲ
 :درﺟﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﺪرس
ن،  واﻟﻘﺮﺁاﻹﻧﺠﻴﻞ ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﻨﺘﻘﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﺷﺨﺎص ﺟﻤﻊ هﻮ ﻟﻠﺪرس اﻷﺳﺎﺳﻲﻟﻘﺪ آﺎن اﻟﻬﺪف : ﺣﺴﺐ اﻷﺳﺎﺗﺬة
 ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت إﻟﻴﻬﻢ ﻳﺼﻐﻰ أن ﻳﺴﺘﺤﻖ أﺷﺨﺎص. اﻷدﻳﺎنذوي اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ و
 .ﺪﻳﻨﻬﻢﺑ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻟﻬﻢ ﻳﺸﺮح أول ﻟﻬﻢ  ﻳﻘﺎأنﻤﺎع ﺑﺎهﺘﻤﺎم ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺘﺳﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻼاﻷﺧﺮى و
آﺎن هﻨﺎك اهﺘﻤﺎم آﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮس ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﻓﻲ آﻞ . آﺎن ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻘﺎء ﺳﺎرا ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
  .اﻷﺳﺎﺗﺬةواﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ وآﺎن هﻨﺎك ﺗﻔﺎهﻢ آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ 
وذﻟﻚ ﺑﺘﺒﻴﺎن أن ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔآﺎن ﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ أي أﺻﻮﻟﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺑﺄﺣﺴﻦ  :ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
آﺸﺮح ﻟﻠﻨﺼﻮص ( اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻹﺑﺮاهﻴﻤﻴﺔ اﻟﺜﻼث)اﻟﻨﺼﻮص 
ﻏﺎداﻣﻴﺮ . ج. آﻤﺎ ﻳﻘﻮل هـ)ﻓﺎﻟﻨﺺ . "وآﻔﻠﺴﻔﺔ هﻲ أﺣﺴﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك دﻻﻟﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﻨﺼﻮص
ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ، وإﻧﻤﺎ ( 59-49:  أﻟﻮﻧﺴﻮ ﺷﻮآﻴﻞ، ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ، ص، ﻓﻲ"اﻟﻨﺺ واﻟﺘﺄوﻳﻞ: "ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ هﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺮﺳﻴﺨﺎ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ، وإﻧﻤﺎ " ...ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ واﻟﻤﺘﻠﻘﻲ "درﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻔﻬﻢ
ﺪ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌﻴﺪة آﻞ اﻟﺒﻌ. ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ( اﻟﻘﺮﺁن، اﻹﻧﺠﻴﻞ)ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻠﺨﻮض ﻓﻲ ﺷﻲء . ..ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ
 ".ﻋﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ أو إﺛﺒﺎت أﻓﻜﺎرﻧﺎ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺸﻚ وﻟﻠﺨﻼف ﻣﻊ اﻵﺧﺮ
 ﻧﺤﻮ أﻓﻖ اهﺘﻤﺎم ﻣﺘﺒﺎدل: ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ
 
 (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎدش) أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ روﻳﺰ آﺎﺳﻄﻴﺎﻧﻮس :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي) ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻨﻔﻲ :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
 :اﻟﺪرس ﻣﻦ ﺧﻼل إﻟﻴﻬﻤﺎ اﻟﺘﻄﺮق ﺗﺤﺘﻢهﻨﺎك ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ 
إﻟﻰ  ﻓﻠﺴﻔﺔ زﻳﻨﻮن وﻓﻴﻠﻮن اﻹﺳﻜﻨﺪريﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺮاﺟﻌ) اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ آﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔدراﺳﺔ  .1
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ   آﻤﻨﻬﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص،، وأﻳﻀﺎ(RUEOCIR.P  رآﻮر.و ب REMADAG  ﻗﺪﻣﻴﺮﻏﺎﻳﺔ
 .اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ، اﻟﺘﻔﺴﻴﺮي، واﻟﺤﻮاري
 .اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼم:  اﻟﺜﻼثاﻹﺑﺮاهﻴﻤﻴﺔاﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت  .2
ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ  ﺣﺘﻰ ﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪرسﻘﻴﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻦ ﻣﻦ أ اﻟﻤﻨﺴﻘﻣﻦ ﻃﺮفﺗﻢ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺤﻮارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، 
 .ﺮىﻓﻬﻢ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺎت اﻷﺧﺳﻤﺎع و
 :ﻧﻪﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻴﻒ أ
ﺬ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻨو( واﺿﺤﺔاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ  )ﺬ ﻟﺤﻈﺔ إرﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨاﻟﺨﻄﺎب وﻣﻌﻨﺎﻩﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻓﻬﻢ ﻟﻐﺔ  .i
 فاﻹﻧﺸﺎء، اﻷﻧﻮاع أو اﻷﺻﻨﺎهﻮ ﻧﺼﻲ،  ﻳﻨﺒﻐﻲ دراﺳﺔ ﻣﺎ: إﻟﻰ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻜﺘﻮبﻣﻨﻄﻮق ﻣﺮور ﻣﺎ هﻮ 
 ﺗﺼﻨﻴﻒ وإﺛﺒﺎت اﻟﻨﺼﻮص، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺎت ،آﻞ وﺣﺪة ﻧﺼﻴﺔإﻋﺪاد اﻟﻨﺺ و، اﻷدﺑﻴﺔ
 آﻞ ﻳﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻜﻲ  اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺼﻲ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪﺧﻴﺎﻟﻲ؛هﻮ  ﻣﺎ هﻮ رﻣﺰي وﻤﺎاﻟﺜﻼث ، وﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣ
 . اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎإﻟﻰاﻟﻘﺮاءات واﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻤﺴﺘﻨﺴﺨﺔ 
ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ (  ﻋﻴﺴﻰ، ﻣﺤﻤﺪﻣﻮﺳﻰ،) اﻟﻤﺮﺳﻞ أﻓﻖﻣﻨﺬ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت  اﻟﻘﻔﺰة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎلﻳﻨﺒﻐﻲ  .ii
 .اﻟﺤﺎﻟﻲ
 اﻟﻤﻌﻨﻰﻳﺠﺎد  ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ إ،اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻞ واﻷﻓﻘﻴﻦﻋﻦ آﻴﻔﻴﺔ ﺳﺒﻚ وﺻﻴﺎﻏﺔ هﺬﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﺤﺚ  .iii
 . ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔاﻷواﺋﻞﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻦ  اﻟﺬي أاﻷﺻﻠﻲ
 ﺧﻮﻟﻴﻮ اﻷﺳﺘﺎذﻳﻦﺮاث اﻟﻴﻬﻮدي ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ وﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
 atnigautpeS aL  اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﺳﻮاء،ﺷﻬﺒﺎر وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أELLOBERT OILUJﻃﺮﻳﺒﻮﻟﻴﻲ 
وﻳﻞ اﻟﺮؤى آﺘﺎﺑﺎت  ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄsofircópA  اﻟﻤﺨﺘﻠﻖأو( soleqnO ﻣﺜﻼ )nimugraT solو
وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  . اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔﺗﺄوﻳﻞ وmirahsep solﺮ  ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮي وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﺸﺮ واﻟﻨﺸnármuQ
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺤﻘﺪة أو(   ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻴﻼداVاا و. ق) akalah al hansim al ed واﻟﺤﻠﻘﺔ hsardiM al
 . اﻟﻼهﻮﺗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﺤﺎﺧﺎﻣﻴﺔاﻟﺸﺮوح أو hadaggah al
 اﻹﻧﺠﻴﻞ،: ﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻮاة اﻟﻘﺎﻧﻮناﻟﺘ( 531.07)ﺸﻴﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒ: ﻧﻮن اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ وﺗﻜﻮﻳﻨﻪﺎﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘ
 اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲوﺿﺪ اﻟﻐﻮﻧﺴﻴﺔ و( 531-561)اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻐﻮﻧﺴﺘﻴﺴﻴﺔ .  اﻟﻤﺒﺸﺮﻳﻦأﻓﻌﺎل وolbap
     .اV اﻟﻘﺮن
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ وﺛﻘﻞ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻨﺺ ﺗﻢ ﺷﺮﺣﻪ وﺳﻴﺎﻗﺔ إن
 .  ﻓﻲ ﻧﺼﻮص ﺗﺒﺸﻴﺮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ lasoR led zealeP suséJﻃﺮف 
 ﻓﺎقﺁ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ورؤى: اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ 
 
 .(ﺧﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ) ﺧﻤﻴﻨﻴﺰ راﮐﯥأ دوارإدو: اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 (.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي)ﺟﻮاد اﻟﺪﻳﻮري : اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
  ﺣﺪود اﻟﺠﺰاﺋﺮإﻟﻰﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺣﺪود إاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲﻋﺮف اﻟﺴﺎﺣﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻌﺮت ﺑﻨﺎﻗﻮس اﻟﺨﻄﺮ ﻳﺪق ﻘﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪا وﺳﻂ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴﺎ آﺜﻴﻔﺎ ﺧﻠﻖ ﻗﻠ ﺗﺮاﺑﻴﺎ وﺗﺤﻮﻻ
 اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺗﺄﺗﻲ. ﻲ أﺿﺤﻰ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎﺑﺴﺒﺐ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺘﺪهﻮر واﻻﻧﺤﻄﺎط اﻟﺘا اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻓﻲ ﺳﻤﺎء هﺬ
ﺮة ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻤ ﻣﺴﺘﺳﺘﻈﻞاﻟﺘﻲ زور، وراء هﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت  ﻣﺨﻄﻂ اﻵﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺎ ﻣﻨﺬ
 .0102 رؤﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮال 0202 اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ؤﻳﺔاﻟﺮ إﻃﺎرذﻟﻚ ﻓﻲ و
 اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻵﻓﺎقآﺬا ﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﺧﻼل هﺬا اﻟﺪرس، ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮون اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟ
ﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺪور ﺣﻮل اﻟﻨﻤ اﻟﺘﻲ ﺗاﻷﺳﺌﻠﺔ أهﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ رؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺤﻤﻞ إﻏﻔﺎلﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، دون 
ﻪ أن ﻳﺴﺎهﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺠﺎدل ﻓﻲ آﻮن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﺣﺪ ﻳ، ﻣﺎ ﻣﻦ أاﻷوﻟﻰﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻮهﻠ. و ﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮاء  اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻄﻮﻳﺮﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ  ﻓأداةﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وإﺛﺮاءﻓﻌﺎل ﻓﻲ 
ﻮﺳﺎﺋﻞ آ)ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺳﺎهﻤﺖ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .  اﻟﺠﻬﻮيأو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى 
 اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ و  ﻣﺴﺘﻮىﻋﻠﻰﻳﺠﺎﺑﻲ و ﻓﻌﺎل  ﺑﺸﻜﻞ إﺛﺮﺗﺆ، اﻟﺘﻲ (ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ، اﻟﺦواﻟﺴﺪود، واﻻﺗﺼﺎل، 
ﺎﻟﺴﺎﺣﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑأن ﻳﺠﺎدل ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺪ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻻ أو. اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﺎآﻨﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮب
 . اﻟﻤﻐﺮﺑﻲاﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﺪﻻ  ﻣﺴﺘﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،ا ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔﺗﺄﺛﻴﺮ ﻘﻀﻴﺔﻟ هﺬا اﻟﺪرس ﺗﻄﺮقوﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻓﻘﺪ 
ﺨﺼﻮص ﻓﺒ. ﻣﺜﺎﻟﻴﻦ ﺟﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪدﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻤﺎ  اﻷﻧﺪﻟﺴﻲو( اﻟﺸﺮﻗﻲ)وﻋﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻠﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ﻤﺸﺮﺑ
ﺳﻤﻴﺮ، ﺳﻬﻮل  أﺑﺤﻴﺮة)ﻢ ﻣﺤﻤﻴﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ه اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ أاﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﺳﺮدﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺗﻢ ا
 أﺣﺪﺛﺖﺒﻌﺾ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺑ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻷﺷﺠﺎر، وآﺬا ﻣﻌﻀﻠﺔ اﺟﺘﺜﺎث (، ﻣﺼﺐ ﻧﻬﺮ ﻣﻠﻮﻳﺔ، اﻟﺦاﻷﺳﻮد ياﻟﻮاد
 ﺪهﻮرات اﻟﺘإﻟﻰﺗﻢ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ  ﻓﻘﺪ، أﺧﺮى ﺟﻬﺔ ﻣﻦو(. ، اﻟﺦآﺪﻳﺔ اﻟﻄﻴﻔﻮر)ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ا
اﻟﻤﻨﻌﺰﻟﺔ  اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮرة واﻷراﺿﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻴﺮةت ﺗﺸﻬﺪهﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻮق ﻣﻨﺤﺪرات ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ وﺗﻴﺮة  ﺗﺸﻴﺪ ﺑﻜﺜﺮة ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺻﻐﺮى وﺑﺪأتﺎﻟﺮﻳﻒ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺣﻴﺚ ﺑ
 .ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
رآﻮن اﻟﻤﺸﺎ، ﺧﻠﺺ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮون واﻟﺪرس هﺬا ﻓﻲ ﻧﻈﻤﺖ اﻟﺘﻲ وﻻت اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮةاﻟﻄﺎ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت وﺧﻼل ﻣﻦو
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ، وﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪاد اﻟﺘﺮاب ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ  ﺿﺮورة وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹإﻟﻰ
ﺳﻂ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻳﺤﺪدون ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮإﻧﺠﺎزهﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ واﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و
، ﺗﻢ اﻹﻃﺎرﻓﻲ هﺬا و. اﻵن ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﺤﺪ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﺎزاﻟﺖ  اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﺑﻴﺌﻴﺔارأﺿﺮ ﺣﺪوث  ﺗﻔﺎدي ﻗﺼﺪاﻟﺒﻌﻴﺪو
ن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ أﻟﺬا، . ﺜﻒﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺸﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اﻟﻤﻜ
  ﻣﺎإﻟﻰﺔ ﻋﺪﻳﺪة  ﻣﻨﺘﺰهﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴأوﺻﻠﺖ اﻟﺘﻲ  اﻷﺧﻄﺎءاﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﻧﻔﺲ   ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎتﺗﺄﺧﺬ
 .اﻵنهﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
، ﻋﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرآﻮن ﻣﺎ ﻀﻮاﺣﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻄﻮانﺑ ﺑﺠﻮﻟﺘﻴﻦ ﻟﻘﻴﺎمﺘﺘﺎم هﺬا اﻟﺪرس ﺑﺎﺗﻢ اﺧوﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ، 
 اﻟﻮﺟﻬﺔ ﻣﺎأﺳﻤﻴﺮ،  أﺑﺤﻴﺮةﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﺤﻮ آﺪﻳﺔ اﻟﻄﻴﻔﻮر وﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻮﺟﻬ. ﺗﻢ ﺷﺮﺣﻪ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺪرس
 ﻠﺒﺔﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻂوﻗﺪ آﺎن ﻟﻬﺎﺗﻴﻦ اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ وﻗﻊ إ. ﺎل اﻟﺮﻳﻒﺖ اﻟﻤﻨﺤﺪرات اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﻟﺠﺒاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧ
 . اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت هﺎﻣﺔ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﺪروس اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞﺧﻠﺼﻮا إﻟﻰ، ﺣﻴﺚ اﻷﺳﺎﺗﺬةو
 ﻓﺎقﺁ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ورؤى: اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ 
 
 .(ﺧﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ) ﺧﻤﻴﻨﻴﺰ راﮐﯥأ دوارإدو: اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 (.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي)ﺟﻮاد اﻟﺪﻳﻮري : اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
  ﺣﺪود اﻟﺠﺰاﺋﺮإﻟﻰﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺣﺪود إاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲﻋﺮف اﻟﺴﺎﺣﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻌﺮت ﺑﻨﺎﻗﻮس اﻟﺨﻄﺮ ﻳﺪق ﻘﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪا وﺳﻂ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴﺎ آﺜﻴﻔﺎ ﺧﻠﻖ ﻗﻠ ﺗﺮاﺑﻴﺎ وﺗﺤﻮﻻ
 اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺗﺄﺗﻲ. ﻲ أﺿﺤﻰ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎﺑﺴﺒﺐ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺘﺪهﻮر واﻻﻧﺤﻄﺎط اﻟﺘا اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻓﻲ ﺳﻤﺎء هﺬ
ﺮة ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻤ ﻣﺴﺘﺳﺘﻈﻞاﻟﺘﻲ زور، وراء هﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت  ﻣﺨﻄﻂ اﻵﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺎ ﻣﻨﺬ
 .0102 رؤﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮال 0202 اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ؤﻳﺔاﻟﺮ إﻃﺎرذﻟﻚ ﻓﻲ و
 اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻵﻓﺎقآﺬا ﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﺧﻼل هﺬا اﻟﺪرس، ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮون اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟ
ﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺪور ﺣﻮل اﻟﻨﻤ اﻟﺘﻲ ﺗاﻷﺳﺌﻠﺔ أهﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ رؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺤﻤﻞ إﻏﻔﺎلﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، دون 
ﻪ أن ﻳﺴﺎهﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺠﺎدل ﻓﻲ آﻮن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﺣﺪ ﻳ، ﻣﺎ ﻣﻦ أاﻷوﻟﻰﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻮهﻠ. و ﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮاء  اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻄﻮﻳﺮﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ  ﻓأداةﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وإﺛﺮاءﻓﻌﺎل ﻓﻲ 
ﻮﺳﺎﺋﻞ آ)ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺳﺎهﻤﺖ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .  اﻟﺠﻬﻮيأو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى 
 اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ و  ﻣﺴﺘﻮىﻋﻠﻰﻳﺠﺎﺑﻲ و ﻓﻌﺎل  ﺑﺸﻜﻞ إﺛﺮﺗﺆ، اﻟﺘﻲ (ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ، اﻟﺦواﻟﺴﺪود، واﻻﺗﺼﺎل، 
ﺎﻟﺴﺎﺣﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑأن ﻳﺠﺎدل ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺪ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻻ أو. اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﺎآﻨﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮب
 . اﻟﻤﻐﺮﺑﻲاﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﺪﻻ  ﻣﺴﺘﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،ا ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔﺗﺄﺛﻴﺮ ﻘﻀﻴﺔﻟ هﺬا اﻟﺪرس ﺗﻄﺮقوﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻓﻘﺪ 
ﺨﺼﻮص ﻓﺒ. ﻣﺜﺎﻟﻴﻦ ﺟﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪدﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻤﺎ  اﻷﻧﺪﻟﺴﻲو( اﻟﺸﺮﻗﻲ)وﻋﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻠﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ﻤﺸﺮﺑ
ﺳﻤﻴﺮ، ﺳﻬﻮل  أﺑﺤﻴﺮة)ﻢ ﻣﺤﻤﻴﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ه اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ أاﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﺳﺮدﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺗﻢ ا
 أﺣﺪﺛﺖﺒﻌﺾ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺑ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻷﺷﺠﺎر، وآﺬا ﻣﻌﻀﻠﺔ اﺟﺘﺜﺎث (، ﻣﺼﺐ ﻧﻬﺮ ﻣﻠﻮﻳﺔ، اﻟﺦاﻷﺳﻮد ياﻟﻮاد
 ﺪهﻮرات اﻟﺘإﻟﻰﺗﻢ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ  ﻓﻘﺪ، أﺧﺮى ﺟﻬﺔ ﻣﻦو(. ، اﻟﺦآﺪﻳﺔ اﻟﻄﻴﻔﻮر)ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ا
اﻟﻤﻨﻌﺰﻟﺔ  اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮرة واﻷراﺿﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻴﺮةت ﺗﺸﻬﺪهﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻮق ﻣﻨﺤﺪرات ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ وﺗﻴﺮة  ﺗﺸﻴﺪ ﺑﻜﺜﺮة ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺻﻐﺮى وﺑﺪأتﺎﻟﺮﻳﻒ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺣﻴﺚ ﺑ
 .ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
رآﻮن اﻟﻤﺸﺎ، ﺧﻠﺺ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮون واﻟﺪرس هﺬا ﻓﻲ ﻧﻈﻤﺖ اﻟﺘﻲ وﻻت اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮةاﻟﻄﺎ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت وﺧﻼل ﻣﻦو
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ، وﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪاد اﻟﺘﺮاب ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ  ﺿﺮورة وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹإﻟﻰ
ﺳﻂ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻳﺤﺪدون ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮإﻧﺠﺎزهﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ واﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و
، ﺗﻢ اﻹﻃﺎرﻓﻲ هﺬا و. اﻵن ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﺤﺪ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﺎزاﻟﺖ  اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﺑﻴﺌﻴﺔارأﺿﺮ ﺣﺪوث  ﺗﻔﺎدي ﻗﺼﺪاﻟﺒﻌﻴﺪو
ن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ أﻟﺬا، . ﺜﻒﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺸﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اﻟﻤﻜ
  ﻣﺎإﻟﻰﺔ ﻋﺪﻳﺪة  ﻣﻨﺘﺰهﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴأوﺻﻠﺖ اﻟﺘﻲ  اﻷﺧﻄﺎءاﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﻧﻔﺲ   ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎتﺗﺄﺧﺬ
 .اﻵنهﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
، ﻋﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرآﻮن ﻣﺎ ﻀﻮاﺣﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻄﻮانﺑ ﺑﺠﻮﻟﺘﻴﻦ ﻟﻘﻴﺎمﺘﺘﺎم هﺬا اﻟﺪرس ﺑﺎﺗﻢ اﺧوﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ، 
 اﻟﻮﺟﻬﺔ ﻣﺎأﺳﻤﻴﺮ،  أﺑﺤﻴﺮةﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﺤﻮ آﺪﻳﺔ اﻟﻄﻴﻔﻮر وﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻮﺟﻬ. ﺗﻢ ﺷﺮﺣﻪ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺪرس
 ﻠﺒﺔﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻂوﻗﺪ آﺎن ﻟﻬﺎﺗﻴﻦ اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ وﻗﻊ إ. ﺎل اﻟﺮﻳﻒﺖ اﻟﻤﻨﺤﺪرات اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﻟﺠﺒاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧ
 . اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت هﺎﻣﺔ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﺪروس اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞﺧﻠﺼﻮا إﻟﻰ، ﺣﻴﺚ اﻷﺳﺎﺗﺬةو
 (ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺗﻄﻮان) اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ وﺑﺸﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮب :اﻟﺘﺮاث اﻷﺛﺮي 
 
 (ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ) ﺧﻮﺳﻲ ﺑﻠﻄﺮان ﻓﻮرﻃﻴﺲ :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي) ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺒﻲ :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
 ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎت أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮرد إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ داﺋﻤﺎ إﻟﻰاﻟﻨﻈﺮة ﺗﺘﺤﻮل  ﺘﺎرﻳﺨﻲ،ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻌﺪ اﻟ
 أي –  آﺎن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻪ،ﻗﺪﻳﻤﺎ . ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮهﺎأو ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 أهﻤﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲﻣﻦ هﻨﺎ  و اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻋﺮض أﺟﻮﺑﺔ  ﻹﻳﺠﺎد-اﻟﻤﺎﺿﻲ
 .ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﻐﻼﻟﻬﺎ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺧﻄﺮ اﺳﺘ
 ﻗﻴﻤﺎ ﻳﻤﻨﺢ -اﻷﺛﺮﻳﺔاﻟﺜﺮوات –ﺑﻬﺎ  ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺎدﻳﺎ وﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻘﺎﻳﺎﻩ اﻟﻤﺤﺘﻔﻈﺔ إن
 ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ وهﺬا. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻃﺮف اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ 
ﺿﻤﻦ  اﻷﺛﺮﻳﺔﻟﻬﺬﻩ اﻟﺜﺮوات  XاXاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن 
ﺎ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر  ﻋﻤﻮﻣﻴﺒﺎرهﺎ رﻣﺰاﺖ إﻋﺎدة ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺣﻴﺚ ﺗﻤ ﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻔﻨﻲ،ﻟ ااﻟﺘﺮاثﻣﻔﻬﻮم 
هﺬا  و.ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ و،XاX  اﻟﻘﺮنﺧﻼل اﻟﺒﻮرﺟﻮازﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻔﺌﺎت
ﻏﻴﺮ ﻮل وﻨﻘ اﻟﻤاﻷﺛﺮﻳﺔ وﺧﻠﻖ أدوات اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاثﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ 
 . اﻟﻤﻨﻘﻮل
، آﺄداة ذو اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ياﻷﺛﺮﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻤﻨﻘﻮل اﻷﺛﺮي  آﺎن اﻟﺘﺮاث إذا
 ﺑﺄدوات ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮن ذﻟﻚ ﻷ ﺳﻮء، آﺎن ﻟﻪ ﺣﻆ أ- اﻷﺛﺮياﻟﻤﻮﻗﻊ  -اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻏﻴﺮ ﻓﺈن اﻟﺘﺮاث 
 ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﻘﻞ آﺒﻴﺮة ،وﺟﺪ ﻓﻴﻪﻴ ﻟﺬي اﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻦاﻟﺘﻲ ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ أﺛﺮﻳﺔ 
آﻤﺎ  .ﻴﻮاﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻮﺳإﺷﻜﺎﻟﻴﺔهﺬا ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ  .وﻣﻜﻠﻔﺔ
 ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻟﺪ اﻟﺬي اﻵﺛﺎرﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻔﻬﻮم دراﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻢ أﻳﻀﺎ ﺗﻐﻴﺮ 
 .XاXﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
ﻓﻬﻢ ﺟﻞ دراﺳﺔ وﻣﻦ أاﻷﺛﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوات ﺘﻨﻘﻴﺐ  ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻳﻌﺘﻤﺪ اﻵﺛﺎرﻋﻠﻢ اﻟﻴﻮم ﻟﻢ ﻳﻌﺪ 
 أﺳﺎﺳﺎ  ﺗﺠﻤﻊ"ﻟﺘﺴﻴﻴﺮا"ﺗﺴﻤﻰ  ﺷﻌﺒﺔ أﻟﺤﻘﺖﻞ ﺑأﻧﺘﺠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻓﺮوﻋﺎ  ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻬﺎ ﻷﻓﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ،اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﺮوات  واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ، و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ،ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﻲ ﻣﺮت اﻟﺘﺠﺎرب س اﻟﺬي ﻳﺤﺎول ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺪرهﺬاهﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﻨﻮان  و.اﻷﺛﺮيﻟﻠﺒﺤﺚ 
 ﻣﻦ ﺛﺮﻳﺔاﻷﻤﻮاﻗﻊ اﻟ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى( ﻃﻨﺠﺔ - ﻮانﺗﻄ) ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮبو ﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲﻣﻨ
– ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻘﺪﻣﺎ ،اﻷﺛﺮﻳﺔﻟﺜﺮوات ا ﺗﻬﻴﺌﺔاﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ و ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺰدوج ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ و ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ أ-ﺟﻠﻬﻢ ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ﺣﻀﻮر ﻃﻔﻴﻒ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ 
 . ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻈﺎهﺮة ﻣﻦ اﻷوﻟﻰﻟﻘﺪ ارﺗﻜﺰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺰء اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ 
ﺗﺴﻴﻴﺮ /ﻣﻤﻴﺰات هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻷﺳﺎساﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ  و،رﻳﺨﻲ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻲﺄﻼل اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺘﺧ
 .P)ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻘﺎ ، و(NARTEB-J)ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ  ﻓﻲ اﻷﺛﺮﻳﺔﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ 
ن ، وﻷ ﻟﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ رﻗﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺸﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮبأهﻤﻴﺘﻪ آﻤﺠﺎل ﻟﻪ ،(avilO zeugírdoR
 ﻣﻦ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻟﺸﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻤﻌﻤﺎرياﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر 
ﺔ  اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ-واﻟﻤﺸﺎآﻞ -ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرب، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻠﺐ هﺬا اﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻬﺎ" آﻮﺳﻂ دل ﺳﻮل"ﻣﻨﻄﻘﺔ 
 .لﻮﻨﻘﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺘﺮاث ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎل اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻓﻲ ﻣﺠ
ﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ، اﻧﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮلﻠﺘﺮاث ﻟاﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ  ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ إﻟﻰﺜﺎﻧﻲ وﺗﻄﺮق اﻟﻤﺤﻮر اﻟ
ﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  اﻟﻤﺤﻠﻴاﻹدارةﻓﻲ وآﺬا ( IDORAP.M )اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺدارات (. ﺑﻴﺮﻳﺚ. آﺎﺳﺘﻴﻨﻴﺮا وأ. خ )ﺔﻧﺪﻟﺴﻴﻷاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﺔ ا
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، أن ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
 . اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺛﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
 ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮب، ﺗﻬﻴﺌﺔووﻗﺪ ﺗﺮآﺰت اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ 
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺘﻴﻦ ﻣﺤﺪدﺗﻴﻦ ، ﺛﻢ (ﺷﺪاد. أ)وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺗﻄﻮان 
(. اﻟﺤﺴﺮوﻓﻲ. م)واﻟﻘﺼﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ( ﺣﺒﻴﺒﻲ. م)ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﻃﻨﺠﺔ : ﺗﻠﺨﺼﺎن ﺗﺠﺎرب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وهﻤﺎ
آﻤﺸﺮوع إﺳﺒﺎﻧﻲ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻰ ( اﻟﺰواق. م" )ﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻤﻮدة"وأﺧﻴﺮا، ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق 
ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻮل ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻘﺒﺮة ﺗﻤﻮدة اﻧﻄﻼﻗﺎ 
ﻳﻌﻜﺲ أهﻤﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﺘﺮآﺔ وهﻮ ﻣﺸﺮوع ﺣﻲ . ﻧﻤﻮذج ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻣﺘﺠﺪد ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وﻧﻈﺮا ﻷهﻤﻴﺔ ﻣﻘﺒﺮة . ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮب وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ آﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻵﺧﺮ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺛﺮﻳﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ زﻣﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺮوﻣﺎن، ﺗﻮﺟﺪ –ﺗﻤﻮدة وﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ 
 ﻗﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺰﻳﺎرة ﻟﻠﻤﻘﺒﺮة ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ ﺷﺮوﺣﺎت ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎن ﻗﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ –ﺗﻄﻮان 
 ". ﻣﺸﺮوع ﺗﻤﻮدة"اﻟﺰواق، ﻣﺪﻳﺮ . اﻷﺳﺘﺎذ م
 (ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺗﻄﻮان) اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ وﺑﺸﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮب :اﻟﺘﺮاث اﻷﺛﺮي 
 
 (ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ) ﺧﻮﺳﻲ ﺑﻠﻄﺮان ﻓﻮرﻃﻴﺲ :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي) ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺒﻲ :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
 ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎت أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮرد إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ داﺋﻤﺎ إﻟﻰاﻟﻨﻈﺮة ﺗﺘﺤﻮل  ﺘﺎرﻳﺨﻲ،ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻌﺪ اﻟ
 أي –  آﺎن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻪ،ﻗﺪﻳﻤﺎ . ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮهﺎأو ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 أهﻤﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲﻣﻦ هﻨﺎ  و اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻋﺮض أﺟﻮﺑﺔ  ﻹﻳﺠﺎد-اﻟﻤﺎﺿﻲ
 .ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﻐﻼﻟﻬﺎ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺧﻄﺮ اﺳﺘ
 ﻗﻴﻤﺎ ﻳﻤﻨﺢ -اﻷﺛﺮﻳﺔاﻟﺜﺮوات –ﺑﻬﺎ  ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺎدﻳﺎ وﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻘﺎﻳﺎﻩ اﻟﻤﺤﺘﻔﻈﺔ إن
 ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ وهﺬا. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻃﺮف اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ 
ﺿﻤﻦ  اﻷﺛﺮﻳﺔﻟﻬﺬﻩ اﻟﺜﺮوات  XاXاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن 
ﺎ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر  ﻋﻤﻮﻣﻴﺒﺎرهﺎ رﻣﺰاﺖ إﻋﺎدة ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺣﻴﺚ ﺗﻤ ﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻔﻨﻲ،ﻟ ااﻟﺘﺮاثﻣﻔﻬﻮم 
هﺬا  و.ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ و،XاX  اﻟﻘﺮنﺧﻼل اﻟﺒﻮرﺟﻮازﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻔﺌﺎت
ﻏﻴﺮ ﻮل وﻨﻘ اﻟﻤاﻷﺛﺮﻳﺔ وﺧﻠﻖ أدوات اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاثﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ 
 . اﻟﻤﻨﻘﻮل
، آﺄداة ذو اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ياﻷﺛﺮﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻤﻨﻘﻮل اﻷﺛﺮي  آﺎن اﻟﺘﺮاث إذا
 ﺑﺄدوات ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮن ذﻟﻚ ﻷ ﺳﻮء، آﺎن ﻟﻪ ﺣﻆ أ- اﻷﺛﺮياﻟﻤﻮﻗﻊ  -اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻏﻴﺮ ﻓﺈن اﻟﺘﺮاث 
 ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﻘﻞ آﺒﻴﺮة ،وﺟﺪ ﻓﻴﻪﻴ ﻟﺬي اﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻦاﻟﺘﻲ ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ أﺛﺮﻳﺔ 
آﻤﺎ  .ﻴﻮاﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻮﺳإﺷﻜﺎﻟﻴﺔهﺬا ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ  .وﻣﻜﻠﻔﺔ
 ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻟﺪ اﻟﺬي اﻵﺛﺎرﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻔﻬﻮم دراﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻢ أﻳﻀﺎ ﺗﻐﻴﺮ 
 .XاXﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
ﻓﻬﻢ ﺟﻞ دراﺳﺔ وﻣﻦ أاﻷﺛﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوات ﺘﻨﻘﻴﺐ  ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻳﻌﺘﻤﺪ اﻵﺛﺎرﻋﻠﻢ اﻟﻴﻮم ﻟﻢ ﻳﻌﺪ 
 أﺳﺎﺳﺎ  ﺗﺠﻤﻊ"ﻟﺘﺴﻴﻴﺮا"ﺗﺴﻤﻰ  ﺷﻌﺒﺔ أﻟﺤﻘﺖﻞ ﺑأﻧﺘﺠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻓﺮوﻋﺎ  ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻬﺎ ﻷﻓﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ،اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﺮوات  واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ، و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ،ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﻲ ﻣﺮت اﻟﺘﺠﺎرب س اﻟﺬي ﻳﺤﺎول ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺪرهﺬاهﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﻨﻮان  و.اﻷﺛﺮيﻟﻠﺒﺤﺚ 
 ﻣﻦ ﺛﺮﻳﺔاﻷﻤﻮاﻗﻊ اﻟ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى( ﻃﻨﺠﺔ - ﻮانﺗﻄ) ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮبو ﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲﻣﻨ
– ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻘﺪﻣﺎ ،اﻷﺛﺮﻳﺔﻟﺜﺮوات ا ﺗﻬﻴﺌﺔاﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ و ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺰدوج ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ و ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ أ-ﺟﻠﻬﻢ ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ﺣﻀﻮر ﻃﻔﻴﻒ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ 
 . ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻈﺎهﺮة ﻣﻦ اﻷوﻟﻰﻟﻘﺪ ارﺗﻜﺰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺰء اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ 
ﺗﺴﻴﻴﺮ /ﻣﻤﻴﺰات هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻷﺳﺎساﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ  و،رﻳﺨﻲ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻲﺄﻼل اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺘﺧ
 .P)ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻘﺎ ، و(NARTEB-J)ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ  ﻓﻲ اﻷﺛﺮﻳﺔﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ 
ن ، وﻷ ﻟﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ رﻗﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺸﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮبأهﻤﻴﺘﻪ آﻤﺠﺎل ﻟﻪ ،(avilO zeugírdoR
 ﻣﻦ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻟﺸﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻤﻌﻤﺎرياﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر 
ﺔ  اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ-واﻟﻤﺸﺎآﻞ -ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرب، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻠﺐ هﺬا اﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻬﺎ" آﻮﺳﻂ دل ﺳﻮل"ﻣﻨﻄﻘﺔ 
 .لﻮﻨﻘﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺘﺮاث ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎل اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻓﻲ ﻣﺠ
 ﻓﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻷورﺑﻴﺔاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎ
 ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
 .(ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ )ﻜﻴﻠﻴس ﻮﻳﻨﺰﻟﻮﺮ أﻮﺴﻓﺎﻠﺪﻮ : اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 (.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي)خ ﺑﺎﺣﺴﻦ اﻟﺰ: اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
ﻟﻨﻈﺎم ا ﻓﻲ ﺟﻊاﻤﺮاﻟ أهﻢ  ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦﺗﺤﻠﻴﻞﻋﻠﻰ ﻋﺮض و ﻷﻣﺮﻳﺔ ااﺑﺪﺗﻤﺤﻮر هﺬا اﻟﺪرس ﻓﻲ 
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷورﺑﻲواﻟﻔﻀﺎء ( STCE )اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪاتﻧﻈﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ : اﻷورﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ
 ﻹدﻣﺎج، ﻗﺪم ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ اﻷوﻟﻴﺔﻓﻤﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ (. SEEE)اﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻳ أنﻧﻪ ﺷﺄي ﻣﻦ ﺬ اﻟاﻷورﺑﻲﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺗﻨﻈﻴﻢ وﻴﺠﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗ
 .اﻷورﺑﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻲاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 : هﺬا اﻟﺪرس ﻋﻠﻰأهﺪافارﺗﻜﺰت 
ﻔﻀﺎء اﻟ ﺗﻘﺎرب ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، واﻷورﺑﻲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻀﺎء ﺗﺤﻠﻴﻞﻋﺮض و .1
 . اﻟﻌﺎﻟﻲﻠﺘﻌﻠﻴﻢﻟاﻟﻤﻐﺮﺑﻲ 
ﻣﻊ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  ﻣﻼءﻣﺘﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ واﻷورﺑﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪاتﺧﻠﻖ ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻠﺤﻮار واﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ  .2
 .اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ )اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ  و(اﻟﺴﻠﻚ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ) وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲإﻋﺪاد .3
ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ءﻣﺘﻬﺎ ، وآﺬا ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪى ﻣﻼاﻷورﺑﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪاتﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ  (واﻟﺪآﺘﻮراة
 .ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺸﺘﺮك إﻋﺪاد إﻟﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ دﻓﻌﺘﻪ اﻷورﺑﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻀﺎء اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔﻓﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و
 ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ ﻳﻄﻤﺢ إذ. اﻵن دوﻟﺔ ﻟﺤﺪ 64  ﺛﻠﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺪول،ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ
 واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة وﻠﺒﺔ اﻟﻄﺗﻨﻘﻞﺗﺤﻔﻴﺰ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻧﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ، آﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻤﻘﺎر
وهﻲ ﺑﻬﺬا ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت . أورﺑﺎ ﻧﺤﻮ اﻷورﺑﻲﻼﺗﺤﺎد ﻟ ﻴﻦﻤ اﻟﻤﻨﺘاﻟﻐﻴﺮواﻟﻤﺆﻃﺮﻳﻦ 
 . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢإﻟﻰ ﻳﺼﻞ ﺻﺪاﻩﺷﻤﻮﻟﻲ  أآﺜﺮ إﻃﺎر ﻓﻲ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲاﻷورﺑﻲاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء 
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷورﺑﻴﺔﻣﺪى ﺟﺪوى وﻓﺎﺋﺪة هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  ﻳﻨﻜﺮ أنﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ أﻓﻤﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺰاوﻳﺔ، ﻻ 
ﺣﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺬي ذاع ﺻﻴﺘﻪ واﻷورﺑﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺸﺎركأن ﺗ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎاﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
 اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎﺑﻴﻦ " EUCLA اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ"ﺒﺎدرة اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ، آﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ﻣ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ  ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل هﺬا آﺄﻓﻖ 5102، ﺣﻴﺚ ﺣﺪدت ﺳﻨﺔ اﻷورﺑﻲواﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ واﻻﺗﺤﺎد 
 .أورﺑﺎ ﻓﻲ أواﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ  وأﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاء ﻓﻲ أآﺎدﻳﻤﻲو
ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء و ﺗﻌﺰﻳﺰ  ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻬﺎ اﻹﻌﺎ ﻣﺮﺟاﻷورﺑﻴﺔو ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ، ﺗﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮات 
 ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺑﺄورﺑﺎﺗﻮازي اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻲ ﻟﺎﻌاﻟﺪار ﺷﻮاهﺪ ﺗﺨﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ و واﺳﺘﺼﻠﻮﺣﺪات ﻟﻧﻈﺎم
، ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ أﺧﺮىدول  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أو اﻷورﺑﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮىاﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﺳﻮاء 
 أﻣﺎم اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺳﻴﻌﻤﻞ اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻬﻴﺪ، ﻬﺬاوﺑ. ﺗﻜﻮﻳﻦ آﻔﺎءات ﻣﺆهﻠﺔ ﻋﻠﻰ  أﺳﺎﺳﺎﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﺪﻳﺪة اﻟﺘاﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠ
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺟﻞ ﻣﺸﺎرآأ ﻣﻦ وﻣﺆﻃﺮﻳﻪ و ﻃﻼﺑﻪ أﺳﺎﺗﺬﺗﻪ
       .وﻣﻼءﻣﺘﻪ ﻣﻊ واﻗﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻓﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻷورﺑﻴﺔاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎ
 ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
 .(ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ )ﻜﻴﻠﻴس ﻮﻳﻨﺰﻟﻮﺮ أﻮﺴﻓﺎﻠﺪﻮ : اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 (.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي)خ ﺑﺎﺣﺴﻦ اﻟﺰ: اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
ﻟﻨﻈﺎم ا ﻓﻲ ﺟﻊاﻤﺮاﻟ أهﻢ  ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦﺗﺤﻠﻴﻞﻋﻠﻰ ﻋﺮض و ﻷﻣﺮﻳﺔ ااﺑﺪﺗﻤﺤﻮر هﺬا اﻟﺪرس ﻓﻲ 
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷورﺑﻲواﻟﻔﻀﺎء ( STCE )اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪاتﻧﻈﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ : اﻷورﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ
 ﻹدﻣﺎج، ﻗﺪم ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ اﻷوﻟﻴﺔﻓﻤﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ (. SEEE)اﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻳ أنﻧﻪ ﺷﺄي ﻣﻦ ﺬ اﻟاﻷورﺑﻲﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺗﻨﻈﻴﻢ وﻴﺠﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗ
 .اﻷورﺑﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻲاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 : هﺬا اﻟﺪرس ﻋﻠﻰأهﺪافارﺗﻜﺰت 
ﻔﻀﺎء اﻟ ﺗﻘﺎرب ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، واﻷورﺑﻲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻀﺎء ﺗﺤﻠﻴﻞﻋﺮض و .1
 . اﻟﻌﺎﻟﻲﻠﺘﻌﻠﻴﻢﻟاﻟﻤﻐﺮﺑﻲ 
ﻣﻊ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  ﻣﻼءﻣﺘﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ واﻷورﺑﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪاتﺧﻠﻖ ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻠﺤﻮار واﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ  .2
 .اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ )اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ  و(اﻟﺴﻠﻚ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ) وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲإﻋﺪاد .3
ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ءﻣﺘﻬﺎ ، وآﺬا ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪى ﻣﻼاﻷورﺑﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪاتﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ  (واﻟﺪآﺘﻮراة
 .ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺸﺘﺮك إﻋﺪاد إﻟﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ دﻓﻌﺘﻪ اﻷورﺑﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻀﺎء اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔﻓﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و
 ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ ﻳﻄﻤﺢ إذ. اﻵن دوﻟﺔ ﻟﺤﺪ 64  ﺛﻠﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺪول،ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ
 واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة وﻠﺒﺔ اﻟﻄﺗﻨﻘﻞﺗﺤﻔﻴﺰ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻧﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ، آﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻤﻘﺎر
وهﻲ ﺑﻬﺬا ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت . أورﺑﺎ ﻧﺤﻮ اﻷورﺑﻲﻼﺗﺤﺎد ﻟ ﻴﻦﻤ اﻟﻤﻨﺘاﻟﻐﻴﺮواﻟﻤﺆﻃﺮﻳﻦ 
 . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢإﻟﻰ ﻳﺼﻞ ﺻﺪاﻩﺷﻤﻮﻟﻲ  أآﺜﺮ إﻃﺎر ﻓﻲ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲاﻷورﺑﻲاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء 
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷورﺑﻴﺔﻣﺪى ﺟﺪوى وﻓﺎﺋﺪة هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  ﻳﻨﻜﺮ أنﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ أﻓﻤﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺰاوﻳﺔ، ﻻ 
ﺣﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺬي ذاع ﺻﻴﺘﻪ واﻷورﺑﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺸﺎركأن ﺗ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎاﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
 اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎﺑﻴﻦ " EUCLA اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ"ﺒﺎدرة اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ، آﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ﻣ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ  ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل هﺬا آﺄﻓﻖ 5102، ﺣﻴﺚ ﺣﺪدت ﺳﻨﺔ اﻷورﺑﻲواﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ واﻻﺗﺤﺎد 
 .أورﺑﺎ ﻓﻲ أواﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ  وأﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاء ﻓﻲ أآﺎدﻳﻤﻲو
ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء و ﺗﻌﺰﻳﺰ  ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻬﺎ اﻹﻌﺎ ﻣﺮﺟاﻷورﺑﻴﺔو ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ، ﺗﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮات 
 ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺑﺄورﺑﺎﺗﻮازي اﻟﺸﻮاهﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻲ ﻟﺎﻌاﻟﺪار ﺷﻮاهﺪ ﺗﺨﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ و واﺳﺘﺼﻠﻮﺣﺪات ﻟﻧﻈﺎم
، ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ أﺧﺮىدول  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أو اﻷورﺑﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮىاﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﺳﻮاء 
 أﻣﺎم اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺳﻴﻌﻤﻞ اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻬﻴﺪ، ﻬﺬاوﺑ. ﺗﻜﻮﻳﻦ آﻔﺎءات ﻣﺆهﻠﺔ ﻋﻠﻰ  أﺳﺎﺳﺎﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﺪﻳﺪة اﻟﺘاﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠ
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺟﻞ ﻣﺸﺎرآأ ﻣﻦ وﻣﺆﻃﺮﻳﻪ و ﻃﻼﺑﻪ أﺳﺎﺗﺬﺗﻪ
       .وﻣﻼءﻣﺘﻪ ﻣﻊ واﻗﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ



  ﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔﻴاﻟﺼﺤاﻟﺴﻼﻣﺔ 
 
 .(ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎدش) ﺧﺎﺑﻴﻴﺮ أوردوﻧﻴﻴﺰ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ: اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 (.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﻣﻲ : اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
ﻮن آﻲ أآﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ آﺎن ﻟﻲ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮف  ﻟﻠﺪروس اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟ8002ﺧﻼل دورة 
، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺴﻴﺪ " واﻟﺮﻳﺎﺿﺔاﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ" وهﻮ درس ﺔ،ﻣﻨﺴﻖ إﺣﺪى اﻟﺪروس ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠ
 .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﻣﻲ، أﺳﺘﺎذ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﻣﺘﻌﺪد ( وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﻨﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ )اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻹﺳﺒﺎنوﺑﺨﺼﻮص 
 أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺖ أﺳﺎﺗﺬة آﺎﻧﻮا ﻻ ﻨﺨﻔﻀﺎ ﺟﺪا، إذ أنرهﻢ آﺎن ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣاﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، ﻓﺈن ﻣﻌﺪل أﻋﻤﺎ
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، اﺳﺘﻤﺮار هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات ﻌﻤﺮ، وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻷﺟﻴﺎل، ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟ23ﻳﺘﺠﺎوزون 
 (.ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻮم اﻟﺼﺤﺔ)اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ 
 إذا ﻣﺎ اﺣﺘﺴﺒﻨﺎ اﻷﻃﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻮاء وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، آﺎن اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻣﻌﺪل أﻋﻤﺎر ﺟﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ،
ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺬآﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺄن  وﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق هﺬا اﻟﺪرس،. اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺒﻲ
 . ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءﻌﺮﺑﻴﺔﻠﻐﺔ اﻟاﻟاﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪروس اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ هﻲ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﻋﺪاد ، ﻤﻴﺔ ﻧﻮد ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ آﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲوﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ، ﻓﻘﺪ رﺑﻄﻨﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﻤﻴ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة ( ICEA) ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮآﻴﻦ ﺣﺼﻼ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ
 .اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
 اﻟﺘﻲ آﺎن  ﺗﻨﺎول وﺟﺒﺔ اﻹﻓﻄﺎرﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻠﺔ، أو ﻋﻨﺪﺘوﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق، ﻓﺎﻗﺘﺴﺎم ﻟﺤﻈﺎت اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ اﻟ
 اﻟﻐﺬاء ﺑﺎﻟﻔﻨﺪق، آﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ وﻗﻊ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس ﺟﻞ ﺧﻼل وﺟﺒﺔﻘﺪم ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، أو ﺗ
ﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﺄن ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ هﺬا اﻟآﻤﺎ ﺳﺎهﻢ  .اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ
 .ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﻃﻨﺠﺔ وﺗﻄﻮانﺪاد اﻟﺪروس اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻋإ
 اﻋﺘﺬر اﻟﺪآﺘﻮر دﻳﻠﻔﻴﻦ ﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﻄﺮ إﻻ أﻧﻪ وﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔورﻏﻢ أﻧﻨﺎ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌ
 ﺗﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻓﻲ ﻟﺬا. ﻓﻘﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔﻏﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮاﺟﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ر
 وآﺎن ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮﻩﻴﻦ اﻟﺪرس ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺼﺔ  ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ اﻟﺬي اﺣﺘﺮم ﻣﻀﺎﻣ
 .ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺸﺎرآﻮن ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪرس ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺿﻤﺖ أﻃﺒﺎء، وﺻﻴﺎدﻟﺔ وﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ 
آﻞ هﺆﻻء ﻋﺒﺮوا ﻋﻦ اهﺘﻤﺎم آﺒﻴﺮ . ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء وﻣﺠﺎزﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﻣﻌﻠﻤﻴﻦ، اﻟﺦ
 وهﺬا ﻳﺮﺟﻊ ،ﺼﺺﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻦ هﺬا اﻟﺪرس ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ إﺛﺮاء اﻟﻨﻘﺎش ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺤ
آﻤﺎ اﻗﺘﺮﺣﻮا ﻋﻠﻴﻨﺎ . ﻴﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎعﻲ هﺬا اﻟﻤﻴﺪان أو ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻣﻬﻨﻓﺧﺒﺮة ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ أن ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ آﺎن ﻟﻬﻢ 
ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮات هﺬا اﻟﺪرس ﻓﻲ آﺘﺎب ﻣﻮﺣﺪ، وهﻮ ﻣﺎ اﻟﺘﺰﻣﻨﺎ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ 
 .اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 دراﺳﻴﺔ أﻳﺎمﻘﻒ اﻟﻤﺎﺋﺔ آﻤﺎ ﺣﺪث ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺧﻼل وﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺪورة، ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﺳ
وﺗﻌﺰى ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺬي ﺗﺮاوح ﺑﻴﻦ .  ﺑﺘﻄﻮانﺒﻮﻏﺎزاﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﺴﻢ ﻧﻈﻤﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘ
 ﻳﻮﻟﻴﻮز، آﺎن ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي أن ﻳﻨﺎﻗﺸﻮا 5 ﻳﻮﻧﻴﻮ و03
 ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎﻧﻲ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺮاﻣﻲ آﻌﻀﻮ ﺪاﺳﻲ اﻷﺧﻴﺮ، وﻗﺪ آﻨﺖ ﺷﺎهﺪ ﻋﻴﺎنﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﺑﺤﻮﺛﻬﻢ 
واﻟﻤﻼﺣﻆ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ اﻹﺳﺒﺎن اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﻀﺮ .  ﻳﻮﻟﻴﻮز4ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﺸﻴﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ 
ﺪا ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺸﺠﻴﻊ  ﺑﻷﺧﺮى،وﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎدل اﻵراء ﻣﻊ ﻣﻨﺴﻘﻲ اﻟﺪروس ا. ﻣﺸﺎرك واﺣﺪ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ
وﻟﻘﺪ ارﺗﺄﻳﻨﺎ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ، . ﺳﺒﺎﻧﻴﺔﻢ ﺣﻀﻮر ﻣﻜﺜﻒ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ إودﻋ
 .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻜﻠﻒ اﻟﻤﺸﺎرآﻮن ﺑﻤﺼﺎرﻳﻔﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
وﻗﺪ ﺷﺎرآﺖ آﻤﻨﺴﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، آﺤﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﺮﺳﻤﻲ 
 ﺮو أوﺷﻮا،ﻔﻴﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴ( noclaF odnugeS) ، وﺣﻔﻞ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﺬي أﺣﻴﺎﻩ اﻟﻔﻨﺎن ﺳﻴﻐﻮﻧﺪو ﻓﺎﻟﻜﻮنﻟﻠﺪروس
 .وأﺧﻴﺮا ﻣﺤﺎﺿﺮة اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻮﻧﻮ
وﺑﻨﺎء ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذآﺮﻩ، ﻓﻘﺪ ﻋﺸﻨﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ، ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﻲ أو اﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻟﺬا 
 . ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻨﺎل إﻋﺠﺎب ﻋﻤﺎدة ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺪ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ
وﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء . وأﺧﻴﺮا، أود أن أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدرات
 . اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ وﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﻟﻨﺎ ﻃﻮال ﻣﺪة إﻗﺎﻣﺘﻨﺎ
  ﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔﻴاﻟﺼﺤاﻟﺴﻼﻣﺔ 
 
 .(ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎدش) ﺧﺎﺑﻴﻴﺮ أوردوﻧﻴﻴﺰ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ: اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 (.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﻣﻲ : اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
ﻮن آﻲ أآﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ آﺎن ﻟﻲ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮف  ﻟﻠﺪروس اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟ8002ﺧﻼل دورة 
، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺴﻴﺪ " واﻟﺮﻳﺎﺿﺔاﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ" وهﻮ درس ﺔ،ﻣﻨﺴﻖ إﺣﺪى اﻟﺪروس ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠ
 .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﻣﻲ، أﺳﺘﺎذ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﻣﺘﻌﺪد ( وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﻨﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ )اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻹﺳﺒﺎنوﺑﺨﺼﻮص 
 أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺖ أﺳﺎﺗﺬة آﺎﻧﻮا ﻻ ﻨﺨﻔﻀﺎ ﺟﺪا، إذ أنرهﻢ آﺎن ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣاﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، ﻓﺈن ﻣﻌﺪل أﻋﻤﺎ
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، اﺳﺘﻤﺮار هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات ﻌﻤﺮ، وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻷﺟﻴﺎل، ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟ23ﻳﺘﺠﺎوزون 
 (.ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻮم اﻟﺼﺤﺔ)اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ 
 إذا ﻣﺎ اﺣﺘﺴﺒﻨﺎ اﻷﻃﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻮاء وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، آﺎن اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻣﻌﺪل أﻋﻤﺎر ﺟﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ،
ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺬآﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺄن  وﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق هﺬا اﻟﺪرس،. اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺒﻲ
 . ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءﻌﺮﺑﻴﺔﻠﻐﺔ اﻟاﻟاﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪروس اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ هﻲ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﻋﺪاد ، ﻤﻴﺔ ﻧﻮد ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ آﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲوﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ، ﻓﻘﺪ رﺑﻄﻨﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﻤﻴ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة ( ICEA) ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮآﻴﻦ ﺣﺼﻼ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ
 .اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
 اﻟﺘﻲ آﺎن  ﺗﻨﺎول وﺟﺒﺔ اﻹﻓﻄﺎرﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻠﺔ، أو ﻋﻨﺪﺘوﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق، ﻓﺎﻗﺘﺴﺎم ﻟﺤﻈﺎت اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ اﻟ
 اﻟﻐﺬاء ﺑﺎﻟﻔﻨﺪق، آﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ وﻗﻊ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس ﺟﻞ ﺧﻼل وﺟﺒﺔﻘﺪم ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، أو ﺗ
ﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﺄن ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ هﺬا اﻟآﻤﺎ ﺳﺎهﻢ  .اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ
 .ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﻃﻨﺠﺔ وﺗﻄﻮانﺪاد اﻟﺪروس اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻋإ
 اﻋﺘﺬر اﻟﺪآﺘﻮر دﻳﻠﻔﻴﻦ ﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﻄﺮ إﻻ أﻧﻪ وﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔورﻏﻢ أﻧﻨﺎ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌ
 ﺗﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻓﻲ ﻟﺬا. ﻓﻘﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔﻏﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮاﺟﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ر
 وآﺎن ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮﻩﻴﻦ اﻟﺪرس ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺼﺔ  ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ اﻟﺬي اﺣﺘﺮم ﻣﻀﺎﻣ
 .ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺸﺎرآﻮن ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪرس ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺿﻤﺖ أﻃﺒﺎء، وﺻﻴﺎدﻟﺔ وﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ 
آﻞ هﺆﻻء ﻋﺒﺮوا ﻋﻦ اهﺘﻤﺎم آﺒﻴﺮ . ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء وﻣﺠﺎزﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﻣﻌﻠﻤﻴﻦ، اﻟﺦ
 وهﺬا ﻳﺮﺟﻊ ،ﺼﺺﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻦ هﺬا اﻟﺪرس ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ إﺛﺮاء اﻟﻨﻘﺎش ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺤ
آﻤﺎ اﻗﺘﺮﺣﻮا ﻋﻠﻴﻨﺎ . ﻴﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎعﻲ هﺬا اﻟﻤﻴﺪان أو ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻣﻬﻨﻓﺧﺒﺮة ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ أن ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ آﺎن ﻟﻬﻢ 
ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮات هﺬا اﻟﺪرس ﻓﻲ آﺘﺎب ﻣﻮﺣﺪ، وهﻮ ﻣﺎ اﻟﺘﺰﻣﻨﺎ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ 
 .اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻬﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺬي ﻳ ﻟﻺﻋﻼم،  وﻋﻠﻤﻴﺔ، آﺎﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲوﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺔ أآﺎدﻳﻤﻴﺔﻋﻠﻰ  اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ إﻃﻼعﻟﻠﻐﺎﻳﺔ 
 . ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪان اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وأﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ 
، ﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﻘﺎﺑ أﺳﺘﺎذ ،ﺮوﻳﺎرو إﺳﻜﻮدﺎﺑاﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﺷﺧﻼل اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة، ﻋﺮض 
 ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲﺷﺎﺑﺎرو، اﻷﺳﺘﺎذ . "ﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂﻴاﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻐﻴو اﻹﻋﻼم"ﻣﻮﺿﻮع 
 واﺿﻌﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔواﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ  اﻟﻤﻬﻨﻴﺔاﻟﻤﺪاﺧﻼت، ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ  أﻳﻀﺎ اﻷﺳﺘﺎذ رﺷﻴﺪ ﺑﺮهﻮنأﻟﻘﻰ ،ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮمو. ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻷورﺑﻲاﻟﺘﺠﺎرب ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن 
".  أي دور ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم:ﻤﻊ اﻹﻋﻼمﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘ"ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي، 
 ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎلﻟﺪرس، ﺑﺤﻴﺚ أن اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ ﻟﻬﺬا ااﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻷﺧﺮى 
 ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼم إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﻤﺮ 
 ، أﻟﻘﻴﺖﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮمو. ﻠﺘﺼﻨﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪﺑﺎﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟ اﻟﺨﺎﺻﺔﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎت اﻻﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ ﺪﻳﺪة، وﺗﻘﺪماﻟﺠ
 ﻲﺮﻳﻜأﻟﻘﻲ اﻟﺪرس اﻷول ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻴﺪ إﻧ. أآﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪروساﻟﻴﻮم ﺿﻢ هﺬا  ﺑﺤﻴﺚ إﺿﺎﻓﻴﺘﻴﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﻴﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻄﻮر "ﻣﻮﺿﻮع ﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻤﺎﻟﻘﺎ، اﻟﺬي ﺗﻣﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑاﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻨﻴﺘﺲ ﺑﺎﻟﻤﺎ، 
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮآﺰ ﻋﺮض اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﻮﺗﺒﻘﺎﻟﺖ؛  ﺑﻤﺤﺎﺿﺮة اﻷﺳﺘﺎذ ، اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ" اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔوﻣﺠﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
 .ﺑﻠﺪان اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻘﺪم إﻧﺮﻳﻜﻲ ﺑﻨﻴﺘﺲ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺸﻐﻞ ﺻﺤﻔﻲ وﻣﺤﺎﻣﻲ، ، ﺎدو أﻧﺪرﻳﺲ ﻏﺮﺳﻴﺎ ﻣﺎﻟﺪوﻧﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻴﻮم ة ﻓﻲ هﺬاﺁﺧﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮأﻟﻘﻴﺖ 
دﻋﺎﻣﺎت  ،اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم"واﻟﺬي ﻧﺎﻗﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﻤﺎﻟﻘﺎ، ﺑرﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﻨﺼﺐ 
 اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻗﺪمﻤﺎﻟﻘﺎ، ﺑﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮا ﺑ". ﺮبﺷﻤﺎل اﻟﻤﻐو إﻗﻠﻴﻢ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺣﻮل اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺿﻔﺘﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 . اﻟﻌﻼﻗﺎتﺗﻠﻚ ﻣﺤﺪدة ﺣﻮل رؤﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎواﻟﻤﻐﺮب، 
 ﺑﻌﻨﻮانﻣﺤﺎﺿﺮة ، ﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪيﺎﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، أﺳﺘﺎذ ﺑ ﻋﺮض ،اﻷﺧﻴﺮﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 
، واﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ذات أهﻤﻴﺔ "ﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮبﺗﺄﺛﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪن ﺷ"
 اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻓﻲ وﻗﻀﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺤﻮري ﻟﻠﺪرس، أﻻ وهﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻗﺼﻮى
ﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ، ﻋﺮﺿﺎ ﺣﻤﻞ  اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔﺑ أﺳﺘﺎذ ﻧﻮ، ﻣﺎرﺳﻴﺎل ﻣﻮرﺳﻴﺎﻗﺪم اﻟﺴﻴﺪﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، . إﻓﺮﻳﻘﻴﺎﺳﺎآﻨﺔ ﺷﻤﺎل 
، واﻟﺬي ﺗﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄﻮر، اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ وأن ﺗﻄﺮق "ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺮوﺿﻲ: ﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼمﻣﺠ "ﻋﻨﻮان
،  اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮرإﻟﻴﻬﺎ إﺟﻤﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺮ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
ﻴﺔ  إﻣﻜﺎﻧاﻟﻤﺤﺎﺿﺮة هﺬﻩ وﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ. ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، وﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﺔ ﺮهﺎ اﻟﻜﻤﻴﺔﻣﻈﺎه و اﻟﻤﺆﺷﺮاتﺗﻠﻚﻣﻤﻴﺰات و
 اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪآﺘﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺬي أﻧﺠﺰﻩاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻤﻮذج 
 .ﻣﻮرﺳﻴﺎﺗﻮ
 ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع، هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة وﻣﺪﻳﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﻘﺎ أﺳﺘﺎذ ،ﻴﺎ ﻏﺎﻟﻴﻨﺪووﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ، ﺗﺤﺪث ﺧﻮان ﻏﺮﺳ
 ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ إﻟﻰ إﺗﺤﺎد اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ ﺛﻴﻘﺔوﻣﻦ .  اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂﻴﺎﺳﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻧﺤﻮ ﺳ"
ﺑﻬﺪف اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة   ﻓﻲﺒﻠﺪان اﻷورﺑﻴﺔاﻟﺘﻲ ﻧﻬﺠﺘﻬﺎ اﻟ واﻟﺘﻲ ﻋﺮض ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،"اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻢ .  اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂإﻧﺸﺎء إﻃﺎر ﻟﻠﺤﻮار واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻠﺪان
 ﻣﺎﺋﺪﺗﻴﻦ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺗﻴﻦ أﻗﻴﻤﺘﺎ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ، اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻀﻴﻒ إﻟﻴﻪ اﻟﺪرس هﺬاﻣﻴﻦوﺿﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻤﻀﺎ
". واﻵﻓﺎق اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ: اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ"و" ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔأي ﻧﻤﺎذج : ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ"ﺣﻮل 
 .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎﻪ واﺿﺤﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ وﻣﻼﺋﻤﺘﺣﻴﺚ ﺑﺎﺗﺖ أهﻤﻴﺘﻪ ، اﻟﺪرس اﻟﻤﺎﺋﺪﺗﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺗﻴﻦ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ وﻗﺪ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﺗﻠﻚ
 
  
     
 
 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻋﻼﻣﻲ داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ
 
 .(ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﻘﺎ) ﺧﻮان أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﺎرﺳﻴﺎ ﻏﺎﻟﻴﻨﺪو :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 .(ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي) ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺤﺪو :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
 واﻟﻤﻐﺮب ووﺿﻌﻴﺘﻬﻤﺎ آﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﺘﺠﺎورﻳﻦ ﻳﺠﺒﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎإن اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ 
 وﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات.  واﻗﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ،اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻶﺧﺮﺎﺋﻞ وأﺷﻜﺎل اﻟﻮﺳ
، آﺎن اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ   اﻟﻜﺒﺮىﻷهﺪافاواﺣﺪا ﻣﻦ وﻳﻌﺘﺒﺮ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮل ﻧﻔﺲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ ﺿﻔﺘﻴﻬﻤﺎ، 
 اﻟﺘﻲ أﻟﻘﻴﻨﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮةﻤﻦ ﺧﻼل ﻓ. دراﺳﺘﻨﺎﻣﺤﻮر  ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ إﻟﻰ ،ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔو. اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 إﺑﺮاز أهﻤﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء هﺬا ﻨﺎ، ﺣﺎوﻟ"ﺘﻤﻊ إﻋﻼﻣﻲ داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠ "ﺑﻌﻨﻮان
ﻓﻲ و. اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎو  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎة ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ، اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق 
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﻤﺢ  اﻟﺘﻲ واﻟﻤﺪاﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺪرس اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻈﺎهﺮ  هﺬاﺧﻼلﻣﻦ  ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎق،هﺬا 
.   اﻟﺤﺎﻟﻲﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﺻﻴﻦ ﻟﻠﻮﺿﻊﺑﺎ
 . ﺧﻤﺲ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔﺗﺮآﺰت هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ﻋﻠﻰ
 .اﻷرض. ﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ آﻔﻀﺎء ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔا .1
 . ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲاﻹﻋﻼموﺳﺎﺋﻞ  .2
 .ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴواﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲاﻟﺘﻄﻮر  .3
 ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ، ﻗﻤﺔ ﺟﻨﻴﻒ، ﻗﻤﺔ ﺗﻮﻧﺲ، وﺛﻴﻘﺔ ) اﻟﻤﺘﻮﺳﻂاﻷﺑﻴﺾاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺒﺤﺮ  .4
 .(ﺦاﻟ
 .اﻻﺳﺘﺸﺮاﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ .ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .5
 ،(seravlA oetomiT suséJ)ﺴﻮس ﺗﻴﻤﻮﺗﻲ أﻟﻔﺎرس ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﻴاﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ أﻟﻘﻴﺖ 
 هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة إﻧﺸﺎء آﺎن هﺪف. "ﺳﻮق اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎدم"ﺗﺤﺪث ﺣﻮل ﻤﺪرﻳﺪ، اﻟﺬي ﺑ آﻮﻣﺒﻠﻮﺗﻴﻨﺴﻲﺠﺎﻣﻌﺔ أﺳﺘﺎذ ﺑ
ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ . IXXإﻃﺎر ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼم واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ورﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﺴﻮق واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن 
ﺑﻨﺎء " أﺳﺘﺎذ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي واﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪرس، ﺑﻤﺤﺎﺿﺮة ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ﺤﺪو،اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨ
ﻧﻌﺘﺒﺮ أن واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ". ؟ ور ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔأي د: ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﻨﺴﺠﻢ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ 
ﺐ  هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﺘﺴ، ﻓﺈن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺑﺎﻟﺘﻨﻮعﻟﻺﺿﺎﻓﺔ و. ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻮضاﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻲ 
 .اﻟﻴﻮم ﻣﻌﻨﻰ ﺧﺎص
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼم  "ﻣﻮﺿﻮعأﺳﺘﺎذ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي، ﺗﻨﺎول اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻮﺗﺒﻘﺎﻟﺖ،  ،ﻲﻟﺎوﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘ
ﻤﺴﺄﻟﺔ أﺧﺮى ﻟاﻷﺳﺘﺎذ  آﻤﺎ ﺗﻄﺮق هﺬا ".ي ﺗﺄﺛﻴﺮ؟ﻷ ﺔﻘﺎرﺑأي ﻣ. واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻷورو ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ
 آﻨﻤﻮذج ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻲإﻋﻼﻣﻤﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺘ ﻴﺔ وهﻲ آﻴﻔ، أﻻآﺒﺮىذات أهﻤﻴﺔ 
ﺴﺘﻘﻠﺔ ﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺑﺎﻟ أﺳﺘﺎذة، zeuqzáleV asereTﺲ ﻴﻼﺳﻜﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻷﺳﺘﺎذة ﺗﻴﺮﻳﺴﺎ ﻓﻴ. اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﺟﺴﺮ ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻦ: ﻄﻲ ﻟﻺﻋﻼماﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻤﺘﻮﺳ" ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﺑﻤﻮﺿﻮعﺑﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ، 
اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ   ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔاﺿﻴﻊ اﻟﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻼﺳﻜﺲﺘﻮرة ﻓﻴاﻟﺪآ". اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
ﻟﻘﺪ آﺎن ﻣﻬﻤﺎ . ﻻﻧﻴﺔﺎﻃﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﺎﻟﺠﺎﺑ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮﻩ اﻟﺬي ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻤﺬآﻮرهﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، 
 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻋﻼﻣﻲ داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ
 
 .(ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﻘﺎ) ﺧﻮان أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﺎرﺳﻴﺎ ﻏﺎﻟﻴﻨﺪو :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 .(ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي) ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺤﺪو :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
 واﻟﻤﻐﺮب ووﺿﻌﻴﺘﻬﻤﺎ آﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﺘﺠﺎورﻳﻦ ﻳﺠﺒﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎإن اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ 
 وﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات.  واﻗﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ،اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻶﺧﺮﺎﺋﻞ وأﺷﻜﺎل اﻟﻮﺳ
، آﺎن اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ   اﻟﻜﺒﺮىﻷهﺪافاواﺣﺪا ﻣﻦ وﻳﻌﺘﺒﺮ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮل ﻧﻔﺲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ ﺿﻔﺘﻴﻬﻤﺎ، 
 اﻟﺘﻲ أﻟﻘﻴﻨﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮةﻤﻦ ﺧﻼل ﻓ. دراﺳﺘﻨﺎﻣﺤﻮر  ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ إﻟﻰ ،ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔو. اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 إﺑﺮاز أهﻤﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء هﺬا ﻨﺎ، ﺣﺎوﻟ"ﺘﻤﻊ إﻋﻼﻣﻲ داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠ "ﺑﻌﻨﻮان
ﻓﻲ و. اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎو  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎة ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ، اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق 
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﻤﺢ  اﻟﺘﻲ واﻟﻤﺪاﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺪرس اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻈﺎهﺮ  هﺬاﺧﻼلﻣﻦ  ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎق،هﺬا 
.   اﻟﺤﺎﻟﻲﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﺻﻴﻦ ﻟﻠﻮﺿﻊﺑﺎ
 . ﺧﻤﺲ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔﺗﺮآﺰت هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ﻋﻠﻰ
 .اﻷرض. ﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ آﻔﻀﺎء ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔا .1
 . ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲاﻹﻋﻼموﺳﺎﺋﻞ  .2
 .ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴواﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲاﻟﺘﻄﻮر  .3
 ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ، ﻗﻤﺔ ﺟﻨﻴﻒ، ﻗﻤﺔ ﺗﻮﻧﺲ، وﺛﻴﻘﺔ ) اﻟﻤﺘﻮﺳﻂاﻷﺑﻴﺾاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺒﺤﺮ  .4
 .(ﺦاﻟ
 .اﻻﺳﺘﺸﺮاﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ .ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .5
 ،(seravlA oetomiT suséJ)ﺴﻮس ﺗﻴﻤﻮﺗﻲ أﻟﻔﺎرس ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﻴاﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ أﻟﻘﻴﺖ 
 هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة إﻧﺸﺎء آﺎن هﺪف. "ﺳﻮق اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎدم"ﺗﺤﺪث ﺣﻮل ﻤﺪرﻳﺪ، اﻟﺬي ﺑ آﻮﻣﺒﻠﻮﺗﻴﻨﺴﻲﺠﺎﻣﻌﺔ أﺳﺘﺎذ ﺑ
ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ . IXXإﻃﺎر ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼم واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ورﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﺴﻮق واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن 
ﺑﻨﺎء " أﺳﺘﺎذ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي واﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪرس، ﺑﻤﺤﺎﺿﺮة ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ﺤﺪو،اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨ
ﻧﻌﺘﺒﺮ أن واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ". ؟ ور ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔأي د: ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﻨﺴﺠﻢ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ 
ﺐ  هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﺘﺴ، ﻓﺈن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺑﺎﻟﺘﻨﻮعﻟﻺﺿﺎﻓﺔ و. ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻮضاﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻲ 
 .اﻟﻴﻮم ﻣﻌﻨﻰ ﺧﺎص
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼم  "ﻣﻮﺿﻮعأﺳﺘﺎذ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي، ﺗﻨﺎول اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻮﺗﺒﻘﺎﻟﺖ،  ،ﻲﻟﺎوﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘ
ﻤﺴﺄﻟﺔ أﺧﺮى ﻟاﻷﺳﺘﺎذ  آﻤﺎ ﺗﻄﺮق هﺬا ".ي ﺗﺄﺛﻴﺮ؟ﻷ ﺔﻘﺎرﺑأي ﻣ. واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻷورو ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ
 آﻨﻤﻮذج ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻲإﻋﻼﻣﻤﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺘ ﻴﺔ وهﻲ آﻴﻔ، أﻻآﺒﺮىذات أهﻤﻴﺔ 
ﺴﺘﻘﻠﺔ ﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺑﺎﻟ أﺳﺘﺎذة، zeuqzáleV asereTﺲ ﻴﻼﺳﻜﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻷﺳﺘﺎذة ﺗﻴﺮﻳﺴﺎ ﻓﻴ. اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﺟﺴﺮ ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻦ: ﻄﻲ ﻟﻺﻋﻼماﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻤﺘﻮﺳ" ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﺑﻤﻮﺿﻮعﺑﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ، 
اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ   ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔاﺿﻴﻊ اﻟﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻼﺳﻜﺲﺘﻮرة ﻓﻴاﻟﺪآ". اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
ﻟﻘﺪ آﺎن ﻣﻬﻤﺎ . ﻻﻧﻴﺔﺎﻃﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﺎﻟﺠﺎﺑ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮﻩ اﻟﺬي ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻤﺬآﻮرهﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، 
ﺚ ﺗﻢ وﺻﻒ اﻷﻣﺮاض اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴ وﺧﺎض اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ،
وﺗﻤﺖ دراﺳﺔ ﻃﺮق ووﺳﺎﺋﻞ إزاﻟﺔ أو ﺗﻘﻠﻴﺺ هﺬﻩ . اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 .ﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ واﻟﺤﻔﺎظ اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔﺘاﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻣﻊ اﻟ
ﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺼﻨﻌﺔ وﻣأﻣﺎ اﻟﻤﺤﻮر اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻘﺪ اﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ا
وآﺬا وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻢ ( هﻨﻴﺎت، اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت، ﻣﺎء، اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔرﺑﻮهﻴﺪرات، اﻟﺬﻟﻜﺎا)
وﺗﻢ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ . اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺑﻨﺎء اﻟﺠﺴﻢ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رﺷﺎﻗﺘﻪ، وﺿﺒﻂ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻐﺬاﺋﻲ: اﻹﻧﺴﺎن
آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ودراﺳﺔ . ﺈﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم ﺣﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮازنﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮاﻓﻖ ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﻠﻴﻢ وذﻟﻚ ﺑ
وﺗﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﻳﻮت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ . ﻴﺔﻤاﻟﺤو، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ "ﻳﺪةأﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﺠﺪ"
ﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺟﻴﻨﻴآﻤﺎ .  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔﻓﻲ
 . وآﺬا ﻓﻀﻞ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰﺋﻴﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔﺐ اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼآﻬﺎإﺑﺮاز اﻟﺠﻮاﻧ
ﺼﻮص ﻣﺮاﻗﺒﺔ أهﻢ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺨﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻓﻲ ﺧﺘﺎم هﺬا اﻟﺪرس، ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻃﺎوﻟﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة 
: ﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ، ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻃﺮف اﺟﻮدة اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ،
 اﻟﺬهﻨﻴﺔ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎهﺞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﻟﺴﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﻓﺴﺎد اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﻌﻠﺒﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ 
واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻗﺐ ﺿﻐﻂ اﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ، ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وأﺧﻴﺮا، 
 .ﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔاﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻴﻨ
ﺿﻴﻊ وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺟﻞ اﻟﺤﺼﺺ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﻋﺮﺑﻮا ﻋﻦ اهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮا
 ك هﺆﻻء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﻮدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻧﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻹﺷﺮاهﺬا اﻻهﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺷﺄ. اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ
ﻟﻜﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﻮاد أآﺜﺮ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع 
 .ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ ورﺧﻴﺼﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
 
 .(ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎﻳﻴﻦ)ﻓﺎرﻳﺴﺘﻮ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺮوس اﻃﺮﻳﺒﺎﻟﺪو إ: اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 (.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي)ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻬﻴﻞ : اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
وﻣﻨﺬ زﻣﻦ . ﻋﻦ ﻃﻌﺎم ﺻﺤﻲ وﻣﻐﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻤﻪﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺬ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن، واﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ 
هﻨﺎك ﻗﻠﻖ آﺒﻴﺮ ﺣﻮل ﺗﻠﻮث اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔﺮط أﻳﻀﺎ ﺪ ﻏﻴﺮ ﺑﻌﻴ
وﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺿﺪ ﻓﺴﺎدهﺎ . ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج وﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺠﻮدة ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻠﻮﺛﻬﺎ، وﻇﻒ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ وﻃﻮر أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟ
 .ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ هﺬا اﻟﺪرس ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ وراءوﻗﺪ آﺎن اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺣﻮل اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ داﻓﻌﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ 
 : ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ، واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ أهﺪاﻓﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ (اﻟﻤﻐﺮب)
 : ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻲ .1
 .اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ •
 .ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺁﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ •
 .اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ .2
 .ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔﻋﺮض أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟ .3
 . ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻮاة ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺠﺎز ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ .4
 :وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ هﺬا اﻟﺪرس إﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﺤﺎور
،  ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
. آﻤﺎ درﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻮدة وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﻮدة. ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔﺛﻢ ﺗﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ا
واﻧﺘﻬﻰ هﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﺑﻤﺤﺎﺿﺮة ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ . وﺑﻌﺪهﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﻮداء ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
 .اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷورﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲ
ﻣﻨﺎهﺞ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ دراﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ،ﺎﻟﻲﺧﻼل اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺘ
ﻏﺬاﺋﻴﺔ، وآﺬا ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎآﺮو واﻟﻤﻴﻜﺮو
 ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ،اء ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎآﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻀﺎﻻت واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺠﺎﺑﻪ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺟﺮ
وأﺧﻴﺮا، ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎهﺞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﻀﺎﻻت . ﻧﻤﺎذج ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﺧﻄﺮهﺎ أو ﺗﻘﻠﻴﺼﻪ
 .اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻮاد وﺗﻄﺮق ﻣﺤﻮر ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺴﻠﻄﺎ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﺗﻠﻚ 
وﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع ﺗﻌﻠﻴﺐ .  آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم وﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺤﻠﻴﺐﺎﺧﺼﻮﺻوﺗﻌﻠﻴﺒﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ، و
ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﺐ زﺟﺎﺟﻴﺔ أو ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ أو ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وآﺬا اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹ
   .ﺧﺸﺒﻴﺔ
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
 
 .(ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎﻳﻴﻦ)ﻓﺎرﻳﺴﺘﻮ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺮوس اﻃﺮﻳﺒﺎﻟﺪو إ: اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 (.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي)ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻬﻴﻞ : اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
وﻣﻨﺬ زﻣﻦ . ﻋﻦ ﻃﻌﺎم ﺻﺤﻲ وﻣﻐﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻤﻪﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺬ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن، واﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ 
هﻨﺎك ﻗﻠﻖ آﺒﻴﺮ ﺣﻮل ﺗﻠﻮث اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔﺮط أﻳﻀﺎ ﺪ ﻏﻴﺮ ﺑﻌﻴ
وﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺿﺪ ﻓﺴﺎدهﺎ . ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج وﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺠﻮدة ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻠﻮﺛﻬﺎ، وﻇﻒ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ وﻃﻮر أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟ
 .ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ هﺬا اﻟﺪرس ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ وراءوﻗﺪ آﺎن اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺣﻮل اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ داﻓﻌﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ 
 : ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ، واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ أهﺪاﻓﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ (اﻟﻤﻐﺮب)
 : ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻲ .1
 .اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ •
 .ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺁﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ •
 .اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ .2
 .ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔﻋﺮض أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟ .3
 . ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻮاة ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺠﺎز ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ .4
 :وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ هﺬا اﻟﺪرس إﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﺤﺎور
،  ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
. آﻤﺎ درﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻮدة وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﻮدة. ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔﺛﻢ ﺗﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ا
واﻧﺘﻬﻰ هﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﺑﻤﺤﺎﺿﺮة ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ . وﺑﻌﺪهﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﻮداء ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
 .اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷورﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲ
ﻣﻨﺎهﺞ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ دراﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ،ﺎﻟﻲﺧﻼل اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺘ
ﻏﺬاﺋﻴﺔ، وآﺬا ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎآﺮو واﻟﻤﻴﻜﺮو
 ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ،اء ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎآﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻀﺎﻻت واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺠﺎﺑﻪ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺟﺮ
وأﺧﻴﺮا، ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎهﺞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﻀﺎﻻت . ﻧﻤﺎذج ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﺧﻄﺮهﺎ أو ﺗﻘﻠﻴﺼﻪ
 .اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻮاد وﺗﻄﺮق ﻣﺤﻮر ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺴﻠﻄﺎ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﺗﻠﻚ 
وﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع ﺗﻌﻠﻴﺐ .  آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم وﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺤﻠﻴﺐﺎﺧﺼﻮﺻوﺗﻌﻠﻴﺒﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ، و
ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﺐ زﺟﺎﺟﻴﺔ أو ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ أو ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وآﺬا اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹ
   .ﺧﺸﺒﻴﺔ
 ﺗﺤﺪي اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ: اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ
 
 (ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ ) أﻟﺒﻴﺮﻃﻮ ﻣﻮرﻳﺎس ﻓﻴﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺚ:ﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲا
 (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي ) ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻮﺧﺒﺰة:اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
  اﻟﻬﻴﺌﺎتوﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﻦ  اﻷوروﻟﺤﻜﺎﻣﺔﺣﺪﻳﺚ اﻷهﻤﻴﺔ ﻳﻤﺲ اﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋاﻟﻤﺤﺎﺿﺮة  ﺖ هﺬﻩﺗﻨﺎوﻟ
 ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ، وﻣﻦ ﺧﻼل .ﻠﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ وراء اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮب وأورﺑﺎوآﺬا اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻷواﺋﻞ ﻟﺔ، اﻟﺠﻬﻮﻳ
اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤداﺧﻞ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ أﻟﻘﻴﺖ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد  آﻤﺎ هﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ،ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺎرﻳﻊ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮض  ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى أو اﻟﻬﺠﺮة، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ
ﺘﺴﻴﻴﺮ أآﺜﺮ ﺑ ﺗﺴﻤﺢ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﻜﺎﻣﺔاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ﺗﻢ ، ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس.اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ
 ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي درﺳﺖ ﻓﻴﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎتﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وآﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺬآﻮرة، ﻓﻲ ا
 ﺿﻤﺎن وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ.  اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻷوروﺑﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﺠﻬﻮي أو اﻟﻤﺤﻠﻲﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ آﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ وﻧﻘﺪي ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔﻔﻲ وﺻﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻷورو اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﺤﺮ
ﺳﻖ ﺎﻨﺘ ﺑﻬﺪف ﻗﻴﺎس هﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ وﻣوذﻟﻚ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷدوات واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 .ﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲﻤﺴﺘﻮى اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أو اﻟﻤﺠﺘاﻟاﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ وﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻔﻘﺔ 
  ﻣﺠﺎلﻜﺎر ﻓﻲ واﻷﻓاﻟﺨﺒﺮاتاﻟﻠﻘﺎء وﺗﺒﺎدل و اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات آﺎن هﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  هﺬﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒﻓﺎﻟﻐﺮض ﻣﻦ
، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة  ﺟﻬﻮﻳﻴﻦ وﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦﻓﺎﻋﻠﻴﻦ وﺑﻴﻦ ،ﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻤﻐﺮباﻟﺤﻜﺎﻣﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻻ
 ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ  أ، آﻤﺎ أن اﻟﻄﻠﺒﺔاﻷورﺑﻴﺔﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، 
 ﺗﻢ ﺗﺪﻋﻴﻢاﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، . واﻗﻌﻬﻢ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ اﻗﺘﺼﺎديﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة واﻟ
 اﻟﺠﻬﺎت، ووﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦاﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺸﺒﻜﺎت ﺑﻬﺪف ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ا
 . واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ آﻠﻰ اﻟﻀﻔﺘﻴﻦاﻷآﺎدﻳﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
 اﻷول، ﺗﻢ اﻟﺠﺰءﻓﻲ .  أﺟﺰاءﺔﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة إﻟﻰ ﺛﻼﺛأﻓﻀﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻷهﺪاف، وﺑﻐﻴﺔ إﻋﻄﺎء ﺟﻮاب 
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻴﺪة، ﻓﻲ / ﺗﺮآﺰﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮر ذاﺗﻪ ﻟﻠﺤﻜﺎﻣﺔ،ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻟﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ-إﻟﻘﺎء ﺣﺼﺘﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻄﺮح ﻧﻈﺮي
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ إﻃﺎر  ا ﻗﻀﺎﻳﺎاﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وآﺬ/ورﺑﻲﺗﺤﺎد اﻷاﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻼ
 رﻳﻜﻮ، ﻴﺮاردو روﻳﺚ ﺧاﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎﻳﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷوﻟﻰ أﻟﻘﻰ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة. اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ اﻹﺗﺤﺎد
دي   ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮإﻧﺠﺎز اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻦ ، أﻣﺎ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ"ﻣﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔاﻟﺤﻜﺎ "ﺑﻌﻨﻮان
ﺗﺤﺎد اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺠﻬﻮي واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﻧﻤﺎذج "، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﺑﻴﺰاﺠﺎﻣﻌﺔاﻟﺪوﻟﻲ ﺑ اﻟﻘﺎﻧﻮنﻴﻠﻴﺒﻮ، أﺳﺘﺎذ ﻓ
 ".اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻳﺼﻴﺮ  اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ت ﺗﺮآﺰ ﻓﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ،وﺑﺨﺼﻮص اﻟﺠﺰء
وﻧﺎﻗﺪة  ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ وﺗﺎﻣﺔﻧﻈﺮة وﻗﺼﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ . ﺳﻂﺳﻴﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﻴﻦ ﺿﻔﺎف اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮ
ﺮز ﻴﻓﻴﻜﺘﻮر ﻏﻮﺗﻴﺗﻨﺎول . ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻃﺮف أﺳﺎﺗﺬة إﺳﺒﺎن وﻣﻦﻓﻘﺪ أﻟﻘﻴﺖ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﻷﺳﻠﻮب ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، 
 ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ"ﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎﻳﻴﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻮ، أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﺑآﺎﺳﺘﻴﻴ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ   أﺳﺘﺎذة،ﺰ رآﺰت إرﻳﻨﻲ ﺑﻼﺳﻜﺲ ﻏﻮدرﻳﻐوﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ،". ﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺎﻗﻴ
أورﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎرات اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ ﺣﻜﺎﻣﺔ وﺟﻮد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ "ﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﺑواﻟﺨﺎص 
 ذات أهﻤﻴﺔ  أﺧﺮى إﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ هﺎﺗﻪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وآﺬﻟﻚ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة وﻧﺎﻗﺪةو. "اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  اﻟﺴﻴﺪﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺣﻠﻞو .ﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻣﻦأﺳﺎﺗﺬة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ، ﻣﻦ ﻃﺮف 
 ".اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: ﻟﻤﺘﻮﺳﻂاﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ ا"أﺳﺘﺎذ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻮﺧﺒﺰة، 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻋﺎدة ﺗﺮآﻴﺒﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت "اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ  ﺑﻨﻔﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدأﺳﺘﺎذ ﻓﻲ  ﻣﺤﻤﺪ رﺟﺎء، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ رآﺰو
 اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ هﻴﻜﻠﺔ"ردان إدرﻳﺲ ﺑﻌﺮض ﺟ وأﺧﻴﺮا ﺗﺪﺧﻞ اﻷﺳﺘﺎذ .ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
 ".اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
 ﺗﻢ ﺗﻨﺎول ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺮ وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ،ﻄﺎﺑﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲواﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺜﺎﻟﺚ اﻟ اﻟﺠﺰءﻓﻲ و
 ،، ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺧﻮﺳﻴﻔﻴﻨﺎ ﻣﻮرﻳﻨﻮأول اﻷﻣﺮﻓﻲ  . اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂﻓﻲ إﻃﺎر هﺬﻩ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ أوروﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ " ﺟﻬﺔ ﻣﻮرﺳﻴﺎ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ ا
ﻸﻋﻤﺎل ﻟ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔاﻟ ﻣﻨﺴﻖ ،أﻟﺒﺮﺗﻮ ﻣﻮرﻳﺎس ﻓﺮﻧﺎﻧﺪس ﺛﻢ ﺣﻠﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺴﻴﺪ ".اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
 ".اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮار وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب"ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ 
 ﺗﺤﺪي اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ: اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ
 
 (ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ ) أﻟﺒﻴﺮﻃﻮ ﻣﻮرﻳﺎس ﻓﻴﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺚ:ﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲا
 (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي ) ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻮﺧﺒﺰة:اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
  اﻟﻬﻴﺌﺎتوﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﻦ  اﻷوروﻟﺤﻜﺎﻣﺔﺣﺪﻳﺚ اﻷهﻤﻴﺔ ﻳﻤﺲ اﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋاﻟﻤﺤﺎﺿﺮة  ﺖ هﺬﻩﺗﻨﺎوﻟ
 ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ، وﻣﻦ ﺧﻼل .ﻠﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ وراء اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮب وأورﺑﺎوآﺬا اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻷواﺋﻞ ﻟﺔ، اﻟﺠﻬﻮﻳ
اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤداﺧﻞ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ أﻟﻘﻴﺖ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد  آﻤﺎ هﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ،ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺎرﻳﻊ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮض  ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى أو اﻟﻬﺠﺮة، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ
ﺘﺴﻴﻴﺮ أآﺜﺮ ﺑ ﺗﺴﻤﺢ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﻜﺎﻣﺔاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ﺗﻢ ، ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس.اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ
 ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي درﺳﺖ ﻓﻴﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎتﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وآﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺬآﻮرة، ﻓﻲ ا
 ﺿﻤﺎن وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ.  اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻷوروﺑﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﺠﻬﻮي أو اﻟﻤﺤﻠﻲﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ آﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ وﻧﻘﺪي ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔﻔﻲ وﺻﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻷورو اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﺤﺮ
ﺳﻖ ﺎﻨﺘ ﺑﻬﺪف ﻗﻴﺎس هﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ وﻣوذﻟﻚ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷدوات واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 .ﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲﻤﺴﺘﻮى اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أو اﻟﻤﺠﺘاﻟاﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ وﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻔﻘﺔ 
  ﻣﺠﺎلﻜﺎر ﻓﻲ واﻷﻓاﻟﺨﺒﺮاتاﻟﻠﻘﺎء وﺗﺒﺎدل و اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات آﺎن هﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  هﺬﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒﻓﺎﻟﻐﺮض ﻣﻦ
، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة  ﺟﻬﻮﻳﻴﻦ وﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦﻓﺎﻋﻠﻴﻦ وﺑﻴﻦ ،ﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻤﻐﺮباﻟﺤﻜﺎﻣﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻻ
 ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ  أ، آﻤﺎ أن اﻟﻄﻠﺒﺔاﻷورﺑﻴﺔﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، 
 ﺗﻢ ﺗﺪﻋﻴﻢاﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، . واﻗﻌﻬﻢ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ اﻗﺘﺼﺎديﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة واﻟ
 اﻟﺠﻬﺎت، ووﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦاﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺸﺒﻜﺎت ﺑﻬﺪف ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ا
 . واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ آﻠﻰ اﻟﻀﻔﺘﻴﻦاﻷآﺎدﻳﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
 اﻷول، ﺗﻢ اﻟﺠﺰءﻓﻲ .  أﺟﺰاءﺔﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة إﻟﻰ ﺛﻼﺛأﻓﻀﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻷهﺪاف، وﺑﻐﻴﺔ إﻋﻄﺎء ﺟﻮاب 
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻴﺪة، ﻓﻲ / ﺗﺮآﺰﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮر ذاﺗﻪ ﻟﻠﺤﻜﺎﻣﺔ،ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻟﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ-إﻟﻘﺎء ﺣﺼﺘﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻄﺮح ﻧﻈﺮي
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ إﻃﺎر  ا ﻗﻀﺎﻳﺎاﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وآﺬ/ورﺑﻲﺗﺤﺎد اﻷاﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻼ
 رﻳﻜﻮ، ﻴﺮاردو روﻳﺚ ﺧاﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎﻳﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷوﻟﻰ أﻟﻘﻰ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة. اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ اﻹﺗﺤﺎد
دي   ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮإﻧﺠﺎز اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻦ ، أﻣﺎ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ"ﻣﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔاﻟﺤﻜﺎ "ﺑﻌﻨﻮان
ﺗﺤﺎد اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺠﻬﻮي واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﻧﻤﺎذج "، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﺑﻴﺰاﺠﺎﻣﻌﺔاﻟﺪوﻟﻲ ﺑ اﻟﻘﺎﻧﻮنﻴﻠﻴﺒﻮ، أﺳﺘﺎذ ﻓ
 ".اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻳﺼﻴﺮ  اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ت ﺗﺮآﺰ ﻓﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ،وﺑﺨﺼﻮص اﻟﺠﺰء
وﻧﺎﻗﺪة  ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ وﺗﺎﻣﺔﻧﻈﺮة وﻗﺼﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ . ﺳﻂﺳﻴﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﻴﻦ ﺿﻔﺎف اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮ
ﺮز ﻴﻓﻴﻜﺘﻮر ﻏﻮﺗﻴﺗﻨﺎول . ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻃﺮف أﺳﺎﺗﺬة إﺳﺒﺎن وﻣﻦﻓﻘﺪ أﻟﻘﻴﺖ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﻷﺳﻠﻮب ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، 
 ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ"ﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎﻳﻴﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻮ، أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﺑآﺎﺳﺘﻴﻴ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ   أﺳﺘﺎذة،ﺰ رآﺰت إرﻳﻨﻲ ﺑﻼﺳﻜﺲ ﻏﻮدرﻳﻐوﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ،". ﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺎﻗﻴ
أورﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎرات اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ ﺣﻜﺎﻣﺔ وﺟﻮد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ "ﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﺑواﻟﺨﺎص 
 ذات أهﻤﻴﺔ  أﺧﺮى إﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ هﺎﺗﻪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وآﺬﻟﻚ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة وﻧﺎﻗﺪةو. "اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  اﻟﺴﻴﺪﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺣﻠﻞو .ﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻣﻦأﺳﺎﺗﺬة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ، ﻣﻦ ﻃﺮف 
 ".اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: ﻟﻤﺘﻮﺳﻂاﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ ا"أﺳﺘﺎذ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻮﺧﺒﺰة، 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻋﺎدة ﺗﺮآﻴﺒﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت "اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ  ﺑﻨﻔﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدأﺳﺘﺎذ ﻓﻲ  ﻣﺤﻤﺪ رﺟﺎء، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ رآﺰو
  واﻟﺴﻴﺎﺣﺔﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔااﻟﻤﻨﺎﻇﺮ 
 
 .(ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ)ﻓﻠﻮرﻳﻨﺴﻴﻮ زوﻳﺪو ﻧﺮاﻧﺨﻮ وأﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﻓﻴﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺲ ﻃﺒﺮﻳﺲ : اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
 (.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي)ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب إدﻟﺤﺎج : اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
ﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎل  إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎهﺪة اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌهﺬا اﻟﺪرسﻳﻬﺪف 
 واﻟﺘﻲ  ،0002وﻗﺪ ﻋﻘﺪت هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻠﻮرﻧﺴﻴﺎ اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ . اﻷآﺎدﻳﻤﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ واﻹداري اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﺪﺑﻴﺮ وإﻋﺪاد ﺑﻌﺾ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺗﻨﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ (7002)ﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إ
 .اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺮاب، وﻗﺪ ارﺗﻜﺰت هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎهﺪة 
هﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻋﺎهﺎ . وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، ﺗﺤﺴﻴﺲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻀﺮورة اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
 دوﻟﺔ ﻳﺼﻞ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 05ﺣﻮاﻟﻲ ) ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷورﺑﻲ ﺗﻄﺒﻖ
ﺔ آﺒﻠﺪ ﻣﻼﺣﻆ ﻴوﻗﺪ ﺣﻀﺮت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑ. ، وﺗﻌﺪى ﺻﺪاهﺎ ﺣﺘﻰ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(ﻠﻴﻮن ﻣ008
ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻠﻤﻌﺎهﺪة اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ دارت ﻣﺮاﺳﻴﻤﻬﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ 
  .6002ﺳﻨﺔ 
ﻴﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴاﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﻧﺎﻗﺶ هﺬا اﻟﺪرس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ آﻤﺎ 
 وﻟﺘﻔﻌﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة وﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ، ﺗﺸﺮﻓﻨﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷورﺑﻲ، اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻘﻠﻖ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ؛
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ ﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ وآﺬا أﺳﺎﺗﺬة ﻣﻨ، إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦوﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب أو
وﻗﺪ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﻤﻬﻤﺔ .  وﺟﺎﻣﻌﺔ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ،وﺟﺎﻣﻌﺔ آﻮﻣﺒﻠﻮﺗﻴﻨﺴﻲ ﺑﻤﺪرﻳﺪ، وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﻘﺎاﻟﺴﻌﺪي ﺑﺘﻄﻮان وﻃﻨﺠﺔ، اﻟﻤﺎﻟﻚ 
ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ) ﻓﻠﻮرﻳﻨﺴﻴﻮ زوﻳﺪو ﻧﺮاﻧﺨﻮ وأﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﻓﻴﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺲ ﻃﺒﺮﻳﺲاﻟﺘﻨﺴﻴﻖ آﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذﻳﻦ 
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ )هﺎب إدﻟﺤﺎج وآﺬا اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﻮ(  ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔﻟﺠﻬﻮياﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ا
 ( .اﻟﺴﻌﺪي
 
 
 اﻟﺘﺮاب واﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
 
 (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﻘﺎ) إﻧﺮﻳﻜﻲ ﻃﻮرﻳﺲ ﺑﻴﺮﻧﻴﻲ :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
   (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي) ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻲ :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
 ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻴﺔأﺳﺎﺳﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺮاب آ: ﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ هﺬا اﻟﺪرس إ
 واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ آﻮﺣﺪة ﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ؛ﺔ واﻟﺬي ﻳﻜﺘﻨواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
 . ﻟﺸﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮبﻲﻣﺴﺘﻘﺒﻠآﻨﺸﺎط 
ﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺣﺎول أن ﻳﺮﺑﻂ هﺎﺗﻪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼث ﻓﻲ إﻃﺎر  أﻟﻘﺎهﺎ ااﻟﺪرس ﺑﻤﺤﺎﺿﺮةهﺬا ﺑﺪأ 
 أﺳﺎﺳﻴﻴﻦﻷﻃﺮوﺣﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ  ﺗﻄﻮان، ﻣﻀﻴﻔﺎ إﻟﻰ هﺬﻩ ا–ﻃﻨﺠﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ و
ﻔﺲ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﻧواﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ : اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ آﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻷولﻣﺠﺎلﻳﻌﻤﻼن ﻓﻲ 
 .ﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔاﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟ
ﻤﻮﻋﺎت ﻟﻠﻤﺠﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﺸﻮﻩﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﺮاب   ﻣﻮﺿﻮعﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ  اﻟﺘﻲ  آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎتﺣﻮل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺮاﺑﻲ  ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺎرﺑﺔ، وﻋﻤﻠﻮا أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳواﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪات واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﺮاﺑﻲﻳﻌﺘﺒﺮ ، ﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎلﻓ اﺑﻴﺔ ﻣﺤﺪدة، ﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔداﺧﻞأن ﺗﻌﻤﻞ 
 ﻟﻴﺲ ﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔﺑﺎﻟﺒﻨﻴ  اﻟﺨﺎﺻﺔﻟﻤﺸﺎآﻞا ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻢ ،أﻳﻀﺎ ﻠﺘﺮابوﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ. ﻟﺴﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺪ ﻣﻌﻘﺪة آﺸﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮب
ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ آﺸﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺠﻮدة و ، ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎتﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻠﺘﻄﻮر ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲآﻌﻨﺼﺮ اﻓﻘﻂ 
ﻋﺘﺒﺮ آﻤﺎ ا. اﻟﺮاهﻦأﺳﺎﺳﻲ ﻟﺠﻮدة اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي هﻮ ﻋﻨﺼﺮ ، "اﻟﻌﺎﻣﺔ" أو اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
 اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ  ﻟﺤﻈﺔوﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮﻩﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ا آﻔﺮﺷﺎة أﻳﻀﺎاﻟﺘﺮاب 
 .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺗﺒﻴﻦ آﻴﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
، ﻬﺎﻤﻳ ﺗﻘﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲىﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮأهﺪاﻓﻬﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ و  ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺠﻮدةﺗﻘﻴﻴﻢﺗﻢ آﻤﺎ . اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 ﻟﻠﺠﻮدة" Q"، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻰ ﺷﻮاهﺪ اﻟﺠﻮدةآﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إ.  اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺘﻲ ﻧﻔﺴﻪﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ
ﻨﺪرج ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻮرات ﻣﻮاﺿﻴﻊ آﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗ SAME و OSIﺷﻮاهﺪ( ETCIS nalP)
 . اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
 ﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺮح دور اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻴﺎﺣﻲﺑ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺧﻼل هﺬا اﻟﺪرسﺗﻨﺎوﻟﻪﻣﻮﺿﻮع ﺁﺧﺮ ﺗﻢ 
 واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻷﺟﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎآﻨﺔ ﺑﺎﻷهﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ، آﺨﻠﻖ واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ت واﻟﻤﺸﺎآﻞ  ﺗﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦو.  ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔاﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺪوﻧﻬﺎ أن ﻧﺘﻜﻠﻢ" اﻻﺳﺘﻘﺒﺎلﻣﻬﻤﺔ "
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﺮهﺎ وﻣﺪى ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎاﻟﺘﻲ 
 .ﺎﻟﺠﻮدة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦﺑ ة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔوﺑﺴﺒﺐ  ﺎﻹﻋﻼﻣﻴﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼمﻣﺠﺎﻻت آ
 ﻬﺎﻟﻜﻨواﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ، أي ﺗﻠﻚ ﺔﺴﻴﺎﺣﻴاﻟ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖآﻤﺎ ﺣﻈﻲ ﺑﺎهﺘﻤﺎم ﺧﺎص اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ واﻟﺼﺤﺔ، واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل هﻨﺎك، ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
 .ﻞ وﻣﺠﺎل اهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺆﻃﺮﻳﻦ واﻟﺸﻮاهﺪآﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺧﺎرج ﺣﻘ
ع ﺻﻌﺐ اﻟﻔﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻴﺰة  اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﻣﻮﺿﻮ ﻣﺠﺎل ﻓﻲوهﻮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻣﻮﺿﻮع ﺁﺧﺮ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ 
 .اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻓﺸﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
.  ﻷي ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻟﺒﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎح أو اﻟﻔﺸﻞ، واﻟﻮﻇﻴﻔﺔﺮآﺰ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻤﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪرس ﺗ
اﻷﺷﺨﺎص ﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﻴﺎت  ﺑﺤﻴﺚ  اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻣﺮﺻﺪ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲوﺗﺴﻴﻴﺮ ﻴﺔ إﻧﺸﺎءﺗﻢ ﻋﺮض آﻴﻔﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، 
 .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻتآﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ  وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ،  ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺاﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ
 هﻢأﻓﻜﺎرآﻤﺎ ﻋﺮض اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺸﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮب، ﻟ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﺜﻠﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت أ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة، ﺗﻤﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢﺧﻼل 
      . اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻬﺎﺣﻮل اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮق اﻟﺘﻄﻮر
 
 اﻟﺘﺮاب واﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
 
 (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﻘﺎ) إﻧﺮﻳﻜﻲ ﻃﻮرﻳﺲ ﺑﻴﺮﻧﻴﻲ :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
   (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي) ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻲ :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
 
 ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻴﺔأﺳﺎﺳﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺮاب آ: ﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ هﺬا اﻟﺪرس إ
 واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ آﻮﺣﺪة ﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ؛ﺔ واﻟﺬي ﻳﻜﺘﻨواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
 . ﻟﺸﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮبﻲﻣﺴﺘﻘﺒﻠآﻨﺸﺎط 
ﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺣﺎول أن ﻳﺮﺑﻂ هﺎﺗﻪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼث ﻓﻲ إﻃﺎر  أﻟﻘﺎهﺎ ااﻟﺪرس ﺑﻤﺤﺎﺿﺮةهﺬا ﺑﺪأ 
 أﺳﺎﺳﻴﻴﻦﻷﻃﺮوﺣﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ  ﺗﻄﻮان، ﻣﻀﻴﻔﺎ إﻟﻰ هﺬﻩ ا–ﻃﻨﺠﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ و
ﻔﺲ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﻧواﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ : اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ آﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻷولﻣﺠﺎلﻳﻌﻤﻼن ﻓﻲ 
 .ﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔاﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟ
ﻤﻮﻋﺎت ﻟﻠﻤﺠﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﺸﻮﻩﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﺮاب   ﻣﻮﺿﻮعﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ  اﻟﺘﻲ  آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎتﺣﻮل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺮاﺑﻲ  ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺎرﺑﺔ، وﻋﻤﻠﻮا أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳواﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪات واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﺮاﺑﻲﻳﻌﺘﺒﺮ ، ﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎلﻓ اﺑﻴﺔ ﻣﺤﺪدة، ﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔداﺧﻞأن ﺗﻌﻤﻞ 
 ﻟﻴﺲ ﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔﺑﺎﻟﺒﻨﻴ  اﻟﺨﺎﺻﺔﻟﻤﺸﺎآﻞا ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻢ ،أﻳﻀﺎ ﻠﺘﺮابوﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ. ﻟﺴﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺪ ﻣﻌﻘﺪة آﺸﻤﺎل اﻟﻤﻐﺮب
ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ آﺸﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺠﻮدة و ، ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎتﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻠﺘﻄﻮر ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲآﻌﻨﺼﺮ اﻓﻘﻂ 
ﻋﺘﺒﺮ آﻤﺎ ا. اﻟﺮاهﻦأﺳﺎﺳﻲ ﻟﺠﻮدة اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي هﻮ ﻋﻨﺼﺮ ، "اﻟﻌﺎﻣﺔ" أو اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
 اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ  ﻟﺤﻈﺔوﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮﻩﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ا آﻔﺮﺷﺎة أﻳﻀﺎاﻟﺘﺮاب 
 .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺗﺒﻴﻦ آﻴﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮهﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
، ﻬﺎﻤﻳ ﺗﻘﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲىﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮأهﺪاﻓﻬﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ و  ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺠﻮدةﺗﻘﻴﻴﻢﺗﻢ آﻤﺎ . اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 ﻟﻠﺠﻮدة" Q"، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻰ ﺷﻮاهﺪ اﻟﺠﻮدةآﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إ.  اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺘﻲ ﻧﻔﺴﻪﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ
ﻨﺪرج ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻮرات ﻣﻮاﺿﻴﻊ آﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗ SAME و OSIﺷﻮاهﺪ( ETCIS nalP)
 . اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
 ﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺮح دور اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻴﺎﺣﻲﺑ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺧﻼل هﺬا اﻟﺪرسﺗﻨﺎوﻟﻪﻣﻮﺿﻮع ﺁﺧﺮ ﺗﻢ 
 واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻷﺟﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎآﻨﺔ ﺑﺎﻷهﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ، آﺨﻠﻖ واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
ت واﻟﻤﺸﺎآﻞ  ﺗﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦو.  ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔاﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺪوﻧﻬﺎ أن ﻧﺘﻜﻠﻢ" اﻻﺳﺘﻘﺒﺎلﻣﻬﻤﺔ "
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﺮهﺎ وﻣﺪى ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎاﻟﺘﻲ 
 .ﺎﻟﺠﻮدة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦﺑ ة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔوﺑﺴﺒﺐ  ﺎﻹﻋﻼﻣﻴﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼمﻣﺠﺎﻻت آ
 ﻬﺎﻟﻜﻨواﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ، أي ﺗﻠﻚ ﺔﺴﻴﺎﺣﻴاﻟ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖآﻤﺎ ﺣﻈﻲ ﺑﺎهﺘﻤﺎم ﺧﺎص اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ واﻟﺼﺤﺔ، واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل هﻨﺎك، ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
 .ﻞ وﻣﺠﺎل اهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺆﻃﺮﻳﻦ واﻟﺸﻮاهﺪآﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺧﺎرج ﺣﻘ
ع ﺻﻌﺐ اﻟﻔﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻴﺰة  اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﻣﻮﺿﻮ ﻣﺠﺎل ﻓﻲوهﻮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻣﻮﺿﻮع ﺁﺧﺮ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ 
 .اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻓﺸﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ



 1002-0002اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ  اﻟﺴﻌﺪيﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺪأت 
ﻃﻨﺠﺔ وﺗﻄﻮان أآﺜﺮ آﻞ ﻣﻦ ﻢ ﻓﻲ ﻴﻈﺗﻨ ﺗﻢاﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻟﻚ ذﻤﻨﺬ ﻓ. ﺼﻴﻔﻴﺔاﻟ سورﺪاﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑ
 :ب سورهﺬﻩ اﻟﺪﺘﺴﻢ  وﺗ.رﺳﺎ د06ﻣﻦ 
ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد  ، ﻣﺜﻼ8002-7002ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ . آﻞ ﻋﺎمارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ  •
 .ﺎ ﻃﺎﻟﺒ003اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ 
، ...وأﺳﺎﺗﺬة وﻣﻬﻨﻴﻴﻦ ﻠﺒﺔﻃﻣﻦ أﺳﺎﺳﺎ  ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺬي واﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺬي ﻳﺤﻀﺮ هﺬﻩ اﻟﺪوراتﺗﻨﻮع  •
هﻢ ﻓﻲ إﺛﺮاء ﺗﺒﺎدل ﺎ ﻳﺠﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﺪورات ﺗﺴاﻟﺸﻲء اﻟﺬي ،ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ا
 .اﻟﺨﺒﺮات
 . ﺧﺎﺻﺔﻬﺎ ﺻﺒﻐﺔﻳﻌﻄﻴ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي هﺬﻩ اﻟﺪروسﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺗﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮع اﻟ •
ﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﺳﺒﺎن اﻹﻤﻐﺎرﺑﺔ وﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﻟﻓﺮﺻﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ هﺬﻩ اﻟﺪروس ﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗاﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ  •
 .ﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎز  ﻢﺟﻬﻮده
 
اﻟﺑﻌﺪ  : اﻟﻌﻼﻗﺎﺖ اﻷوروﻤﺘوﺴطﻴﺔ" ﺣﻮلﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺘﻴﻦ، ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟو
ﺗﻢ  8002وﻓﻲ أآﺘﻮﺑﺮ . ﺎﻟﻤﻐﺮبﺑوزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ  ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺬي " اﻹﺴﺑﺎﻨﻲ-اﻟﻤﻐرﺑﻲ 
 .ﺑﺎﻟﻤﻐﺮبر ﺳﻔﻴﺮ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻮﺤﻀﺑﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟهﺬا اﻓﺘﺘﺎح 
 
ﻮد أن ﻧآﻤﺎ .  ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاءﻴﻦﻧﺸﺮ هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺛﻤﺮة ودﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﺮاء اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺘ وﻳﻌﺘﺒﺮهﺬا، 
هﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،  ﻧﺠﺎحإ ﻗﺼﺪاﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ  ﻮدهﻢﺟﻬﻋﻠﻰ  واﻹﺳﺒﺎنرﺑﺔ ﺎاﻟﻤﻐاﻹﻃﺎر اﻟﻤﻨﺴﻘﻴﻦ هﺬا ﻓﻲ ﻧﻬﻨﺊ 
 .ﺧﺎصﺸﻜﻞ ﺑﺼﻴﻔﻴﺔ اﻟ سورﺪاﻟو
 
 
 وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
 
 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻨﻮﻧﺔ. ذ
 رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي 
 
وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻨﻮﻧﺔ.ذ
 رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي 

 
 
 
ا إن ﺣﻀﻮرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ، آﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﺬآﻮرا ﻓﻲ هﺬ
 ي، واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪروس اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺘﻲ ﻃﻨﺠﺔ وﺗﻄﻮان، ﻣﻘﺮﻜﺘﺎباﻟ
وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ، ﺣﻈﻴﺖ هﺬﻩ اﻟﺪروس ﺑﺪﻋﻢ وﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻜﻨﺖ . ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي
ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﺳﺘﺎذ و،  اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔﺑﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻨﺎ ﻣﻦ إﺷﺮاك ﻣﻨﻬ
اﻟﺰﺑﺎخ، اﻟﻠﺬان ﻟﻬﻤﺎ دور أﺳﺎﺳﻲ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻧﺠﺎح هﺬﻩ ﺣﺴﻦ ﺑﻨﻮﻧﺔ، وﻧﺎﺋﺒﻪ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺼﻄﻔﻰ 
وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻷآﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﺳﻮاء آﺎﻧﻮا إﺳﺒﺎن أو آﻞ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻈﺎهﺮة 
 .ﻣﻐﺎرﺑﺔ
 
 رﻗﻌﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻨﺎ ﺗﺘﺴﻊ أآﺜﺮ ﻓﺄآﺜﺮ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻵن اﻷﻳﺎم اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل واﻟﻴﻮم، أﺿﺤﺖ
ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ "اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ؛ و اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎسزﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
 ﺑﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أﻃﺒﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻮﻟﺪاتﺑﻤﺪﻳﻨﺘﻲ ﻃﻨﺠﺔ وﺑﺎﻳﺰا ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻨﻈﻢ اﻟﻤ" اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ؛ وأﺧﻴﺮا، اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺣﻮل اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﻴﻦ 
 ﻣﻦ ﻃﺮف وزارة ﻤﺎدﻋﺘاﻻاﻟﻤﻐﺮب وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ، واﻟﺬي ﻧﺎل 
 . اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
 
ﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة وﺗﺤﻘﻴﻖ رﻏﺒﺔ ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ، ﻧ:  ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﻄﻠﺒﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻪ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻌﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ وﻧﺴﺎهﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﺎل 
اﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ، وهﻮ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ؛ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﺈن ﺣﻀﻮرﻧﺎ ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻮﻗﻊ 
 ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ واﺟﺒﺎ،  اﻟﻤﻌﺎرف وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰﻧﻘﻞ ﻋﻤﺪاء إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، اﻟﺘﻲ أآﺪت ﻋﻠﻰ أن ﻧﺪوةﺧﻼل 
 .وهﻮ ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
 
 
 ﺧﻮان ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﺧﺒﻮن. ذ
 ﻋﻤﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺪﻟﺴﻴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
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